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SERVICIO TELEGRAFICO 
DK.I. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE I.A MAKINA 
HABANA, 
D e a n o c h e 
Bff f l r íd , Noviembre 18. 
Anoche se ce lebró en Madrid una 
Asamblea de las C á m a r a s de Comer-
cio, Jiabiéndose nombrado una Comí-
PK-t», la cual ha conferenciado con el 
|>í (^idcíite del Consejo de Ministros, 
Sr. Mnura, Aquien dió conocimiento 
dicha Comisión de las conclusiones 
que en aquella se acordaron. 
LOS VIZCAITARRAS 
Kn Vir-caya se lian encontrado do-
cumentos que comprometen á los viz-
caitarras. 
EXPLOSION 
A bordo del vapor R e i n a M a r í a 
Cr i s t ina , procedente de Méjico, ha 
ocurrido una explosión. 
LO DE RA ROE LONA 
A causa de la explosión ocurr ida 
ayer en la calle de F e r u a u d ó V I I de 
Barcelona, se registran basta el mo-
mento en que te legraf ío , veinte y dos 
heridos. 
Todav ía permanece en el misterio 
quienes sean los autores de aquel 
atentado. 




l i a n celebrado una importante con-
ferencia por te légrafo el Ministerio do 
la Gobernac ión Sr. Sónchez Guerra y 
til Ool><srfiix«\<>r cor» inn ivittorwtmlcs <1« 
llarcelona, acerca de los anarquistas 
Catalanes, sobre los cuales recaen sos-
pechas de ser los autores de la explo-
sión de dinamita, ocurrida en aquella 
ciudad. 
REPRESION DEL ANARQUISMO 
Contestando á mía preguntaba d i -
cho el Ministro de la Gobernac ión en 
el Congreso, que el gobierno se pro-
pone reproducir la ley de repres ión 
del anarquismo, si las circunstancias 
lo exijeu. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á 84-30 . 
Se rv i c io de l a Prensa Asooiacte 
EXPLOSION 
Chicago, Noviembre 15. —Ha habi -
do hoy en el edificio en que se llenan 
los tanques, en los cuales acostum-
bran los carros de ferrocarriles traus-
oo r t a r e lga s , una explosión que ha 
causado la muerte á ocho hombres, 
cinco de los cuales eran empleados de 
la c o m p a ñ í a y han resultado, ade-
m á s , veinte heridos. 
CONSPIRACION A B O R T A D A 
P a n a m á , Noviembre l * . - - E l gene-
ral Huertas, comandante en jefe de 
la» fuerzas p a n a m e ñ a s , ha presentado 
su dimisió. conservando su grado de 
general, sin empleo, pero con sueldo. 
Le ba sustituido en el mando de las 
fuerzas el general de la Guardia, ac-
tual Minis t ro de la Guerra, 
Dícese que anoche se t emía un le-
vantamiento del elemento mi l i t a r , 
que fué conjurado por la dimisión del 
general Huertas, quedando boy des-
pejada la s i tuación, 
ABOLICION DE L A CENSURA 
El gobierr/o ha decretado la aboli-
ción de la previa censura sobre los te-
legramas al extranjero. 
EN BUSCA DE UN E Q U I V A L E N T E 
Londres , Noviembre --Una de 
las principales dificultades enn que se 
tropiey-^»»t-» llegar a un acuerdo de-
finit ivo en el incidente del Mar del 
Norte, es bailar en francés un equi-
valente á la palabra blame (culpar ó 
vituperar) que sa t i s f a r í aá ambas par-
tes. 
AGITADORES FRESCOS 
R o m a , noviembre 15.-Han sido 
arrestados en varias ciudades de I t a -
lia agitadores socialistas, que estaban 
tratando de repart i r unas hojas sedi-
ciosas, en las cuales se excitaba á los 
soldados a la rebellen. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Noviembre 18. 
Centenes, fl $4.78. 
Descuento papei oomeroial, 60 d¡v. 
4.1 ¡4 Á 4.S[i por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4,84-05. 
Cambios stobre Landreí A la vista, h 
4-86-95. " 
Cambios sobre París. 60 dfv, banqueros 
ft 5 francos 18% céntimos, 
Idem sobre Hamburgo, 60 djV, ban-
queros, Á 94,7i8. 
Bonos registrados de losi Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 106.1(4, 
Centrifugasen plaza, 4.5(8 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, oo-̂ tc y flete, 
3.5¡16 cts. 
Mascabado, en plaza, 4,1(8 centavos. 
Azücar de miel, en plaza, 3.7¡8 cen-
tavos. 
Mantecadel Gesteen tercerolas, $13-45. 
Harina patente Minnesota, á $6,30. 
Londres, Noviembre 18. 
Azocar centrífuga, pol. 96, á 13?. 9 i , 
Mascabado. Í2s. dd. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, á entregar en 30 díasl 14*. 11 (2c?, 
Consolidados ex-interés, 88.1(8. 
Descuento, Banci Inglaterra, 3 por 
160 
Cuatro por ciento español, 87.1[2, 
r a r í t , Noviembre 18. 
Renta francesa ex-interés, 98 fraaeoí 
42 céntimos. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
mwmm mmmm 
M Wsattier Burean 
Habana, Cuba, Noviembre 18 de 190^. 
Temperatura máxima, 2G* C. 79'' F. A 
las 1.30 p. m, 
Temperatura mínima, ]90 C, 67a F. á 
las a, m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A s p e c t o de l a f l a z a 
Noviembre I 8 d e l 9 0 i . 
A*úoare*.—lj& remolacha en Europa 
ha tenido una regular baja cerrando el 
mercado de Londrea á 13,7.Ii2. Esto no 
obstante aquí sigue la firmeza avisada 
habiendo llegado á nuestra noticia las 
venta» siguientes: 
5.000 as. cetf. pol. 96 á 6.1¡16 á 6.3(16 
rs, ar. Cs r̂denas. 
6.000 id. id., pol. 96 á 6.16 rs. ar. Sa-
gua. 
8.000 id. id. pol. 96, 6 6.1(4 rs. ar. 
Matanzas. 
12,500 id. id. pol. 96, de 6.15 á 6,1(4. 
rs, ar. Cienfuegos. 
Todas para entregar en Enero y Fe-
brero 
Ctoméíoí.—Sigue la plaza con modera-
da solicitudy nueva baja en lascotizacio-









Londres 3 div . 18.7(8 
"60drv . 18,1(4 
París, 3d(V . ó. 
Hamburgo, 8 dfv . 3.1(2 
Estado» Unidos 3 djv 8.3(8 
España. 8/ plgiz i y 
cantidad 8 d?v. 
Dto. papel oomeroial 10 á 12"anual. 
Monéda* éxtra i i j eras . -^^ cotiain hoy 
como sísrue: 
Greenbacks . 6.3(4 á 9. 
Plata americana . 
Plata española . 77.5¡8 á 77.3(4 
Valorea y Acciones.—§Q ha anuncia-
do hoyen la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Bnaco Nacional de Coba 
á 121. 
$5.000 Empréstito de Cuba á 111.1(2, 
$2,000 plata española á 77.5(8. 
COLEGIO DE GOiEDOEES 





París, 6 d̂ v 
Hamburgo, 3 dir 
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
8 dpr 
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AZUCARES, 
Azücar centrifuga de guarapo, 
66, N. 
Id de miel polarización 89. N 
VALOUES 
FONDOS PÜBLI003, 
Bonos de la Kepfiblicíí de Cuba 
emitidos en 1S98 y ISJ? 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Jd. Id. id,Id. en el extran ero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id, id. en el extrnniero 
Id, 1? id. Ferrocarril de Cienfae-
gos-
Jd. 2' id, id. Jd 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc O*. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. P hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 
Id, 2? id, id. id. id 
Id convertidos id, id 
Id.de la Cf de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara & 
Holsruín.. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cnba 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raílway 
(acciones preferidas) 
Id. Id. íq. facciones comunes)..... 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fíbrica de Hielo 
FerrocarriJ de Gibara á Holeuín 
Habana, noviembre 18 de 1904 
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COTIZACION O F I C Ü L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contr i oro 5% á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA; contra oro 77% á 77% 




Empréstito de la República do 
Cuba III14 113 
Obligaciones hipotecaria Ayua-
t-miento 1' hipoteca 114% 119 
Obligaciones Hipotecaria1) 
Ayuntamiento 1'.. 111 118 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaciara 110 Sin 
Id, 2" id. id., 
Id. 1* Ferrocarril Caibnricn.. 
Id. P id. Gibara á Holgnin 
Id. 1' San Cayetano á Vifiales.... 
Bonos Hipotécanos de la Lompa-
bia do Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hínotecarios Convert'dcs 
ae Gae Consolidado.... 
Id, Compaiíla Gas» Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
Watws Workea 
ACCIONES • 
Banco Español de la Isla de Oudü 
Banco Agrícola.. 
Banco acio ai de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y A lmacenes 
de Regla (limitada) 
Comoadíade Caminos de Hierro 
de C&rdenaa v jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla . 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Centrai Rott-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones" 
Ferrocarrí ce Gibara a Hoíffuínl 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teietónica de la H^Dana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañ ía de Construcciones, Re-
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Habana 18 de noviembre de 1901 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por Manu» 
Calvo. 
Nueva Rork, vp am Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Coruña y Santander, vp esp. Alfonso XIII por 
M. I alvo. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por I,. V. Placé. 
B u c u e s d e s n a c l i a d o s 
Jacksonville bca. am. Boyltar. por el capitán 
En lastre. 
B R I L L A N T E S 
1^ de 1* azules se acaban de 
r e c i b i r suel tos y p rop ios para 
confecc ionar alhajas de todas c la -
ses y gustos. 
J . 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C2131 9 Nv 
7,o.s anuncios p a r a la p r i m e r a ¡ i h i n a , los m i é r c o l e s y s á b a d o s , en el D I A R I O D E L A M A R I N A , m n recibidos exclusivamente por la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadil lo fifi, 
p á g i n a s interiores, convenido con la A d m i n i s f r a c i ó ) i . 
T a m b i é n ' los recibe- p a r a otros d í a s y 
A S C U L A S 
" T H E S T A N D A R D " 
Ea r a A l m a c e n e s y D e t a l l i s t a s . A S M E J O R E S D E T O D A S 
D e p ó s i t o : C A S T E L E I R O & V I Z O S O , 
Importadores de F e r r e t e r í a , Oticios 18, frente á la Lonja de Vireres. 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
de 11. A . I E C A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
Ant igua casa, J S a r ó . - P r e m i a d a e n Bnffalo, Char le s tón y San Luis . -El aparato 
de goma blanda esui i e< onieudado por la ciencia médica , dnicos en esta casa. 
Crédito Vitalicio d e Cuba 
SOClKl>AD M L T U A 1>I<: P H O T K C d O J í Y A H O K U O 
D o m i c i l i o S b c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 2 . — H A B A N A 
Subscriba Vd. una Obl igación & Lotes, para protejer á su famil ia; es me-
j o r que una ü o t a l , y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al invál ido para el trabajo, mientras viven. 
A u x i l i a al n iño i n los primeros afíos de la vida, aumentando el Capital 
C o u s í d e r a b l e m e n t e . 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el (>0 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el SO por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derecbos de inscripción 
La Estrella de Cuba 
S U A R E Z & C a - O ' M U y 5 6 y 5 8 
T E L E F O N O NUM. 004L 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
l lábana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Grao variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TáMASOS Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos que se pueden encontrar. 
Quemadores 
" B L O C K " 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz • ' B L O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
í 4 B L O C K " 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a del (Jas 
y O b r a p í a 24 . Teléfono 55 . 
Üu íco Receptor: A R T U R O <*. JBORNSTEEK 
A N A 
C I G A R R O S 
J O R E 
jfcavana Commerceai Comp. 
EN H A L l 1BAM T POR M U ISli DE COBA LOS ISCOlfPAEABLES í 
C H O C O L A T E S " MATIAS L O P E Z 
gn 
ge 
p ú b l i c o ds buen 
Deposi tario 
C I G A R R O S 
G u a r d e V . s u s p o s t a l e s . E s c m t í i i i o s q n í n c e n a l e s c o n m a g n í f i c o s r e g a l o s á n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s . 
El Taller de Camisas 
Establecimiento de Camiser ía en general.—Antigua casa de SOLIS, 
de S. B R E Y y calle H a b a n a 75.--Kecibe constantemente de los centro» «le la moda 
las CUtimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
Li BARCELONESA 
A L M A C E N CONSTKUCTOK B I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y FORMAS 
G a r c í a & Ostolaza, Sucesores de J . Rigol 
G A L I A N O 8 9 , 9 1 y 93 . -Te lé fono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un srran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. Tenemos un notable SURTIDO 
DE CÜCHECITOS DE MIMBRE. 
Construímos también cualquiera clase de muebles 
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se preciso, y todo á precios y condicio 
nes liberales. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del piiblico hacia las s i -
guientes marcas: 
rui 
. r SH0B ^ , p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
Parsons- - - -
para 
se ñ o r a 
para Jóvenes 
y hombres 
D o r s c h 
B u l l - d o g 
P a c k a r d - -
y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
para j ó v e n e s 
y hombre 
D e v e n t a e n t o d a s f a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
ANALISIS«ORIES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
J C U Í ' S j C a c a i i o 
Dibujante L i t ó g r a f o . 
Estudio: G A L I A N O N U M E R O 651 
t i F A I R Y " PARA EL BAÑO DE BEBE USASE EL JABON 
No hey nada tan delicado y susceptible de irritación como el cfitfs de 
los niños, y no se puede dar demasiado atención al cuidado de ellos. 
El jabón "FAIRY" es el mejor páralos niñitos porque no contiene 
exceso de álcali, os perfectamente ¿uro v su* vita y «blanda al mismo 
tiempo que asea. ^ . A 
El jabón que e« mejor para los bebés debe ser el mejor para ustedea. 
Peaid en todas las tiendas y droguerías por el jabón ''FAIRY. 
Se rendo 4 10 centavos la pastilla. 
Hecho solamente por The N . K . Fairbank, Nevr York 
Represen tan te, Charles Bhuco, calle Obispo 29, Habana! 
m A m f r i i E ^ Á ^ M A m N A — E d i c i é n d e h m a ñ a n a . - - N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 4 . 
[ 
¡ A y e r d i m o s á conocer l a p ro-
p o s i c i ó n de L e y presentada á l a 
C á m a r a por e i d i s t i n g u i d o Re-
presentante s e ñ o r Zub iza r re t a , so-
b re reformas en e l R e g l a m e n t o 
de los impuestos . 
Si esa p r o p o s i c i ó n n o tuviese 
o t r o m é r i t o , seria m o t i v o bastan-
te de aplauso e l p lan tea r ante el 
Congreso esta ma te r i a , y a que 
n i n g u n o de nuestros legisladores 
h a b í a prestado su a t e n c i ó n á t an 
i m p o r t an te p r o b l e ma;. ava lo ran do 
m á s esta i n i c i a t i v a l a c o n d i c i ó n 
personal de q u i e n la p r o h i j a , pues 
po r tratarse de u n r e v o l u c i o n a r i o 
de l i m p i a h i s t o r i a á nad ie i n f u n -
d i r á n sospechas sus plausibles i n -
tenciones. 
Tomamos , pues, nota , con el 
m a y o r gusto, de esta p r o p o s i c i ó n , 
n o t a que t a m b i é n deben t o m a r 
los e lementos interesados en este 
asunto, y aunque n o estamos en 
absolu to conformes con todos sus 
detal les, n o p o r eso dejaremos de 
s e ñ a l a r esto paso como m u y favo-
rable , dado que t o d o p royec to 
a d m i t e enmiendas y r e c t i f í c a c i o -
nes y que a l Congreso le sobran 
elementos, s i qu ie re u t i l i z a r l o s , 
pa ra resolver acerca de l p a r t i c u -
l a r con la r ap idez y e l ac ier to ne-
cesarios. 
S e g ú n h a b r á n p o d i d o observar 
nuestros lectores, e l p royec to que 
comen tamos m e j o r a l a a n ó m a l a 
s i t u a c i ó n creada po r e l Reg la -
m e n t o en tres ex t remos p r i n c i -
pales, que son: l a m a y o r c l a r i d a d 
en e l sent ido de los a r t í c u l o s , la 
n o necesidad de sel lar todas las 
m e r c a n c í a s y l a b e n i g n i d a d en 
las penal idades, que se reducen 
como máximum á q u i n i e n t o s pe-
sos de m u l t a , ó u n mes de p r i s i ó n 
subs id ia r ia en su defecto. 
A cambio de e l l o m a n t i e n e el 
p royec to de l Sr. Zub iza r r e t a m u -
chos de los defectos fundamen ta -
les de que adolece e l R e g l a m e n -
to v igente , los cuales r e p r o d u c i -
remos en par te , seguros de que 
s e r á n a tendidos , sobre t o d o por 
el au to r de l p r o y e c t o , que a n a l i -
zamos, cuya , buena d i s p o s i c i ó n 
merece l a g r a t i t u d de las clases 
c o n t r i b u y e n t e s . 
O l v i d a n d o , y a l a subsistencia 
de los Inspectores, las embosca-
das que el R e g l a m e n t o cont iene , 
l a comple ja c o n t a b i l i d a d á que 
BRILLANTES BB PRIMERA CIASE 
Mancos y l in ips . 
L A C A S A D E C O R E S 
(i n 
o b l i g a y l a i n t r o m i s i ó n i r r i t a n t e 
de l fisco en los negocios d e l co-
merc i an t e ó i n d u s t r i a l , coar tando 
su l i b r e t r á f i co , nos encon t r amos 
a d e m á s con que e l p royec to en 
c u e s t i ó n p resc inde en absoluto , 
lo m i s m o que e l R e g l a m e n t o , de 
l a v í a a d m i n i s t r a t i v a , man te -
n i e n d o e l p r e j u i c i o de que todas 
las denuncias , ciertas ó i n f u n d a -
das, son del ic tuosas y s o m e t i é n -
dolas en t o d o caso á l a s a n c i ó n 
de T r i b u n a l e s repres ivos en for-
m a t a l , que en esta m a t e r i a pare-
ce no ser pos ib le e l hecho i n o -
cente, ajeno á toda cu lpa , y c u y a 
c o n d i c i ó n de l í c i t o p u d i e r a ser 
demos t rada en u n exped ien te 
donde se oye ra a l acusado, per-
m i t i é n d o l o su defensa. B u e n o 
es que l a n e g l i g e n c i a se castigue, 
mas l a pena de los actos exentos 
de c u l p a debe reves t i r en todo 
caso e x t r e m a b e n i g n i d a d y e l ca-
r á c t e r n o depres ivo de p e n a l i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a . 
O t r o de los graves lunares que 
se n o t a n en e l p royec to es e l de 
someter e l c o n o c i m i e n t o de las 
infracciones á los Jueces Correc-
cionales m e d i a n t e e l p roced i -
m i e n t o s u m a r í s i m o que h o y se 
emplea , en e l cua l , n i puede 
pract icarse u n a p rueba suf ic ien-
te, n i se conceden a l acusado las 
debidas g a r a n t í a s para su l e g í t i -
m a defensa, n i cabe reparar e l 
d a ñ o de u n f a l l o i n j u s t o con u n a 
nueva sentencia que se acomode 
á derecho. 
Si á toda costa se qu ie re ó se 
necesita que los Jueces Correc-
cionales s igan conoc iendo de es-
tas cuestiones, p o d r í a perfecta-
m e n t e a rmon iza r se este deseo ó 
esta necesidad con l a necesidad 
m á s impe r io sa t o d a v í a de p e r m i -
t i r á los acusados u n a defensa 
adecuada. M o d i f i q ú e s e la O r d e n 
213 en e l s en t ido de da r compe-
t enc i a á los Jueces Correccionales 
sobre estos asuntos, establecien-
d o u n p r o c e d i m i e n t o sumar io , 
pero escri to, con l i b e r t a d para 
que e l acusado se def ienda y con-
c é d a s e l a a p e l a c i ó n para ante los 
Jueces de I n s t r u c c i ó n , m e d i a n t e 
u n a Gomparecencia ve rba l , y e l 
caso e s t a r í a resuel to senc i l l a y 
sa t i s fac tor iamente . 
Nosot ros n o nos oponemos po r 
s is tema á l a ex i s t enc ia de los 
Juzgados Correcc ionales : cree-
mos p o r el c o n t r a r i o que son de 
g r a n c o n v e n i e n c i a para e l cono-
acaba de recibir un extenso surt ido 
Ultimas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. ¡I 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 11U. 
c 2121 a t 1N 
L a s a lud y la fuerza, u n 
b u e n ape t i to y u n a buena 
d i g e s t i ó n son la r ecompensa 
que r ec iben los que t o m a n el 
Tonicura Fisiológico con regula-
r i d a d . Es el m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e de la sangre. C o m p r e 
u n a bo t e l l a y se c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . 3 
c i m i e n t o de las- faltas y de u n 
g r a n n ú m e r o de p e q u e ñ o s d e l i -
tos; pero estamos convenc idos de 
que es u n a r m a m u y pe l ig rosa , 
cuando se t r a t a de asuntos en 
que se r e q u i e r a p rueba d o c u m e n -
t a l , y m u c h o m á s s i el acusado, 
por su c o n d i c i ó n socia l y po r su 
a r r a igo desp ie r t a l a n a t u r a l pre^ 
s u n c i ó n de que n o es u n ser da-
ñ o s o á l a sociedad en que v i v e , 
s ino que p o r e l c o n t r a r i o , sostie-
ne u n hoga r y es u n h o m b r e 
m o r i g e r a d o y t rabajador . 
L a ú l t i m a o b j e c i ó n que po r 
ahora nos sugiere e l p r o y e c t o d e l 
s e ñ o r Z u b i z a r r e t a es i m p o r t a n t í -
s i m a y p o r su alcance estamos se-
guros de que á él m i s m o le cau-
s a r á sorpresa, como, t a m b i é n á 
m u c h a s personas para quienes h a 
pasado i n a d v e r t i d a y que en l a 
p r á c t i c a d e b i e r o n habe r l a e v i t a -
d o desde e l puesto que en e l Go-
b i e r n o ó en l a C á m a r a ocupan . 
Nos re fe r imos á l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l a r t í c u l o 89 de l a L e y de 27 de 
Febre ro que p r o p o n e el s e ñ o r Z u -
bizar re ta , c u y o a r t í c u l o , a s í c o m o 
l a L e y en t o d a su i n t e g r i d a d , son 
á nues t ro en tende r absolutamente 
inderogobles, n i aun por elirropio 
Poder Legislativo de la República. 
Esa L e y d e b e r á permanecer v i -
gente y s i n n i n g u n a a l t e r a c i ó n 
d u r a n t e los c u a r e n t a a ñ o s que se 
i n v i e r t a n en l a a m o r t i z a c i ó n d e l 
E m p r é s t i t o , pues á e l lo se h a 
o b l i g a d o c a t e g ó r i c a m e n t e l a N a -
c i ó n con l a casa de Speyer y O , 
de N u e v a ' o r k , en l a c l á u s u l a 4 -
d e l c o n t r a t o d e l E m p r é s t i t o , en l a 
que el G o b i e r n o de Cuba, d e s p u é s , 
de e m p e ñ a r su b u e n a fe y su c r é -
d i t o , man i f i e s t a t e r m i n a n t e m e n t e 
que se obliga d mantener en vigor 
durante el término del Empréstito 6 
de cualquier parte de mí los impues-
tos permanentes especiales que dispo-
ne la Ley de 27 de Febrero etc. agre-
g á n d o s e a l con t r a to , para afianzar 
m á s esta o b l i g a c i ó n , e l t e x t o í n -
tegro de l a L e y como c o m p o n e n -
te de ese t i r á n i c o conven io , que 
p r i v a a l Pode r L e g i s l a t i v o , y a ú n 
á la N a c i ó n entera , de u n o de los 
t r i b u t o s m á s hermosos de l a so-
b e r a n í a , c u a l es el .derecho de po-
der r ec t i f i ca r sus propias leyes. I 
E n este sen t ido , para m o d i f i c a r 
l a L e y s e r í a preciso contar , n o y a 
t a n s ó l o con l a v o l u n t a d de los 
s e ñ o r e s Speyer y C?, s ino t a m b i é n 
con l a de cada u n o de los bonis -
tas de l E m p r é s t i t o , que si a d q u i -
r i e r o n esos valores r epa r t idos p o r 
t odo e l m u n d o , l o h i c i e r o n en 
c o n s i d e r a c i ó n a l con t r a to d e l E m -
p r é s t i t o y á l a L e y á é l agregada, 
que le s e r v í a de f u n d a m e n t o . ^ 
Pero este i m p e d i m e n t o , o r i g i -
nado por u n a i m p r e v i s i ó n g r a v í -
s i m a de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
n o s e r á m o t i v o para i m p e d i r que 
l a p r o p o s i c i ó n de l ey d e l s e ñ o r 
Z u b i z a r r e t a p u e d a c o n t r i b u i r , con 
las modi f i cac iones necesarias, á 
que desaparezca e l c a r á c t e r de 
o d i o s i d a d y d e p e r s e c u c i ó n c o n t r a 
las clases c o n t r i b u y e n t e s que has-
t a h o y h a p reva l ec ido en el des-
d i c h a d o R e g l a m e n t o . 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDBGAIN & Ü R I B A R R I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á 
A g n i a r . 
Cuantas mujeres sufren mensualmen-
te por causa de exceso en la función 
menstrual. Y lo peor del caso es que 
esos sufrimientos se observan con ma-
yor frecuencia en mujeres débiles y de-
licadas, esto es, en las que minos pue-
den soportarlos. 
E l remedio se llama Grantillas y se 
vende en todas las farmacias y drogue-
rías. Escríbase hoy á la casa doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth Street, 
New York, pidiendo el libro número 12 
que se envía grát is y que trata preci-
samente de las enfermedades del sexo 
bello. 
E N E L TEATRO DE L A GUERBA 
P U E R T O A R T U R O 
Dicen de Londres qae el armisticio 
negado por el general japonés Nodgi 
no ha sido confirmado, como tampoco la 
petición del general Stoessel-
En realidad, agrega el despacho de 
Londres, no sabemos nada auténtico de 
Puerto Arturo . 
Por otra parte, nada indica que el 
heróico general ruso haya cambiado en 
su propósito de resistir hasta el fin. 
Un telegrama de Tsingtaou dice que 
el vapor inglés Thales ha sido compra-
do por los alemanes en Tsingtaou, car-
gándolo de provisiones con destino á 
Puerto Arturo. 
Estos armadores alemanes han reci-
bido un telegrama anunciándoles la 
llegada á Vladivostok de otros dos va-
pores, que con muchas provisiones fle-
taron para dicho puerto. 
Noticias recibidas en Tsingtaou dicen 
que son seis ó siete los vapores que en 
la úl t ima quincena burlaron el bloqueo 
y entraron en Puerto Arturo. 
* 
E l .Eco de Paria dlee que el a lmi -
rantazgo ruso ha confirmado la llegada 
á Puerto Ar turo de un buque inglés con 
3.000 toneladas de municiones. 
E N L A MAXCIÍURTA 
Telegrafía el general Sakharoff que 
el día 12 atacaron los japoneses la al-
dea de Ouchang, por tres puntos dis-
tintos á la vez, pero fueron rechazados 
con bastantes pérdidas . 
A excepción de este ataque, limítan-
" G " grandeT 
fCxsx% de I * ^ ¿í" 1» 
/Blenorragia. Gonorrea, 
J Espermatorrea. Leucorrea 
Í6 FÍore» •Bl&aoás y tod» eUe» do 
[flujos, ptít antiguos que ••an. 
ÍOaraaüzÉaaBécAusár EstreeikooeB. 
aün espsclflco jar» toáft ©swisi»-
^dad aitjcos». ' Ltbr« do TOBféo. 
j £»• Téftta en todas i»s 
T̂I8 Eias cyaieal ( V 
CINCINNATÍ, O., 
K. U. A. 
se las operaciones á duelos de artillería, 
principalmente por el lado suroeste. 
* 
M . Nemirovich Danchenko, conocido 
corresponsal ruso, telegrafía desde 
Mukden diciendo que ha sido conür-
mada la muerte del general Kurok i , 
ocurrida el día 4 de Octubre en Liao-
Yang. Ün casco de granada le destro-
zó el pecho y el abdomen, siendo su 
cuerpo llevado á Tokio. 
E L V I A J E D E L A 
ESCUADRA D E L B A L T I C O 
Un telegrama de Dakar (Africa oc-
cidental francesa) de fecha 12, dice 
que cuatro acorazados rusos, cinco cru-
ceros y siete transportes de la segunda 
división de la escuadra del Báltico 
han llegado á dicho punto y empeza-
ron inmediatamente el aprovisiona-
miento de carbón. 
Otro telegrama de Port-Said (Eg ig -
to) dice que los buques rusos serán 
autorizados para tomar el carbón sufi-
ciente hasta el puerto más próximo, así 
como igual cantidad de víveres. 
Be han hecho los trabajos preparato-
rios necesarios para que la escuadra 
rusa pace el canal con la mayor rapidez 
posible. 
« 
Atenas 12 de Noviembre.—El Bravi. 
uno de los torpederos de la escuadra 
rusa del Báltico, ha llegado al Pirco con 
con averías. Se ha procedido inmedia-
tamente á su reparación, 
* 
En la legación japonesa establecida 
en Londres se desmiente la noticia 
circulada referente á que el J a p ó n ha-
bía protestado del aprovisionamiento 
de carbón de los buques rusos en los 
puertos neutrales. 
P a r a S o m b r e r o de cas -
t o r ñ n o y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o , D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
"bana. 
i 
Hemos recibido un folleto con el I n -
forme dado por la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba á consulta del Sa-
creí ario de Hacienda sobre la celebra-
ción de un Tratado de Comercio entre 
Cuba y la República Argentina. 
Dicho informe, firmado por el Presi 
dente y el Secretario de aquella nota-
ble Corporación mercantil sefiores don 
Germán Michaelscn y don Eafaei Es-
pin, aparece brillantemente escrito con 
copia de datos y razones convincentes 
abogando porque se tenga en cuenta lo 
que más conviene á esta isla. 
Copiamos á continuación la propues-
to que Se hace en el informe, redactado 
en estos términos: 
"En resúmen: esta Corporación re-
recomienda la celebración del convenio 
de que se trata sobre la base de liber-
tad de derechos para nuestro cacao, y 
fijación do un adeudo prudencial para 
los alcoholes, ron y licores finos y ta-
baco manufacturado, cuya cuantía ha-
brá de estar en relación con la impor-
tancia de las concesiones que se hagan 
á los productos argentinos; y deberá 
ser precisamente ad-valorem, á fin de 
que, en todo tiempo, pueda seguir el 
gravámen las oscilaciones que en el 
precio do, nuestros artículos impriman 
las condiciones de la producción. 
A la Argentina, en cambio, podría 
ofrecerse—aumentando el actual dere-
cho para las demás procedencias, con 
el fin de que no se perjudique nuestro 
Tesoro, ni se beneficien países que nin-
guna reciprocidad nos ofrecen—un» 
concesión especial sobre el tasajo; lo 
cual, en esa forma, dañar ía poco ó na-
da el consumo de nuestras carnes fres-
cas; y además, franquicia absoluta pa-
ra el trigo, que hoy adeuda 00 centa-
vos y no se importa; y admitido en 
franquicia, daría lugar á desenvolver 
aquí la industria harinera, para cu-
brir, si no cu su totalidad, en parle, 
nuestro consumo,dé harina, cuyo im-
porte fué el año pasado, de $2.088.030. 
Asimismo podría ol'recérsele una re-
ducción eu los derechos del alpiste, 
avena y algún otro artículo, todo en 
harmonía, con, la importancia de las 
concesiones que, ivcíprocaiuente, se hi-
cieran en favor de los productos cuba-
nos.j; • ; • •!• f ••. í r. : ' • : K 
Agradecemos el obsequio que se no» 
hace con ermencionadó informe. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
L a n u i q n i n a de e sc r ib i r " U n d e r w o o d " o b t u v o ei G R A N D 
P R I X en l a E x p o s i c i ó n de St. L o u i s d e b i d o ú n i c a m e n t e á sus g r a n -
des m ó r i t o s : " H A B I L I D A D " , " S U P E R I O R I D A D " , " S O L I D E Z " , 
" I N G E N I O S I D A D demostrada en la invención' y " M A G N I T U D de 
ventas c o m p a r á n d o l a s con las que h a n s ido efectuadas por todos 
los d e m á s fabr icantes d u r a n t e e l t é r m i n o de U N A N O a n t e r i o r a l 
d í a de l a a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n " y p o r ser la U N I C A cuya es-
critura es realmente V I S I B L E " . H a y a lgunas m á q u i n a s que a n u n -
c i a n tener l a e s c r i t u r a á l a v i s t a pero n o e n s e ñ a n m á s que unas 
cuantas le t ras á l a vez. L a e sc r i tu ra da l a " U n d e r w o o d " es v i s i b l e 
desde l a p r i m e r a hasta l a ú l t i m a l e t r a que se escribe. 
i 
I M P O R T A D O R E S 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COBREOS 
e la Coipia TmfláiÉi 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 C? 
3 3 1 • v a . ^ o r 
Capi t án Amézag-a. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20de noviembre á las.cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-Ibaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 fle-
te corrido y con conocimiento directo nara Vi-
go. Gllón, Bilbao y Pasajes. P 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
liasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eígnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
tjp6 iná8 Pormenores impondrá su oonsigna-
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
K OT A .—Esta Compafiía tiene abierta una 
coliza flotante, así para esta línea como para 
todas ias demfis, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efecios que se embarquen en sos va-
joies, 9 vmr 
Llamamos la atención de los seEores pasaie 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de ¿a 
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Comnañía. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jes bultos ce su equipaje.su nombre yei puerto 
Saldad'"' COn t0da8 8US letra8 y COD 111 kayor 
Fundándose en esta diposslción la Corapeñía 
Bo admitirá bulto alguno de equipaje que no 
JJeve claramente estampado el nomore v apa 
Ihao de su dueño, así como el del puerto de 
clestino. 
N O T A Ee aóvterte á los señores pasajeros 
* ^ + que en el muelle de la Machina en-
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir eipasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Glaciator en el muelle déla Machina la 
víspera y el día de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nCmero del 
billete oe pasa.ie y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales ¡altare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. de) Gobierno de Espa-
ña, techa i2 de aeosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaj ccjueel declarado por 
ei pasajero en el momento de sacar subllleto 
te la Cpsa consiguataria, C 1854 7S-10 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa, de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfe y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5,00 
Dormitori o Pullman de San Louis á 
Chicago f 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N, 




El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er ln Mxposión f 39.10 
El mismo con derecho áfev, dias $ 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición « 58,70 
Dormitorio Pullman de New Orleans & 
San Louis | 5(00 
ires comidas en el tren (cada comida 
un Peso) | 3.00 
^0r ifalta üe esPacio 130 podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagan, 1 Galban y Cía. 
Ai£ílte eeneral- ' tí. Ignacio36, Habana c 2007 19 O 
CAE&A GENERAL A FLETE CORRIDO ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
... Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.73 
Esperanza y Rodas ,, 0.75 
Para m á s iuformes dir igirse á. sus 
armadores, CUBA 30 . 
H e r m a n o s Zulueta v O á m i z 
C2113 1N 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capi táu Emilio ü r t u b o . 
Saldrá de este puerto los martes á IM seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAQUA Y CAIBARIiSN 
De Habana á Sagaa í Pasaje en 1» « 7.0) 
y viceversa } Idem en 3í | 3.5} 
Víveres, ierreterla, loza y petróleo 30 ocj. 
Mercaderías ^ 50 
De Habana áCaibarión ( Pasaje en i f . « l O . ' a i 
y viceversa 1 Ídem en3? | 5.3) 
Víveres, terretería, loza y petróleo 39 ot?. 
Mercaderías 53 
Tabaco de Calbarién y skgua á HabaD» 25 ota. tercio. 
(El carburo pa^a como mercancía.) 
«¡MINOS DE EERRERj 
S. en C. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE 1 TARDE 
PARA SAGUA í OAIBAKiltf 
T A R I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
De Habana á Sag-ua y vicever.-ía 
Pasaje en lí f 7-01 
Id. en 3f , | 3-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. Ü-3J 
Mercancías c-3) 
De Habana á Caí bar í én y viceverSi» 
Pasaje en lí «10-80 
Id, en 3? $ 5*30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía >33 
T A B A C O 
D e G a i b a r i é n y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
LICarburo pagacomo mercancía. 
AVISO. 
Cam (íeiiera} á FMs Corrijo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana a 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa. 
Caguaguas " 
Cruces y Lajas 





SALIDAS DS LA HABANA 
d i i r a i i t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
V a p o r NUEVO MORTERA. 
D í a 5, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna «le T á n a m o , Baracoa, 
G i i a n t á u a m o y Santiago tle Cuba. 
V a p o r J Ü U A . 
D í a 8, á las 5 d é l a tarde . 
Pora Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, G u a u t ó n a m o , Santia-
gro de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, M a y a s ü e z 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r g A N JÜAÑT 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Saina, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á l a s 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Sainá, 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO MORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puer to 'Padre , G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
N U E V A L I N E A 
o ^ 7 " s t T > o i r e s O o i r i r o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( E a m b u r g A m e r i c a t i JAiieJ 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m T D u r g o , 
^Saldrá sobre el V. de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor a emáa 0 
O £ 3 
Admite carga á fieles módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienas oirectí un trato es morado. 
Los I «ajeros ton sus equijajePterén trasladaooslibi es d3 gastos desde la Mackina á bor-do del vapor en les itmokadores de la Empresa. 
La csiga te acmite i aia ks putrlcs n t i cknectsy cor oonecimientes directos á flete co-
rneo jara un pian ni mtio ce fttrtcs ce InglRtene, íloh rda, Lélgica, Franti», España y Eu-
ropa ei; geneial ypaia. Enr Amírita, Aliica, Aubtielit y Aiia ten irastorco t n Hav. e ó Ham-
burgo é ekcción de la Empresa. 
Paseje en 3- para Cormla $29-35 oro espaM 
incluso impuesto de tUv^f mbarco. 
Para cumplir el R, D. del Gobkrr.o de España, fecha 22 de Agosto de 1P03. no se admitirá 
en el vapor mis equipaje que el declarado por c-1 pasajero en el momento de cacar eu bPlete 
en la Casa Consignataria. 
J I I L n t i f < m 11 01 es. y cpIí s te bit f cu s y p Fsajts acedase & les agentes: Eeilbui y Easch 
Correo Apurtui lo 729 , Cable: 1 J E 1 L B V T . ¿ a n Ignac io 5 é . UA1SÁJSA 
C 2114 \ n 
V a p o r j u j ^ 
D í a 30, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Sania, 
B a ñ e s , Mayari , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E I i T E X C T A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta la1? 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA,—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, s e r á n los 
siguientes; 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.87 
Mercancías 0.57 
La carga se rá puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 1G de Noviembre de 1904. 
c 185í? 78 1 O 
m m m m m 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCJA. 
Durante la zafra del tabaco sxldrá de Bata-
bano los LUNES y los JUBVEH á ka Uagii» 
del tren de pasajeros que sala de la esbuióa 
de Villanueva & las 2 y 40 de la tarde, para, U 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés , 
retornando \o-i MIERCOLES y SABADOS í 
los nueve de la mañana, parallegir á Batiba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanece-. 
La carga se recibirá diariameute eu aí-
lación de Vill.inueva. 
Paia mas info.-ires 
Z U L U E T A lO. 
cl85') 78-10 
GIROS DE L E T R A S 
Cciia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844, 
Giran letras & la «ista sobretodos los Banco* 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espo-
clal atención á 
Traiisíomclas p r el i ñ i . 
o 186» T&-IO 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por cj cable; giran letras & corte 
y líirga vista y dan cai tas de crédito oobro Nott 
York, Filadeifia. New Orleans, San F'ancisoo^ 
Londies,, París, Madrid, Barcelona y demás ca« 
Eitales y ciudades importantes do'los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México, 
En combinación con los señores H. b. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiaa 
clones f» reciben por cable diarlame.te. 
____c_J857_ 7.10 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108t A g n i a r , lOcV, esquina 
a A m a r g u r a . 
Hacen pajf os por elcanlo, íac i l i tao 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y laríra vista. 
BObre Nueva York, Nueva Orleans, V«racraz 
México, San Juan do Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyou. Bayona. Hamburgo, Roma' 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dioppo, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asíoo-
mo sobre toda»l as capitales y provincias d« 
l is paña o Islas Canarias. 
c itíio _J156r1i_Aff 
J. A. BANGIS Y COI 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita oartasd* 
crédito y gira letras á corta y la'ga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, yI;u'a, 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, ^«aaoa 
Unidos, Méjico, Arg i tina, Puerto Rico, UU-
n'., Japón y sobre todas la i ciadade? y pao-




(S. en ü.i 
Hacen pagos por ol cable y giran letras & cor-
ta y larga •ist» sobre New ^ork» Lv?, % kS" 
rísy sobre todas las capitales y pueblos ae 
paña ó islas Baleares y Canarias, , 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cendioab 
C 1269 156-1JJ i 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K l i C AU) K K , , : 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
d» crédito, f ¿ 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Opoito, Gibraltar, ore-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, 
deoe, Marsella, Cádiz. Lyon, México, Veracraí. 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas la^ capitales y pueblos-, so'jre t » 
ma de Mallorca, Ihiza, Mubon y Santa Crua a» 
Tenerife. 
sobre Matanzas, (Járaenas, Kcmcdios, o"", 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trimd*^ 
Cienmegos, Sancti Spiritun, BantiagO de >-u^}j 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del RÍOi «*• 
btura,Puerta ¿'rlucipay Kuov.Ua, n 
c iboj ib 1C 
M A M O " D E IJA M A M N A — I d i d n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 4 . 
IATRENSA 
C o n e l t í t u l o , para nosotros 
m u y sugest ivo, de "Es de j u s t i -
c i a " , dice E l Popular, de C á r d e -
nas: 
En la sesión qne anteayer celebró lá 
Cámara de Representantes fué leida 
una petición de los propietarios de ca-
si todos los periódicos que no usan ro -
tativa, pidiendo la exención de dere-
chos arancelarios para el papel en que 
se imprimen. 
Es una cosa dentro de la más perfec-
ta justicia la que se pide en esa solici-
tud, á la que tampoco se opone ningu 
na razón económica que pugne con los 
intereses del Tesoro Nacional, y no 
hay sino motivos para esperar que ob-
tengan una acogida favorable y llegue 
pronto á ser ley lo demandado. 
El Congreso, fundándose en las ven-
tejas notorias que el país adquir i r ía 
con el auge de la prensa, á la que en su 
carácter de elemento poderoso de i lus-
tración debía protejérsele, decretó ha 
4)oco la importación libre de derechos 
para el papel de bovinas ó sea el que 
•usan los periódicos que tienen máqui-
nas rotativas. La prensa entera aplau-
dió esa concesión á pesar de que era 
solo beneficiosa para unos pocos. El 
espíri tu de compañerismo, sin duda 
alguua, dictó ese aplauso. 
JEl Popular, sin embargo, junto con 
su aplauso dejó consignado su parecer 
de que lo equitativo y también lo con-
veniente para el país sería que el be-
neficio fuese ampliado al papel comán 
empleado por los periódicos. 
Lo natural es proteger á los débiles; 
los fuertes no están tan necesitados de 
la protección. Los grandes periódicos 
de la Habana, que usan rotativas, el 
Diakio de l a Marina, L a Lucha, L a 
zjiscusión y E l Mundo tienen, á más del 
fsntro propio de vida, la capital con 
gran número de habitantes y su mayor 
núcleo de gente ilustrada, la entrada 
quo les proporciona la suscripción de 
provincias. 
En cambio los periódicos del inte-
rior, con menor núcleo de lectores y 
con escaso círculo de personas ilustra-
das en que apoyarse, vense contraria-
dos en su penosa vida con la competen 
cia de los grandes diarios habaneros. 
De esa manera resulta una obra hasta 
cierto punto meritoria la publicación 
de periódicos en la mayor parte de las 
localidades fuera de la Habana. 
Y si hubo altas razones de índole 
moral para otorgar un beneficio á los 
periódicos grandes y ricos, las hay 
también más poderosas, por las causas 
que dejamos mencionadas, para conce-
derlo á los periódicos chicos y pobres, 
á los que no cuentan con la circulación 
extensa que se halla en poblaciones 
como la capital ni con muchos y bien 
pagados anuncios. 
No es mucho lo que representa la t i -
rada de todos los periódicos del inte-
rior y por grande que fuese, no repre-
sentaría la exención de derechos soli-
citada mema de consideración en los 
ingresos del Tesoro, y que es notable 
el aumento que se viene obteniendo en 
la recaudación aduanera. 
Por ser "de j u s t i c i a " y sal tar 
esta á los ojos de q u i e n leyere , 
nos l i m i t a m o s á r e p r o d u c i r el 
a r t í c u l o de El Popular, de C á r -
denas. 
Si tratase de "grac ia" , 6 poco 
h a b í a m o s de poder 6 a s t i l l a r í a -
mos u n a lanza en p r ó de la p e t i -
c i ó n de El Popular. 
A u n q u e l a lanza se tornase ca-
ñ a y no e n c o n t r á s e m o s i n m i -
grantes que la l l e v a r a n a l i nge -
n i o . 
Cor tamos de La Nueva Aurora, 
de Matanzas: 
Aunque está lejano el día de las elec-
ciones presidenciales, claramente se 
refleja en el cariz de la situación ac-
tual las huellas de los preparativos y 
agitaciones que culminarán Dios sabe 
cómo. 
Cuando se persigue un ideal noble y 
generoso, la finalidad no es una incóg-
nita: entonces el adalid termina por 
ser un héroe ó un márt ir , desciende al 
abismo del olvido ó se coloca sobre el 
pedestal de la inmortalidad; pero cuan-
do lo que impulsa son las ambiciones 
personales, el afán del medro, ó la co-
dicia del botín, entonces la finalidad 
es un enigma, porque entrando como 
factores de la maquiavélica obra la 
ofuscación, las pasiones y la codicia, 
nadie sabe á dónde se va á parar, ya 
que por este derriscadero los hombres 
atrepellan todo gén ero de convenien-
cias, desde las más privativas del in-
dividuo á las colectivas de la sociedad. 
Bien puede decirse que las contien-
das impulsadas por la ambición de las 
personas, son, en el orden social, una 
especie de tornados que azotan á los 
pueblos, dejando en pos de sí rastros 
de tristes recuerdos. 
Y ese tornado se presiente por las 
sospechosas señales que se van presen 
tando en los horizontes de la política 
militante. 
¡Si la lucha presidencial que se ave-
cina fuese un torneo de ideas ó prin-
cipios, sí entraran en la liza el sistema 
expansivo enfrente de la tendencia 
contentativa, la democracia pura en-
frente de la democracia adulterada, 
nada ni nadie peligraría, las institu-
ciones quedarían incólumes y la base 
fundamental de la República sin des-
nivelaciones. 
E n nues t ra e d i c i ó n de l a ta r -
de de ayer, r e c o g í a m o s e l se dice 
que Matanzas s e r í a e l p u n t o ne-
gro de l a e l e c c i ó n de G ó m e z ó 
de l a r e e l e c c i ó n de E s t r a d a P a l -
ma, a u n q u e en e l m i s m o sue l to 
se a d v e r t í a que las no t i c i a s ad -
q u i r i d a s respecto de l a f u t u r a 
p o l í t i c a matancera n o regoci ja-
ban á los gomistas v i l l a r e ñ o s . 
La Nueva Aurora p res iente u n 
t o r n a d o . . . 
Y n o ac red i t an c a l a m i d a d me-
n o r las amb ic iones personales, e l 
a f án de m e d r o , l a cod ic i a d e l bo-
t í n y el e n i g m a de l a finalidad. 
Y , para m á s c laro , á V i l l a -
Cla ra ! 
D e l m i s m o colega: 
Tratando de las reformas que acaban 
de introducirse en el malhadado Regla-
mento de los Impuestos del timbre, di-
ce el Diario dk l a Marina, veterano 
defensor de las clases productoras de 
de esta Isla: 
''Conocido es ya nuestro criterio 
acerca de las susodichas modificaciones, 
qne no son las que debieran ser, que 
agravan algunas de las anteriores de-
ficiencias, y que dejan al industrial y 
al comerciante frente al logogrifo de 
unos artículos que pueden interpretar-
se de varias maneras y que aún dentro 
de las más exquisita buena fe hacen 
punto menos que irremediable la equi-
vocación ó el descuido de quienes no 
pueden v iv i r pendientes de las comple-
jas y enrevesadas disposiciones. Pero 
aún así, debemos reconocer que lo que 
ha hecho más impopular ese Regla-
mento, y lo qne lo hará intolerable si 
no se cambia de conducta, es no ya el 
rigor, sino el modo automático con que 
lo aplican los Jueces Correccionales." 
El criterio del ilustrado colega es el 
mismo que sustenta la prensa toda de 
Cuba que no está imbuida por la em-
briaguez política y sabe que el peor 
enemigo de la patria es aquel que per-
sigue y destruye las industrias y el co-
mercio, como las persigue. 
A l a b a d o sea D i o s , que nos d á 
el aplauso s in merecer lo . 
P o r q u e y a nos c r e í m o s p e r n i -
ciosos, desde que La Epoca, pa-
r o d i a n d o u n a m a l a o r i g i n a l i d a d 
de La Discusión, es tuvo á p u n t o 
de dec la rarnos ofensores d e l sen-
t i m i e n t o cubano, p o r q u e d i j i m o s 
que co locar l a p r i m e r a p i e d r a del 
m o n u m e n t o á M a r t í , s i n l a con-
c u r r e n c i a que l a m e m o r i a d e l 
a p ó s t o l se merece, era como t i -
r a r l a p r i m e r a p i e d r a a l a p ó s t o l y 
m á r t i r ( n u n c a regateamos j u s t i -
c ia) 
Pero s i empre las sombras de l a 
noche son dis ipadas po r las luces 
de l a n u e v a au ro ra . . . de Matanzas . 
ció que sirve de intermediario para el 
cambio entre el productor y ©1 consu-
midor; pues dejará de comprarse aquí 
mucho y disminuirá la importación. 
Lo decretado sobre inutilización de 
envases, supresión de los sellos al im-
portar y lo demás relacionado, tiene 
ineludiblemente que encarecer los artí-
culos más aún de lo que lo están. 
El tiempo dirá si tenemos razón los 
que hacemos ©videntes los defectos que 
entrañan las reformas decretada?, ó el 
seflor Secretario de Hacienda, que con 
asentimiento del señor Presidente, las 
ha decretado. 
Pues t i ene r a z ó n el Secretar io 
de H a c i e n d a . . . 
Y si n o l a t i ene , se le reconoce 
de real orden. 
R e a l o r d e n que demues t r a ad~ 
ábsürdúm que conv iene la reelec-
c i ó n p res idenc ia l . 
LAS CAMA 
S E N A D O 
Quizás por primera vez desde qne 
existe Senado en Cuba, fueron puntua-
les los venerables padres de la patria 
para abrir la sesión á las tres en pun-
to de sin discrepancia de un segundo, 
con asistencia de dieciseis miembros, 
presididos por D. Méndez Capote y co-
mo es de rubrica se aprobó después de 
leida el acta de la sesión anterior, re-
produciendo luego varios de esos ca-
balleros unos proyectos de ley entre los 
que se hallaba n uno magno y nada des-
cabellado que Cabello presentó en la 
anterior legislatura sobre la cesión de 
terrenos de las antiguas mura Has á la 
Asociación de la Prensa. 
Dióse después lectura á un proyecto 
de ley sobre reformas en los art ículos 
741 y 743 de ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, suscrito por los señores Bravo 
Correoso, Rey, Muráa Delgado y Ca-
bello, que pasó á la Comisión de Códi-
go y Justicia para que informe. 
Terminada la media hora reglamen-
taria para la reproducción de leyes y 
la presentación de mociones se entró 
on la orden del d ía poniéndose á dis-
cusión el resto del articulado del pro-
yecto de ley sobre creación de una Sala 
de lo Civi l en la Audiencia de la Ha-
bana y aumento de un magistrado en 
las de las otras provincias (por falta 
de pedir no queda) siendo aprobado 
parcialmente como ya lo fuera en su 
totalidad después de un ligero debate 
originados por dos enmiendas (sin pro-
pósito) que los Senadores Fr ías y Pá-
rraga propusieron se hiciesen en el ar 
tículo 7o y fueron deshechadas (al ces-
to de los papeles.) 
Suscrito por ¡Bravo!, Tamayo y Rey 
se dió lectura á un articulado adicional 
al proyecto anterior, para la creación 
de un Juzgado Correccional f léase ca-
lamidad públ ica) en Santiago de Cuba, 
siendo contrariado por Dolz y Cabello 
que expusieron no debía figurar allí si-
no ser presentado como otro proyecto 
distinto, pero rebatidos por Fr ías loa 
argumentos de estos señores y apoyados 
por Párraga, indugeron á Bravo á re-
tirarlo para presenterlo en la próxima 
sesión en un nuevo proyecto. 
Y por último se leyó una moción del 
señor Sangnily, solicitando se pidan 
datos al Ejecutivo, sobre las propieda-
des y fincas que desde el periodo de la 
intervención á la fecha, han pasado á 
poder de ciudadanos extranjeros, así 
como de las sociedades que radicadas 
en Cuba, se hallan domiciliadas fuera 
del país. 
El Senado acordó pedir estos datos, 
terminando con este acuerdo la sesión. 
Eran las cinco y cuarto. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, so 
acordó, á propuesta del señor Covín, 
solicitar del Ejecutivo una relación de 
las fincas incautadas por el Estado y 
que no han sido reclamadas. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Aranceles, la proposición de los señorea 
Zubizarreta, García Pola y otros, que 
publicamos en la edición de la tardo 
A P A R T A D O 6 6 6 T E L E F O N O 6 0 9 
D e E l Lmparcial, de Cienfuegos: 
Por el camino que ha trazado el se-
ñor Secretario de Hacienda, autorizado 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, se marcha directamente á perjudi-
car en mas alto grado aún de lo que an-
tes al consumidor, que al fin y al cabo 
es el que vendrá á sufrir gran parte de 
las consecuencias; entorpeeiendo á la 
vez despiadadamente á las industrias 
que se dedican á ese ramo, y al comer-
1 1 G r a n 
d e l a E x p o s i c i ó n d e S t . L o u i s 
h a « i d o o t o r g a d o a l A g u a M i i i e r a l N a t u r a l 
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SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo púrifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de micro-
bios. 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
L l e v a l a 
J i m i a de 
M I M B R E S . 
M i l formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lanto, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s í e l 
C213I 
a 5 2 a l 5 8 , 
9 Nv 
X C U E R V O Y SOBRINOS # 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I Ü R 
R E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
ouMIlmiei la ssíeraoirilopefe 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü 1 O O » ¿ 3 X l . : £ > O X * t C t C a . O X * e S 9 . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l o n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par, so l i t a r ios para cabal le ro 
desde } á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede aesear. 
R I C L A 3 7 * . A L T O S . E S Q . A A G U I Á R . -
5 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
ÜRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
C 2093 1 N 
H a c i é n d o l o c o n n u e s t r a s I N J o . ' V ^ j ^ s d o E 3 o g g * " O . 3 ? i c i o , d L , 
Marca " C O M F O R T " 
N o s e p u e d e V d . c o r t a r l a c a r a , a c e r o fino? t e m p l e i n m e j o r a b l e , c a d a n a v a j a v i e n e e n e l e g a n t e 
e s t u c h e . - - P r e c i o s : N a v a j a C O M F O R T c o n u n a h o j a $ 2 o r o , c o n t r e s h o j a s , $ 3 o r o , c o n s i e t e 
h o j a s $ 5 o r o . {JE Iffl l íE I i l l i P I O DE L i K E P l i C i , 1 i i i í l ) DE PRECIO. 
C-2202 alt 
u r a l l á 7 9 . 
3m-17 lt-21 
%P O X-a XjiJEÍT'XÎ J (64) 
i M i i i P f i i l i 
Novela li istórico-social 
POB 
C A R O L I N A I N T E R N I Z I O . 
SEGNGDA P A R T E 
Fi?tn novela, publicada 
de Maucci, se vende en 
•ía," Objeto 135.) 
•r a Casa Editorial 
'La Moderna Poü-
(CONTINUA) 
—Yo haré lodo lo qne (|uerais,—dijo 
con juvvui i entusiasmo;—y estad segu-
ra de qne ni siquiera el aire sabrá uua 
palabra por ruí. Por lo contrario, eu 
presencia de los otros fingiré serviros 
con indiferencia. 
Otra sonrisa se dibujó en los labios 
de Lalla, que dió con su manita en el 
nombro d«l joven. 
— Bravo; tienes espíritu, y eso me 
complace,—dijo con adorable carino — 
nosotros dos nos eutenderomog perféc-
tamento. 
—¡Oh! así lo creo. Probad de man-
darme. 
Lalla se puso á reflexionar algunos 
Segundos. 
—Pepe, - d i j o luego con aire melan-
cólico,—tú me crees muy feliz ¿verdad? 
—Lo creen todos, señora. 
—Pues bien, se equivocan,—respon-
dió con uua emoción que turbó al laca-




Pepe tenía el aire incrédulo. 
—Tú sabes que yo he de estar some-
tida á la autoridad de un hombre que 
me hace de padre,—dijo con tristeza la 
astuta. 
Pepe sabía muy bien en qué consistía 
la paternidad del señor, pero no dijo 
una palabra. 
—El señor Sandro es un buen dia-
blo, no digo lo contrario, pero no pien-
sa más que en sí mismo, 
Calló un instante, sacudió lá gracio-
sa cabeza y luego dijo de improviso: 
—¡Qué rubio es el secretario de San-
terno! 
Pepe quedó un poco desconcertado, 
pero imo un signo afirmativo. 
—¿"No es verdad que es hermoso?— 
prosiguió con familiaridad. 
—¡Oh! sí, señora, y también muyro-
bujito. ¿Habéis visto cómo supo domar 
su caballo? 
—Sí . . . es un arrogante caballero,— 
repitió Lalla inclinando los ojos,—y yo 
querría hablarle. ¿Pero es acaso posi-
ble?—añadió como hablando consigo 
misma. 
—¿Por qué no, señora? —exclamó in-
genuamente Pepe;—si queréis i ré á 
buscarle. 
—¿Y qué le dirás? 
—Que mi señora quiere verle. 
— Y él te responderá que no conoce 
á tu señora y rehusará seguirte. No... 
no es así como se debe obrar; he pen-
sadootra cosa. 
—¿Qué? 
—Escribiré una carta y es preciso 
encontrar un medio para hacerla llegar 
á él. 
—Le encontraré yo,—exclamó Pepe 
con brío. 
—Pero nadie debe saber ni ver nada. 
...Antes de depositarla en otras ma-
nos ó en ftresencia de oírosla romperé. 




—Pepe, querido mío, acuérdate de 
que la astucia es bella cualidad, 
—Seré astuto. 
—No descuides la prudencia... y 
cuando hayas conseguido darle la car-
ta, á cualquier pregunta que te haga 
acerca de mí, callarás. 
—He comprendido perfectamente. 
Lalla arrugó un instante el entrecejo. 
—Acuérdate, —dijo con extraño tono 
de voz,—que si tú me engañaras ó ha-
blaras con álguien de nuestros secretos, 
l levarías la peor parte. En cambio, si 
me sirves con fidelidad, tendrás recom-
pensas que ciertamente no esperas... 
—¡Oh! Os aeró fiel, os lo juro, y no 
por la recompensa que me prometéis, 
sino porque os quiero y me har ía ma-
tar por vos. 
Lalla palideció de alegría, y con ade-
mán impetuoso estampó un beso en la 
mejilla del joven. 
—Vaya, toma; tú eres mi único 
amigo. 
Y dejando á Pepe casi muerto bajo 
aquel beso, corrió á sacar de un ele-
gante armario un pliego de papel del-
gado, perfumado, con un sobre igual, 
de color verde claro. Después se sen-
tó á una mesita de laca, donde había 
lo necesario para escribir, y con prisa 
terminó la carta, la selló, y entregán-
d o s e l a ! lacayo; 
—Vete,—dijo,—veteen seguida, no 
tardes. 
Pepe salió del gabinete. 
Lalla quedó pensativa. 
•—¡Ah, si mi sueño se cumpliese!— 
murmuró,—ser rica... y querida. Y 
para conseguirlo no omitiré medio al-
guno... no, alguno; no sería la primera 
vez que empleo el cuchillo. 
Una sonrisa de incomprensible amar-
gura la contrajo los labios; pero reha-
ciéndose casi en seguida; 
—Enera... fuera los tristes recuer-
dos,—exclamó,—de la Lalla do tiempo 
atrás, ya no queda recuerdo alguno. 
Pensemos en el presente, hagámonos 
alegres ilusiones para el porvenir. Y 
preparémonos para s e r v i r á aquel tram-
poso de Bobi, el cual, á su vez, puede 
crearme una fortuna. 
Y se frotó las manos con gusto. 
I I 
Pasados sus terrores, Rospo no había 
tardado en referir al conde de Ripa-
fralta, cómo Nina había recibido de 
noche á un hombre en el pabellón del 
ja rd ín . 
El conde se puso de todos los colo-
res, los ojos saltaron casi de las órbi-
tas y cogiendo por un brazo á Rospo, 
le estrechó con fuerza, diciéndole con 
voz ahogada: 
—Tú mientes... mientes. 
El criado no demostró emoción algu-
na, antes bien se rió del conde. 
—¿Qué razón tendría para mentir?— 
exclamó con acento irónico.—¿Os he 
engañado yo alguna vez, señor conde? 
Éste dejó caer el brazo. 
— Es verdad, perdona mis palabras, 
—murmuró:—pero la cosa me parece 
muy extraña. Repite: ¿tú has visto 
entrar un hombre en el pabellón con 
Nina? 
—Le he visto salir... con ella. Vos 
«abéis, señor, que yo amo á Niua y soy 
celoso; pero cuando la v i eu compañía 
de otro, que parecía un señor... 
—¿Un señor! ¿Y le has reconocido? 
—Un poco de paciencia; dejadme 
respirar. Sí . . . era un señor; pero no 
pude verle el semblante; sólo me sor-
prendió su estatura... y sobre todo el 
timbre de su voz. 
No entendí bien las palabras que 
pronunció al dejar á Niua en la puerta 
del j a rd ín ; pero la voz me hizo un 
efecto singular. 
Hablando, Rospo miraba al conde, 
como para juzgar del efecto de sus pa-
labras. Pero el eonde había vuelto á 
adquirir su calma de siempre y no 
comprendía las intenciones del criado. 
Rospo sonrió irónicamente. 
— ¿No me preguntáis, pues, por qué 
me sorprendió el timbre de su voz?— 
exclamó. 
Un frío intenso corrió por los miem-
bros del conde, el corazón le lat ía coa 
fuerza. 
El agudo y burlesco silbido que lo 
resonaba en ¡os oídos, le agitaba de 
modo extraño. 
—No lo pregunto, porque no te com-
prendo... 
—O no queréis comprenderme... 
—¡Cómo! ¿Qué quiere decir esto?— 
murmuró el conde con estupor, 
Rospo se le acercó mucho más. 
—Yo he oído, hace muchos años, 
una voz igual eu la estancia de la con-
desa. 
(Cont inuará . ) 
D I A R I O D E L . A 
M A M I N A — M e ' . í n d e l a m a f i a n a . — N o v i e m b r e 1 9 d e j ^ 0 4 . 
del jueves, modificando el Keglamento 
dictado por el Ejecutivo eu 11 de 
Septiembre de 1903 para la recaudación 
de los Impuestos del Emprést i to de 
35 millones de pesos. 
A la Comisión de Asuntos Militares se 
remit ió una proposición de los señores 
Mendieta, Boza y otros, para que todos 
los certificados de haberes del Ejército 
Libertador pendientes de distribución 
sean devueltos, por las Comisiores que 
k s posean, á la Secretaría de Ha-
cien la. 
Se mandó á la Comisión de Presu-
puestos una proposión de los señores 
Díaz (D . Eduardo), Duque Estrada y 
otros, concediendo un crédito de 20.000 
pesos, para la construcción y repara-
ción de las líneas telegráficas de la Ee-
pública. 
Leído el dictamen de la Comisión de 
Códigos sobre el proyecto de Ley de los 
señores Villuendas (D . Enrique), Cruz 
González y otros, modificando el capí-
tulo 22 de la ley electoral vigente, el 
señor Castellanos presentó la siguiente 
enmienda: 
aLa ley electoral vigente se adiciona 
con el siguiente art ículo: 
A r t . 123.—(a) Los miembros de las 
Juntas electorales que cometieren algu 
ñas de las falsedades definidas en el ar 
tículo 310 del Código Penal, serán cas 
tigados con la pena de arresto mayor 
en su grado máximo. 
( b ) Los miembros de las Juntas 
Provinciales que cometieren algunas de 
las lalsedades anteriormente expresa 
das, serán castigados con la pena de 
presidio correccional en sus grados me 
dio y máximo. 
(c) Los particulares que cometie 
ren las mismas falsedades serán caslíi 
gados con la pena de arresto mayor en 
su grado mínimo. 
(d) Los particulares ó funcionarios 
que hubieren cometido el delito de per 
ju r io eu acto ó documento electoral ó 
con motivo de las elecciones, serán cas-
tigados con la pena de arresto mayor 
en su grado mín imo" 
A su vez, el señor Fonts Sterling 
(D, Carlos) presentó la siguiente en-
5nienda á la enmienda del señor Caste-
llanos: 
"Que el inciso (a) diga así: Los fun 
cionarios públi<';> comprendidos en el 
artículo 120 de la ley electoral que co-
metieren algunas de las falsedades de 
finidas en el art. 310 del Código Penal, 
serán castigados con la pena de arresto 
mayor. 
Suprimir el inciso (b) , y el (c) que 
pase á ser (b) y el ( d ) que pase 
á ( c ) . " 
Esta enmienda fué combatida en lo 
referente á los incisos (a) y (b) por e! 
señor Castellanos y defendida por su 
autor, siendo aprobados, el primero, 
por treinta votos contra ocho, y el se-
gundo por 28 votos contra 15. 
Se aprobó sin discusión el resto de la 
enmienda. 
Con motivo de la discusión de este 
asunto, el señor Fonts Sterling declaró 
que los moderados entienden que la ley 
electoral ha de ser modificada funda-
mentalmente, pues la mayor parte de 
los fraudes cometidos durante las últi-
mas elecciones se debieron á las defi-
ciencias de dicha ley. 
El señor Castellanos, á nombre de los 
liberales, manifestó que éstos no tienen 
el propósito de i r á las próximas elec-
ciones con la legislación electoral v i -
gente, sino con ana ley que evite el 
fraude, que obedeció á la impunidad 
con que ciertas personas pudieron rea-
lizarlo. 
Ampliado el debate, el señor Man-
duley (don Rafael^) protestó, en nom 
bre de la provincia de Santiago de Cu-
ba, contra la totalidad del proyecto de 
ley que iba á votarse para satisfacer 
compromisos de partido, y que no obe-
dece á principios de altruismo, sino de 
egoísmo. 
Esta ley—dijo—va á amparar una 
vez más los fraudes cometidos en San-
, tiago de Cuba y lo que reclama la con-
* ciencia popular es que los criminales 
sufran el castigo correspondiente. Oja-
lá, si el Senado aprueba esta ley, que 
el Presidente de la República le ponga 
el veto, como hizo con la ley Corona. 
Los señores Pérez (D. Gonzalo) y 
Sarrain presentaron dos enmiendas adi-
cionales al proyecto, la^del primero en 
el sentido de que las fianzas prestadas 
serán devueltas á los interesados y la 
del segundo determinando que el ar-
tículo 123 no altere la competencia de 
los Juzgados y Tribunales de la Repú-
blica. 
Ambas enmiendas fueron aprobadas 
por la Cámara, levantándose la sesión. 
L O N S I N E S ^ L O N G I N E S " , 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fijo 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
T O C O P O R 2 4 
En una ciudad no muy lejos del'Tuev;' 
York, tuvo lugar el otro día una exhi 
bición de resistencia verdaderameut< 
notable, llevada á cabo por un famos' 
pianista llamado Waterbury. Instalad( 
en el aparador de una tienda de música, 
y en presencia de unos m i l espectadores 
adentro y fuera de la tienda, el seño; 
Waterbury que es el campeón de I01-
pianistas por lo que sea resistencia, du 
fin á un concierto después de 24 horas 
seguidas ó consecutivas de tocar, su 
pausa ni descansa, y sin haber tomad< 
alimento alguno. A l terminar, entrt 
nutridos aplausos del público, el seño; 
Waterbury que estaba temblando d-
todos los nervios de su om»rp^ y con las 
manos y dedos inflam dos, dijo que le 
tomaría una emana entera de descanso 
completo p; a reponerse, pero que en-
tonces estarí;; en condiciones de repetir 
aquella singular hazaña, pues desde el 
mes de Septiei. bre del año pasado ua 
estado dando e> as exhibicio ios ea diie 
rentes ciudades un í wz por semana. 
Esas proezas dex .estrao varias co 
sas, pero ciertamente son prueba de que 
el Sr. Waterbury tiene nervios de hie 
rro, el origen de toda la resistencia hu 
mana. Qué dirán de eso las personas 
que se causan al poco esfuerzo, y pare 
cen tener nervios de gallina, como si 
dijéramos? Fuerza nerviosa significa 
fuerza v i r i l ; la habilidad de acomete i 
y desempeñar trabajos de responsabili 
dad; y en todo caso la vitalidad indis 
peusable para ganarse el sustento a 
aguantar con sangre fría y tranquilidad 
física y mental, las tribulaciones de la 
vida que todos estamos llamados á ex 
perimentar. Está decaída la fuerza ner 
viesa? Las Pildoras Rosadas dei doctos 
Wil l iams son el auxiliar más poderoso 
del ser débil, y á ellas debe a c u d i r á 
para ganarse la vitalidad, robustez y 
resistencia que hacen la vida risueña 
á pesar de los pesares. 
Una pequeña prueba la ofrece el jo 
ven Aurelio Collazo Hernández, prac 
ticante de la Farmacia de La Pat í s ima 
«n Alquízar, (Habana), Cuba, en el 
«iguiente extracto: 
"Estaba agobiado de una debilidad 
nerviosa, dolores de cabeza y espalda é 
irritaciones en varias partes del cuerpo. 
Estaba pálido y tenía indigestión ner 
viosa, el cuerpo pesado y sufría de tos 
seca. M i estado era en realidad deca 
dente y apenas podía resistir los más 
leves trabajos. 
"Cansado de tomar medicinas que no 
me aprovechaban, y cuando creía que 
SQO tendría cura, un cliente de la botica 
me instó á que hiciera uso de las Fí l 
doras Rosadas del Dr. Will iams. Con 
fieso que al principio no las tenía fe, 
pero empecé con ellas y al tercer pomo 
me encontré muy mejorado, y con un 
poco más de tiempo que llevé con ellas 
me siento perfectamente bien y recupe 
radas grandemente las fuerzas y calma 
da la irritación nerviosa. 
"Quiero hacer constar que rae auxi 
lió bastante á mi restablecimiento, los 
bondadosos consejos que solicité y ob 
tuve gratuitamente del Departamento 
Médico de; ' TT;.!liams Medicine Co.. 
y agradee , cual firmo la pre-
fiente nombrando como testigo á mi jefe 
él Sr. Juan Márquez ." 
(Firmado) 
Aiíacelio Collazo Hernández. 
Todas las Boticas de importancia 
Tendón las Pildoras Rosadas del doctor 
WiHiauas. l ío se acepten Sustitutos. 
SANTA C L A K A 
DE SANCTI SPIBITUS 
Ha terminado la distribución de los 
checks á los soldados del ejército liber-
tador á quienes correspondía cobrar en 
esta, y se han negociado casi todos aquí 
con un módico descuento. 
Es edificante observar que no se em-
plea ese dinero en disipaciones que á 
jada bueno conducen, sino que por el 
•outrorio, en estos días se han hecho y 
están haciéndose muchas compras y 
ventas de fincas urbanas y rústicas y de 
ganado, que es la prueba mejor de la 
;nversión que se le va dando á ese di-
nero. 
Esta jurisdicción, que siempre ha sa-
bido levantarse por medio del trabajo 
individual d é l a ruina y desolación á 
que la han conducido las guerras, es de 
esperar que con este refuerzo llegará á 
la prosperidad en que en un tiempo es-
ruvo, si no la alcanza mayor. Ya hoy 
on contadas las fincas que en mayor ó 
iiicnor escala no estén en producción, 
c ntamos co \ vías de comunicación que 
antes no teñí irnos, los dos centrales azu-
careros Tuini ••l y Natividad han exten-
dido en much is caballerías sus cañave-
rales sembrad s, siguiendo las reglas 
científicas de Zayas y se espera una 
esplénd aa, safra. En la población se 
oóaérva una animación no acostúmbra-
la, el comercio se extiende, y en lugar 
ie las muchas solicitudes que antes lle-
gaban al Ayuntamiento de permiso para 
iesbaratar casas ruinosas con objeto de 
vender los materiales, hoy llegan p i -
1 leudo autorización para fabricar en 
olares que nunca lo estuvieron. Obser-
vando todo esto es por lo que digo que 
es de esperar que lleguemos más allá 
íel período mejor de prosperidad que 
hayamos tenido. 
Pero este pueblo, que lucha y trabaja 
oor salir de la miseria, con fe y deci-
sión, recibe con frecuencia de los pode-
res centrales desengaños que sin su 
energía, le har ían desalentar. 
Hoy es el tema de todas las conver-
saciones la orden de la Secretaría Ce 
Gobernación para que con una alambra-
da se haga un Cementerio provisioi ai 
donde dar sepultura á nuestros muertos, 
hasta que el Ayuntamiento pueda ha-
cerlo bueno y por su cuenta. Obedece 
2sa orden á la imposibilidad de ncil i-
¿ar ya el que teuemos. 
, ÍNVAUDS 
L a c a n t i d a d d e a l i a 
m e n t ó q u e s e t o m a , n o 
e s l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s lo q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e > 
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e l " M E L L I N S F O O D , ^ 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a g r a n 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
P ídase nuestro l ibro: •«Mellin*s 
Food Bables". _ Lo Enviamos, 
L's^e de Gastos. 
Í^IUn'e Food Co. 
En efecto: construido hace más de 
cuarenta años, resulta, de un cálculo 
aproximado que se ha hecho, que ya se 
han sobrepuesto doce capas de cadáve-
res: y aunque durante la guerra se am-
plió por medio de un cercado de alam-
bre, esta parte está casi en iguales con-
diciones; al extremo que es frecuente 
que al hacerse la fosa para un cadáver 
se remuevan los restos aun existentes 
del que se sepultó hace poco. Las bóve-
das y nichos están ruinosos y por las 
grietas salen los gases producto de la 
descomposición de los cadáveres allí 
enterrados. 
En vista de eso el Alcalde y la Jun-
ta local de Sanidad informaron sobre el 
particular á la Superior de la Isla, la 
cual envió un Inspector que pudo com-
probar todo lo expuesto y cuando con-
tábamos con que de arriba nos presta-
ran auxilio, nos llega la referida orden 
que pugna con el decreto presidencial 
que regula la construcción de cemente-
rios, muy lejos de recomendar el alam-
bre de púas para tapias de esos lugares. 
Así, pues, si hemos de esperar á que 
nuestro Ayuntamiento pueda hacer un 
cementerio en forma, lo que está muy 
lejos de suceder, tendremos que conti-
nuar en el viejo, quitando á unos para 
poner á otros, porque por ahora no hay 
mucha disposición á enterrar los seres 
queridos que perdemos, en lugar en que 
corran sus restos el riesgo de ser pasto 
de cerdos. 
Sin otro particular de interés á que 
podernos relérir, queda de usted afectí-
simo s. s. 
JEl Corresponsal. 
EL LENGUAJE ALEMAN 
Los diarios alemanes reproducen una 
disposición del ministro de Instrucción 
pública que dice así: 
' 'Exigimos que los profesores no em-
pleen otra lengua que la alemana, par-
ticularmente cuando hablen con per-
sonas que la conozcan suficientemente. 
Exigimos también que los profesores 
no hablen en familia más que el ale-
mán, y ordenamos á los inspectores 
que procuren asegurar en sus visitas 
anuales el cumplimiento de estas dis-
posiciones. 
Se podrá conocer sí los profesores 
cumplen con tales deberes observando 
si sus hijos que van á la escuela cono-
cen bien el a l e m á n . " 
A continuación señala penas á los 
infractores de estas disposiciones. 
La decisión del ministro dícese que 
va dirigida contra los maestros de la 
Prusia oriental que están casados con 
mujeres polacas. 
E L S A I N T DOMINGO 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Copenhague el vapor danés "Saint Do-
miago" con carga general y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U B 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Miaraí el vapor americano "Mart ini-
que", con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
FELÍ CITACIÓN 
E l señor Presidente de la República, 
acompañado de su ayudante señor Mes-
tre, estuvo ayer tarde en casa del gene-
ral Máximo Gómez, á felicitarle con 
motivo de ser su santo. 
EN PALACIO 
Una comisión de La Liga Agraria, 
formada por los señores Gabriel Casu-
so, José Otermin, Marqués de Esteban, 
José María Céspedes, Manuel Carreño, 
Carlos Theye y Francisco I . de Vildó-
sola, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la Eepúbl ica , á fin de expo-
nerle lo siguiente: 
19 Que los agricultores cubanos, 
qtie en definitiva son los productores de 
de toda la riqueza de la Eepública, se 
regocijan de que el elevado presupuesto 
que nos rejirá sea no el resultado de nue-
vas tributaciones, sino el exponente de 
la energía, laboriosidad y espíri tu de 
empresa, de los agricultores cubanos, 
que sin otro auxitio que las garantías 
de orden y seguridad prestadas por el 
Gobierno, han recontruído la Nación. 
29 Que los agricultores cubanos no 
pueden dejar pasar sin una demostra-
ción de gratitud hacia el señor Presi-
dente, el hecho consiguiente en el Men-
saje presidencial, de que se han termi-
nado once puentes y treinta kilómetros 
de carreteras y creado una Escuela Cen-
tral Agronómica; y que se pida en di-
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Putton St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los droguiítaa 
i SE S0L1CMN COMAEORES 
m para cincuenta mil almanaques, para 
\ el U05, con preciosas láminas, á $1.25, 
9 1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.g deto. 
é E L P A N A M E R I C A 
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cho mensaje crédito, á las Cámaras, 
destinados al fomento dé l a agricultura, 
mediante buenos caminos, estaciones agro-
nómicas y el fomento de la inmigración. 
Todos los agricultores cuhanos agrade-
cen ese programa económico y desean 
vivamente su realización. 
3? Que tamhíóu agradecen á las Cá 
maras, que conjuntamente con el señor 
Presidente, hayan realizado los progre-
sos enunciados en el mensaje, y no du-
dan de que también propenderán á los 
que en el mensaje se piden. 
49 Que la Junta de La Liga Agraria 
en Bayamo, en representación muy au-
torizada de los habitantes de aquella 
región, solicita se les ponga en comu-
nicación adecuada con la líuea del Fe-
rrocarril Central, mediante un ramal, 
cuya pretensión apoyan todos los de la 
Liga Agraria, por considerarla justa, 
conveniente y posible, uniendo sus rue-
gos al de los bayameses, para que el se-
ñor Presidente de la Eepública, preste 
su valioso apoyo al deseo de Bayamo y 
de Manzanillo, en el asunto del ferro-
carril y 
69 Que las Juntas locales de Baya-
mo, de Camagüey, Sancti Spiritus y 
Santa Clara, piden la reforma del Re-
glamento de importación y matanza de 
ganado; y la Liga suplica al señor Pre-' 
sidente, la oiga, cuando se trate de ese 
asunto, pues está en condiciones de ha-
cer una representación documentada, 
que corresponda á los intereses de los 
ganaderos cubanos. 
Los comisionados, después de una 
larga entrevista con el señor Presidente 
de la República, en la que el señor Ca-
suso usó. de la palabra en representa-
ción de todos, tuvieron la satisfacción 
de oír del Sr. Presidente, los conceptos 
más benévolos para la Liga Agraria y 
la fundada esperanza de que la preten-
sión de Bayamo y Manzanillo, contará 
con todo el apoyo que pueda darle el 
señor Presidente, así también, como 
que serán oídas y atendidas las aspira-
ciones del Camagüey , Santa Clara, 
Sancti Spiritus y Bayamo, en el asunto 
de la modificación de los preceptos re-
lativos á introducción y matanza de ga 
nado y en todo lo que propenda al de-
desarrollo de la industria pecuaria. 
Los Represeentantes por Oriente se 
ñores Cebreco y Columbié, estuvieron 
ayer tarde en Palacio, trabando con el 
señor Presidente de la Repáblica, de 
asuntos de su región. 
LA CHECHE 
Habiéndose instalado otro Asilo diur-
no para niños en la calle de Apodaca 
número 73, se avisa por la Alcaldía 
Municipal de esta ciudad á las madres 
obreras dedicadas al trabajo en talle-
res y casas particulares, que pueden 
llevar sus hijos menores de seis años á 
dicha casa ó á la que está establecida 
en San Miguel 188, donde serán aten-
didos desde las 5'30 a. m., hasta las 6 
p. m. 
Para la admisión de los niños, debe 
rá el padre, la madre ó el tutor hacer 
entrega á la encargada del Asilo, de 
una boleta just iñeat iva de f.u coloca-
ción y buena conducta, suscripta por 
el dueño de la casa, taller ó estableci-
miento en que esté colocada. 
CENTIIO GENERAL DE VACUNA. 
Eu el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tresá 
ci co, gratuitamente. 
COMPLACIDOS 
Sabana, Noviembre 18 de 1901,. 
Señor Director del Diario de l a 
Marina. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: En la edición de la 
mañana del periódico que V d . tan acer-
tadamente dirige, correspondiente al 
día 17 del actual y en la sección Asxin 
tos Varios, aparece uno, titulado "De 
Gobernación", como aclaración a l 
suelto titulado " U n caso e x t r a ñ o " , 
aparecido en el periódico E l Mundo 
en su edición de la mañana y única 
del día 16 de Noviembre de 1904, en 
cuyo suelto del Diario de l a Mari-
na se alude á la casa de Cabada, y co-
mo quiera que ésta no existe y sí la 
nuestra de Gómez y Cabada, á quien 
según nuestros informes é investigacio-
nes se alude con aquel nombre; de ahí 
el que nos interese por el prestigio y 
buen nombre de la misma el hacer 
constar las siguientes afirmaciones co-
mo aclaración á la antedicha. 
Primera. Que nuestra casa no man-
da á ningún menor á negociar efectos 
de crédito, pues cuando le ocurren es-
tos casos lo hace alguno d e s ú s agentes. 
Segunda. Que si el joven Andrés , 
de quince años de edad, dijo que los 
chekes que se dicen sustraídos de un 
certificado dir igido á los Sres. Tama-
mes y C? uno de $354-50 y otro de $90 
procedían de la casa de Cabada, el due-
Cura garantízala para las Alinorranas. 
Simples y sangrantes; exteriores y con picazón. Si no cura no pague. Los Boticarios están autorizados por los manufactureros del UNGÜENTO DE PAZO a devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los ca-sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en catorce. Una aplicación dA alivio y sosiego. La pica-zón se calma instantáneamente. Ks un nuevo descu-bvimientoy el úuico que se ofrece con una garantía positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí al recibir sellos do correo equivalentes á 50 centavos en oro americano, diriücndo la carta 4 PAUIts MKDI-CIFKCO., St. Luis Mo. E. U. do A., fabri ¿antes de las PASTfl.T.AS LAXANTES DE BROMO-QUININA el célebre remedio para los resfriados. 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10584 30-29 O 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes 6 sorti-
ja hasta $2000. 
SO* 52 al 58. 
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ño de la casa de cambio "La Provi-
dencia", O ^ e i l l y y Cuba, Sr. Felipe 
Masagué, no debió haberlos negociado 
sin antes cerciorarse de las manifesta-
ciones del Andrés, desconocido para 
el cambista, máxime cuando ambas 
casas tienen teléfono. 
Tercera. Que llamado el duefío de 
la casa de cambio ' 'La Providencja 
Sr. Felipe Masagué, por los Sres. La-
mames y Cl1 en la casa de éstos, le fue-
ron nresentados todos nuestios depen-
dientes para que manifestara con cmU 
de ellos había negociado los expresa-
dos cheques, dando por resultado el 
que ninguno de ellos había sido. 
Cuarta. Que nuestra casa tiene ver-
dadero empeño en que se haga lúa en 
el asunto, pues tal parece que por al-
guien, aunque burdamente, se trata de 
perjudicar el buen nombre y prestigio 
del que hasta ahora goza nuestra razón 
social "Gómez y Cabada" que para 
nada ha intervenido en la desaparición 
de cheques de un certitícado dirigido 
á los Sres. Tamanes y G% nuestros co-
legas. 
Damos á Vd. Sr. Director, las más 
expresivas gracias por la inserción de 
estas líneas en el periódico Diario de 
LA Marina y nos ofrecemos de usted 
afmos. amigos y S. S. Q. B. S. M, 
Sic, Cuba (57. 
Gómez y Cabada, 
INVITACIÓN 
El señor don Carlos Duse, primer a<s 
tor de la Compañía Vital iani , que ac-
túa en el teatro de Tacón, estuvo ayer 
tarde eu Palacio á invitar al señor pre, 
sidente de la l iepública para la función 
que se veriücó anoche á su benelicio. 
El Jefe del Estado le prometió asís» 
t i r . 
PARTIDO MODERADO 
Sub- Comisión Organizadora 
lia rrio de San Juan de Dios 
Se avisa por esto medio á todos log 
afiliados en el Partido Moderado en es-
te barrio para que concurran el próxi-
mo lunes, día 21, de siete y media á 
nueve de la noche en la casa calle de 
Empedrado número 5, bajos, al acto 
de la elección de las personas que han 
de acupar los cargos del Comité de este 
barrio, designados por la Sub-Comisión 
organizadora y que son los siguientes: 
seis Presidentes de Honor; un Presi-
dente efectivo; diez Vicos; un Secreta-
rio; un Tesorero y un Contador con sus 
respectivos Vices, treinta Vocales y 
cuatro Delegados á la Asamblea Mu-
uicipal. 
Esta Sub-Comisión suplica muy ei | 
carecidamente á cuantas personas 
han inscrito no dejen de asistir á la ci-
ta que por medio de la presente se lea 
hace, 
l lábana. Noviembre 18 de 1904.*-
Bienvenido Martínez, Vicesecretario. 
RT.IGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA, 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son cansas curmmes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que '.muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
ea substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emuls ión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emuls ión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Especifico de 
la Escrofulosis. 
P recauc ión Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros prepanulos que se ofrecen 
como Bimilares. La Emulsión do Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no so separa, no so 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
" Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento do la tuberculosis en todas tmo mani-
festaciones. 
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SCOTT & B01NE, Qilímicos. KÜEYA YORK. 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
COUKALES N . 2, 
TTVTTJrkTî xmT a Curación radical, rápida y segura p^r el slstoma mixto de HuerofiLr*-
i^i>VylA. pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro, 
c i p s i m Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de la, enfermedados do 
O l í l i j i t i . la matriz ó (itero por la olectrioidad. Curación radie il . Exito seguro, sin 
consecuencia. TUBERCULOSIS. '1 ratamiento moderno y especial para osta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaeioues de ozono. 
EnfermedaAeS nerviosas, tratamiento especial para su curación; corriente'» eitfO-
tricaa de alta frecuencia y alta tensión. HEMOKROIDKS. Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
j> * YOS X El Mejor aparato fabricado por la casa Kynei Sr.cher; con él roootiocemoJ 
k * 6 los enfermos qse lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos u l t r a violetas y rayos Finaen PiU,a j * curad&n .adical de todas las enfer-
^ J J medades de la piel, cáncer, epitelomias, lu-
pus, ozcemas, úlceras, antinornikosls, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces a t é t a l e s por la electrólisis, sin pérdida desaagroy 
^ sin dolor. Exito seguro. 
E n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é h ígado , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades demuiares; E\ectr0te7íopÍ*i^"i:7^al'1Iníliil«e vibratorio, baños da 
luz y aplicaciones de Kadíuiu. ^ ^ c 2119 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b 
A c t i v o eu la E e p ú b l i c a de C u b a 8 5 0 , O O O M Q Q . Q 
Sucursates: OAL.IAJSO » 4 , H A U A W A . 
MATANZAS. SAQUA LA URA.NDI3. CARDENAS, 
CIENEUEUOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILl/J. 
Agentes especiales on todo* los punt ja comorcialei do la Ropablica de o'ubi., y corrajpoa-
eales en las principales ciudades de Amório i, Europa y el Extramo Oriente, 
Olrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al públioo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena . 
G i r o de l e t r a s . C a r t a s de Crédi to , 
f a g o » por Cable. Cetfa de Ahorros . 
C 2108 C o m p r a y Venta de Valores, 
Premiada con medalla de oro en la filtlma Exposición de Parí». 
Cura ladebilidad en geral, e sc ió lu la y raquitisino do los nlttos. 
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D I A R I O D E I L A M A R I N A — E i i e i é a de la mañana.—Noviembre 19 de 1904. 
E n el Diario de l a Makina que 
p e r i ó d i c a m e n t e me trae el correo de 
Cuba, agazapadas en un rincón de sus 
columnas, entre las ú l t i m a s noticias y 
los primeros anuncios, como azoradas 
por hallarse en tan honroso sitio, veo 
con frecuencia, con una frecuencia que 
ensancha el corazón, las listas de os 
libros recibidos en las más importantes 
casas editoriales de la infantil Repu-
V a n desde Europa, de Francia y Es-
paña, principalmente. Llegan en mon-
tón; cincuenta ó cien juntos; c lás icos 
y modernos, en una hermosa confusión 
de materias y géneros. E n esas listas 
que publica el Diario veo mezcladas 
obras científ icas y art íst icas , de filoso-
fía, de derecho, de soc io logía , de lite-
ratura, hasta de versos; las veo y una 
a legr ía p lác ida invade mi espír i tu 
y me regocija el corazón. Junto á una 
obra de inves t igac ión sociológica, en-
cuentro una novela, debajo de un libro 
filosófico, otro de verso; detrás de Spen-
cer ó de Balines, ó de Fierre Dufour, á 
Lamartine, ó á Becqucr, ó á Dante. 
Tengo la mala costumbre de leer los 
catálogos de las buenas l ibrerías. Cote-
jo esas listas del Diario con los de las 
mejores españolas y francesas; con los 
de F e y Hernando, de Madrid y los de 
F l a m m a r i ó n y Lemerre, de París , que 
le í ú l t i m a m e n t e y observo, con un vivo 
placer, que el movimiento bibliográfico 
e s t á n importante, por lo menos, en C u -
ba, como en cualquiera de las dos cita-
das nacioucs europeas: como en Fran-
cia que, con razón ó sin ella, figura en 
primer término. Tan importante, rela-
tivamente: no vaya a l g á n malicioso á 
interpretar torcidamente mi afirmación. 
Mucho es ya esto; pero ahondando 
en mi escudriñación encuentro mucho 
más . E n las listas del Diario hallo los 
nombres de las mejores obras c lás icas y 
contemporáneas , en una selección cui-
dadosa; rara vez el de alguna mediocre. 
E n los catálogos franceses y ' e s p a ñ o l e s 
tropiezo á cada paso con Ponsou du Te-
rrai l , con Paul de Kock, etc. Son los 
autores predilectos: en literatura los 
m á s extravagantes y erót icos; en fisolo-
sofía los más descoyuntados. ¿Es que es 
m á s culto el públ i co de Cuba ó posee 
uu gusto más delicado y exouisito que 
el español ó que el francés'? Pudiera 
aventurar la respuesta sin grave riesgo 
de equivocarme; pero me la reservo. 
ísTo quiero actuar de infalible; rae con-
foimo con señalar el hecho, que á todas 
huras puede comprobarse, con solo ho-
jear las listas y catálogos que menciono. 
Goza fama la isla de Cuba de pueblo 
culto y adelantado; pero no de intelec-
tual. E s muy equivocado el concepto que 
aquí se tiene de La joven Repúbl i ca ame-
ricana. Considérasela como una simple 
ramificación de los Estados Unidos de 
Norte América , con cultura y civi l iza-
c ión á la yanki, de grandes iniciativas 
industriales y mercantiles; pueblo emi-
nentemente sajón que funda su orgullo 
y exierioriza su adelanto en el delinea-
miento impecable de sus calles y en el 
trazado atrevido de sus ferrocarriks y 
en la rapidez maravillosa de sus obras 
p ú b l i c a s y en el colosal desarrollo de 
todas sus empresas. Algo de eso hay 
en Cuba; no puede dudarse. L a gigan-
tesca sombra de los yankis no ha pasa-
do en balde sobre la hermosa Anti l la . 
Pero también hay otras muchas cosas 
que aquí se ignoran, ó que una fantás-
tica leyendacambiay descoyunta. Tam-
bién en Cuba hay un movimiento inte-
lectual que maravil la; también en Cuba 
Be lee y se piensa en cuestiones sociales 
y en problemas filosóficos y se deleitan 
muchos amantes de las buenas letras 
con la lectura de novelas y libros de 
versos. Esto lo creerían aquí muy po-
cos; aún dudaba yo mismo cuando le ía 
en el Diario de l a Marina alguna 
lista de libros recibidos por las casas 
editoriales de la Habana. 
Esto tiene su expl icac ión . Aquí pen-
camos equivocadamente que el pueblo 
cubano imita al yanki hasta en sus de-
fectos y que unos meses- de interven-
ción han bastado para infiltrar en las 
entrañas de aquel el esp ír i tu de este, 
con todas sus cualidades, malas y. bue-
nas. Para nosotros la Is la de Cuba es 
e l mismo pueblo norteamericano en 
TE 
CONFITE VEGETAl, LAXATIVO Y REFRIGERAME 
Contra el 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estómago y de! hxgade, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y grases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEN 
ha resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivíenne 
J' tes principales Farmacias y Droguerías. 
AFIOUNA CHÁPOTEAÜT 
WO COWFOMDIRLA CON EL APIOL 
Es el . 
emenagogos que se conocen y el 




corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
oslas SEÑORAS! 
£i!!Mi™Il'l^ne_. í en todas las rarmacUs, 
miniatura. ^ por io tanto, no pode-
mos ooinprender que en Cuba se preo-
cupe nadie de libros y de publicacio-
nes (de esas /.arandajas de poca monta 
que no dan la solución de n ingún pro-
blema de millones) como no podemos 
imaginarnos, por grandes esfuerzos de 
voluntad que hagamos, á un estirado 
yanki, leyendo las rimas de Becquer 
sentado en un banco do un paseo pú-
blico, Á la grata sombra de un árbol. 
Nuestro juicio es erróneo. 8 i algo 
del espír i tu sajón ha quedado en Cuba, 
aún domina allí , como no puedo menos 
de suceder, el e sp ír i tu latino, eminen-
temente intelectual y soñador. 
Mucho podría decirse sobre este 
asunto; pero r a ex tend iéndose dema-
siado este art ículo y ya que no otras 
buenas cualidades, quiero ofrecer á mis 
lectores la brevedad. 
Siga el pueblo cubano por esa senda 
de cultura y siga t rayéndome el Dia-
bio esas listas de libros; que cada una 
de ellas mo proporciona una gran ale-
gría. 
Manuel María Vi l laverde . 
EL ENDECASILABO MAS LARGO 
U n verso eudecasilabo, aun teniendo 
la medida que las reglas señalan, pue-
de ser más largo ó más corto, dentro 
delasouce s í labas que forman su es-
tructura. L a fluidez y la corrección 
del verso piden que tenga pocas sina-
lefas; pero si están h á b i l m e n t e concer-
tados y resultan de fácil pronunciac ión , 
no le quitan la galanura y el enfonismo 
que el buen gusto requiere. 
E l número de cesuras ó descansos en 
que la dicción poét ica marca los tiem-
pos ó compases para el recitado del 
verso, puede variar á discreción del 
autor, con tal que no destruya la be-
lleza del ritmo. Para ello, no hay más 
regla que el bueu oido del poeta, pues 
dentro de esta condic ión, pueden ha-
cerse variantes infinitas. 
De esta manera pensando, tendremos 
que uu verso bien hecho podrá ser más 
largo, es decir, ex ig i rá más tiempo en la 
pronunciac ión cuanto más abundante 
se muestre en cesuras y sinalefas. E s 
decir, que recitando el verso musical-
mente, será más largo el que tenga ma-
yor número de compases y s í labas fuer-
tes con acento prosódico. 
Pues, sobre este particular he encon-
trado en un recorte de per iódico ana 
breve compos ic ión poét ica, muy her-
mosa, y de profundo sentido filosófico, 
debida á P. de la Torre, que supon-
go será el poeta clásico Francisco de 
la Torre, no se cual, porque hubo dos 
de ese nombre: uno es el siglo X V I y 
otro en el siglo X V I I . Hubo también 
entonces otro poeta c lás ico llamado 
Fernando de la Torre; y de los tres hay 
mu3r pocas noticias. 
E n la compos ic ión á que me refiero 
hay dos versos, uno de los cuales es 
sin disputa el más largo de cuantos en-
decas í labos se han escrito correctamen-
te, y tiene otro que pudiera ser el más 
corto, porque sólo incluye tres cesuras 
y carece de sinalefas. 
Voy antes á reproducir la composi-
ción que es digna de ser le ída con el 
sombrero en la mano. V e á s e : 
E P I T A F I O D E L H O M B R E 
¿Qué es lo que aquí se encierra? 
Tierra que fué edificio, y sólo es tierra; 
¿Qué es lo que aquí la vista deja herida? 
E l polvo del camino de la vida. 
¿Qué es lo que aquí al espacio hace ruido? 
El eco de hombre en mármol escondido. 
¿Qué es lo que aquí entre horrores reverencio? 
La voz que avisa más con el silencio. 
¿Qué es lo que de la luz aquí se aleja? 
La sombra que en el cuerpo el alma deja. 
¿Qué es lo que aquí arrebata el pensamiento? 
E l aire, soplo del postrer aliento. 
¿Qué es lo que aquí me eleva de este modo? 
La nada del que es mucho con ser todo; 
porque todo es al fln de la jornada 
ITierra, polvo, eco, voz, sombra, aire, nada! 
F. de la Torre. 
E n este ú l t i m o verso se pueden con-
tar siete cesuras; y aunque sólo tiene 
dos sinalefas, creo que d i f í c i lmente 
puede hallarse otro verso cuya recita-
ción exija siete compases, y que esté 
eufónicamente construido. Lo conside-
ro, con toda seguridad, como el ende-
casí labo más largo, dentro de los cáno-
nos de la buena métr ica . 
* No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, Im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
*en el cútis más dellcadoi 
CÜIDABO COH LiS FALSIFICAMES 
C2097 1 N 
L a u r a s nara gas y 
de cristal, bronce y nikel desde una 
3G luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 
De nikel 2 idern 
Hay t a m b i é n liras de una luz á 
J. BORBOLLA. 
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E ^mbate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de 
1 segura en las Toses . Resfriados, Catarros , Bronquitis, = rn'.nnn o0 '" tu í s s e s , 
| t n p p e , Ronquera, Influenza, 
S PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
aiumuiimuii immiuminmnii i iM 
Campoamor hizo un verso por el es-
tilo en la forma siguiente; 
flli rey, mi luz, mí sol, mi Dios, mi tod o. 
el cual no pasa de cinco cesuras ó com-
pases, y no llega á lo alcanzado por el 
que hizo el divino poeta F . de la To-
rre. 
E l verso endecas í l abo que supongo 
quizás el m á s corto, aunque en rigor 
cabe existir otro que le aventaje en 
brevedad, es el arriba citado que dice: 
E l polvo del camino de la vida 
Sólo marca tres cesuras, sin diptongos 
ni sinalefas, y, excepto dos, todas sus 
s í labas son simples. 
Dejando ahora aparte estas disqui-
ciones prosódicas y leyendo con calma 
la poesía que he reproducido ín tegra , 
¡cuántas bellezas encierra! iqué subli-
midad del pensamiento y á cuán pro-
fundas meditaciones convida! 
L a lectura de los clásicos , tan des-
preciada por muchos noveles, es un 
goce inefable, puro y l eg í t imo , para 
cuantos saben apreciar ese tesoro. Pe-
ro es lo cierto que, por lo general, se 
necesita haber encanecido en las letras 
para saborear tanta delicia. 
P. G lRALT, 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la RevUta Azucarera de 
los señores Ozarnikow, Mac Dougall y 
Compañía , del 11 del presente: 
" L a s eleciones generales en el p a í s 
interrumpieron los negocios al principio 
de esta semana. 
Después , el mercado ha demostrado 
mucha actividad debido á las relativa-
mente grandes compras de Cubas, por 
varios refinadores independientes, por 
cuyo motivo los precios de esos azúca-
res, para pronto embarque, subieron á 
3 11c . c. f. 96 grados. Ahora, se hace 
dif íci l conseguir nuevas ofertas, para 
embarcar en igual época á menos de 
3>/c. o. f- 96 grados. 
Se calcula en 40,000 0 50,000 tone-
ladas lo vendido de Cuba durante la 
semana. 
No ha habido azúcares en plaza para 
vender, y el mercadq, por tanto, queda 
nominal á los precios ú l t imos , es decir, 
4 7-16c. por eent í frugas 96 grados; 
3%c. por mascabados 89 grados, y 
3%3. por azúcar de miel de igual base. 
A principios de semana, el mercado 
europeo se aquietó un tanto, porque 
Mr. F , O. L icht no hizo al teración al-
guna en sus cálculos, aunque indicó 
deficiencia en sustancia sacarina. Du-
rante algunos días el mercado perma-
neció estacionario, pero á mediados de 
semana, vo lv ió á ocurrir un movimien-
to de alza y cada día subsiguiente re-
gistra más altas cotizaciones, dando por 
resultado que el precio hoy para No-
viembre-Diciembre es 13s. 7%d., lo 
cual significa Is. más que la semana 
pasada para Noviembre y l l % d , para 
Diciembre. 
lista nueva alza en Europa se expli-
ca porque á medida que la cosecha 
avanza, las noticias de pérd ida en sa-
carina aumentan; porque hay más de-
manda por azúcar y la e specu lac ión ha 
sido muy activa ú l t imamente . 
No hace un mes que al publicar Mr. 
Gieseker su cálculo de 5,500,000 tone-
ladas de cosecha de remolacha, el pre-
cio para Noviembre bajó á lOs. 9%d., 
baja que fué momentánea , porque Mr. 
F , O. L icht publ icó en seguida su cál-
culo de 5-120,000 toneladas. De enton-
ces acá el precio se mantuvo alrededor 
de l i s . hasta Octubre 28, en que el 
movimiento alcista de que y a dimos 
cuenta ocurrió, el cual ha hecho ascen-
der la remohteha á 13s. T ^ d . 1 a. b. 
Esta alza de 2s. T ^ d . en la remola-
cha europea, en 15 días, es igual á 
9[16c. por libra, mientas que los azú-
cares de caña no han snhido sino 3[16c. 
Si el alza en la remolacha se sostiene, 
los azúcares de Cuba serán muy atrac-
tivos para la Gran Bretaña y entonces, 
pudieran tener los refinadores ameri-
canos aquel competidor. 
L a s operaciones hechas en Cuba, pa-
ra embarque hasta el fin de Febrero, 
alejan la posibilidad de pres ión para 
vender, por parte de los tenedores cu-
banos, con la consiguiente reducc ión en 
precios; y por lo demás , habiendo al-
CLIKICA para ENFERMOS ie los PULMONES 
del Dr. Oscar Jaime, Jefe del Dispensario de 
la Liga Anti-tuberculosa^ 
De 5 a 7 de la tarde. Animas 147. 
11626 6-19 
m 
NI VEJEZ PREMATURA 
C O N E L E L I X I R D E L A I S 
Se vende en la Botica del Ldo. «TREMOLS, 
Estévez afim, 2, esqí á Monte. 14157 8-11 
se enran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eíOalentes 
resultados en el tratamicnta de todas 
las eaiermedades dol estómago, dispep-
Bia, gastralgia, ind creitiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazada,, diarreas, eitreñi-
mientos, naura; tenia gfiat 'ioi, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pon; raojor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r^cotaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C2109 1 N 
E l major depur ttivo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO G a n d u l 
¡MAi L'E 40 AñOo DE CUKACIONX33 SOBPREX-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. L l a p . i m % gíc, eíc, 
¡y en todas las enfermedades pr^vonu nt 
ide MALGi HUMORES AD^UÍRÍUOá O 
BEREDALOS. 
Se ? ende enlodas lashofims. 
C.2123 alt 26-1 N 
gnnos hacendados dispuesto de sus 
primeros azúcares á precios altos, com-
parados con los de afios anteriores, se 
hal larán en posic ión de sostener el res-
to de sus azúcares para obtener más 
tarde mayores precios. 
Los recibos de los tres puertos del 





Anti l las menores 10,209 
Brasi l 
Hawai i 162 
Fi l ip inas 
J a v a 38,349 
Varios paises 154 
Refinado.—Pocas nuevas órdenes han 
recibido los refinadores durante la se-
mana, pero han entregado mucho azú-
car por cuenta de contratos anteriores. 
E l tono del mercado cont inúa muy fir-
me y ayer todos los refinadores subie-
ron sus precios, siendo hoy los de la 
Federal Sugar Refining Co. 5.30o, y 
los do los otros refinadores 5.25c. me-
nos 1 por ciento. 
Los precios en Nueva Orleans tam-
bién han subido y en aquel mercado 
vale hoy el refinado, 5.20 cts. 
Ventas anunciadas desde el 4 al 11 
de Noviembre: 
20,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para llegar, á 3c. cf., base 95°. 
115.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
embarque Enero, á 3.1i32c. cf., base 
96°. 
105,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
Enero, á 3 . 1 l 1 6 c . cf-, base 96o". 
EL í LAS COSECHAS 
Del Bo le t ín de la es tac ión central 
meteorológica , c l imato lóg ica y de cose-
chas correspondiente á la semana que 
terminó el 12 de Noviembre tomamos 
lo que sigue: 
L l u v i a . S o l o pueden calificarse de 
abundantes las que ocurrieron en algu-
nos términos de la provincia de Pinar 
del Río, en los que interrumpieron los 
trabajos agrícolas , proporcionando ex-
ceso de humedad á la tierra. E n las 
demás reinó seca casi completa, con l i-
geras lloviznas, y escaso n ú m e r o de 
aguaceros de diversa intensidad, en de-
terminados puntos de la costa N. de las 
de la Habana, Matanzas, Santa Clara; 
y en las orientales no hay informes de 
que cayeran lluvias, á pesar de ser es-
ta la estación de ellas en el N . de S a n -
tiago de Cuba. E n el centro de la Is-
la hubo amagos de turbonada el 14. 
H a predominado el tiempo nublado, 
con alto grado h igométr ico en general, 
reinando vientos del Io y 29 cuadran-
tes en las provincias occidentales, que 
se l lamó al Sur, saltando luego al Nor-
te; y calmas ó vientos flojos, variables, 
en las orientales y en la S. de aque-
llas. Hubo neblinas espesas, aunque 
en pocos días, en varios puntos. L a 
inundac ión del Roque cont inúa bajan-
do aunque lentamente. E l total de 
agua recogida en el p l u v i ó m e t r o de 
esta Estac ión Central, fué 58.3 mm, 
(2.29). 
Temperatura.—Aunque y a debe con-
siderarse operado el cambio de esta-
ción, ha sido muy variable la tempera-
tura en la semana, s in t i éndose en ella 
la que aquí se considera de frío en al-
gunas noches, si bien aun se registra-
ron m á x i m a s elevadas en determinados 
puntos, ocurridas necesariamente de 
día. L a s m á x i m a y m í n i m a medias re-
gistradas en esta Estación Central fue-
ron 25?9 ( 7 9 ° ) y 2102 ( 7 0 ° ) respecti-
vamente. 
Caña.—Como y a se ha expresado en 
Boletines anteriores, el estado de esta 
planta es completamente satisfactorio 
en general, contándose en todas partes 
con abundancia de ella para la zafra 
próx ima, que empezarán algunos Inge-
nios para fines de este mes, para cuya 
fecha esperan obtener guarapo de den-
sidad conveniente si cont inúa el tiem-
po seco y fresco. Aprovechando las 
buenas condiciones del que ha reinado 
en la semana, se han hecho siembras, 
aunque en el T é r m i n o de Cabafías h u -
bo que paralizarlas por el exceso de 
lluvias, que produjeron demasiada hu-
medad en el terreno. L a caña que que-
daba del año pasado en la provincia de 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
J A decirme dónde 
está la Botica 
'San José"? 
—Con mucho gusto. E n la ca l le de 
!a Habana esquina á Lampari l la . 
—¿Qué me recomienda V d . para el 
catarro1? 
— E l I j i c o r d e B r e a d e l D r . 
O o i i z á l e z , 
—¿Qué me da V d . para el ex treñ i -
miento? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González . 
—¿Qué tomaría yo para la breuqui-
tisl 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr . González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
— L a s pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ü del Dr . González . 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr . González , 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la l i a c t o p e p t i n a d e B a u -
m é que prepara el Dr. González . 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n d e L ' E n c l o s del 
Dr . González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
— E n la de ''San J o s é " , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lampari l la . 
Santa Clara ha echado muchos brotes 
robustos, por lo que no podrá cortarse 
hasta el mes de Marso en que éstos ha-
yan adquirido el crecimiento y sazón 
convenientes para que puedan molerse 
con bueu resultado. Se cont inúan los 
trabajos de cultivo, y la preparac ión de 
terrenos para nuevas siembras. 
raftaco.—Exceptuando algunos t é r -
minos de la provincia de Pinar del Río , 
en los que las lluvias han obligado á 
suspender el trasplante de las posturas, 
esa operac ión se está llevando á cabo 
en buenas condiciones en todos los l u -
gares en que se dedican al cultivo de 
esta planta, s i éndole el tiempo propi -
cio en general, si bien en Camajuaní 
se informa que las l luvias fueron al l í 
excesivas para algunos, entre los que 
sin duda se contará éste. Las siembras 
hechas en Pinar del Rio presentan muy 
buen aspecto, y en el t érmino de Qua-
najay se han plantado 2.000,000 de pos-
turas. E n este y en la ciudad de San-
ta Clara no ha terminado aún la esco-
gida de la cosecha últ ima, si bien es tá 
en ambos puntos al terminar ese tra-
bajo; el que en el primero de estos dos 
lugares, ha producido 55 tercios en la 
semana. 
Frutos menores.—El tiempo les ha si-
do propicio; y se recolectan, se prepa-
ra terreno para ellos y se hacen siem-
bras en buenas coudiciones, aunque las 
llamadas viandas han sufrido a lgún 
perjuicio en los puntos de la provincia 
de Pinar del Río en que las l luvias de 
la semana se califican de excesivas. 
Informes diversos.—En Sancti Spir i -
tus es abundante el producto que están 
dando las colmenas. 
Tanto en los barrios de Paredes y Y a -
yabo de ese término, como en los de 
Mantua y Pinar del Río , c o n t i n ú a rei-
nando la pintadiüa en los cerdos, si bien 
se informa que sigue disminuyendo en 
los dos ú l t imos . 
ANON DEL PRADO 
C A J I G A S 
-DE 
Y A L V A B E Z 
P K A D O 110 
E N T R E N E P T Ü N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido es'ableaimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad da saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NI3 de variadas clase?, especialidades de la 
cf M( la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provinl 
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS de-
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fruta? nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en SANDWICHS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreiitadas marcas. 
Los precios de esta casa no h a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C- 2126 alt 1N 
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NUESTROS REPRESESTMTES ESCLÜSIVOS 
para los Anuncies Franceses son los 
la 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
E G R 0 T * 4 G R A N G É « . S K ~ l 
1 9 , 3 1 , S 3 , r u e M a t h i s ; P A R I S 
Exposición Universal PÁBI3 1800 
R p Q . p s i . t o s d e 
Alcobcl de 50 a 95* 
(19 aS9 Caríier) A voluntad | 
APARATOS OE 
f ^ E C T I F I C ñ C I Ó f l 
Alcohol extra a 96-8> 
(40-4/ Cnrtíer} 
INSTALM€BÓN & B 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Cana Dufce, 
Melazas, GranoSjefcc. 
EVOS MARATftS B ü l k l A l i M I 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectiticado a 96-97° (40-41 Cartier} 
Del ganado vacuno no se tienen ín-
formes de enfermedades, más que algu-
nos casos de hacera en el término da 
Colón, 
BIBLIOGRAFIA 
Apuntes históricos acerca del Obser» 
vario del Colegio de Belén, Habana, 
por el padre M. Gutiérrez Lanza S. J . — 
Hemos sido obsequiados con un ejem« 
piar del folleto especial que se ha pu-
blicado referente a l Observatorio de 
Be lén , trabajo que figura en el libro 
del Cincuentenario de dicho Colegio, y 
del que ya hemos dado cuenta. 
Rés tanos ahora felicitar a l padre M . 
Gutiérrez Lanza, autor de la referida 
historia del Observatorio, por la c l a r i -
dad de estilo con que está hecha y el 
acopio de datos que presenta, muy titi-
les al esplendor científ ico de la Habana. 
Lecture potir tous. — E n casa de S. So-
lioso, antigua de Wilson, Obispo 52, 
se han recibido ejemplares de esta re-
vista ilustrada francesa, que es de gran 
amenidad y á ^ r o p ó s i t o para las fami* 
lias. 
L a Revue Echdomadaire. — T a m b i é n 
se recibe en casa de Solloso, Obispo 52, 
esta revista semanal que se ha hecho 
popular en Francia . Igualmente, Sollo-
so ha recibido Xa América CAcntiJica, 
I J Independence Belge y el Courrier de» 
Eiats Unis. 
Memoria del Hospital núm. i . — H e 
mos recibido un ejemplar de la corres-, 
poudiente á 1903, 
Discurso de apertura del curso aca-
d é m i c o de la Universidad, por el doc-
tor J o s é González Lanuza. 
E s en extremo interesante la lecturt 
«BMACie COTI 
•n*f KB OB L8 kvt 
*TIP Le 
S O L I T A R I A | 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con los ^ 
SECRETAN 
REMEDIO INFALIBLE 
Adoptado en i» Hospitales da París 
Se halla en las principales Farmacias. 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
iiti M e r m e f i a á e S d a i J í a s o F i n a r i a s 
G O N O R R E A S , FLUÜOS, 
C I S T I T I S , 
U R £ T R 1 T I S C R Ó N I C A S , 
F O S F A T U R B A , «le. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Rué Vavln, y forfas las Farmacias. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 4 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, «e curan radicalmente con 
e l E U L a S ^ S a a , 
e l I T ' I Ü S a r O ó l a . 
™ 3 JPremioa Mayores 
Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
KOLA^MONAVON 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas de Fiata\ 
RECONSTlTliyEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. <rOINTUPI_ICANDO UAS FUERZAS DIGEStÍoim 
Quoósítos en todas las Brinoloales Farmaom. d i g e s t i ó n 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero noRi!]re| 
Retese'iOsproflcGtosslmliirfis 
o*, s i i v r o p j 
59, Faub. St-Martin, París {10') 
JARABE* P I L D O R A S de REBILL0N 
c o n Y O D U R O J D O B I J E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador d« la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION jDESORBCTESde la MENSTRDACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES da ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SWíPl"' w * » ™ * * ^ ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es ol ilaico remedio que conviene y se debe emplear con txcnuwis tt» ̂ Mtlquitra otra mstancia, 
Vénne el Folleto que a c o m p a ñ a á cada Frasco. 
VenU por Mayor : L . G R U E T , 4, ruó Payenno. en P A R I S . 






del Systema neroieso, 
Neurasthenia, 








G D I A R I O D E L A M A H I M A — M c i é a d e l a m a ñ a n a . - ^ v i c m b r e 1 9 < i e _ 1 9 0 4 : 
de este discurso del ilustrado c a t e d r á -
ico. 
Boletín - Meteorológico de Septiembre 
de 1904.—Acusamos recibo de este im-
portante folleto, que registra el movi-
miento de la var iac ión de tiempo en 
la Isla. 
Revista del Vedado.—Yiene muy lle-
na de lectura amena é importante el 
n ú m e r o V de esta revista, dirigida por 
el ilustrado doctor don José Antonio 
López del Va l l e . 
Revista de Construcciones y Agrimen-
s u r a . — E \ número 11 de esta publ ica-
ción, correspondiente al mes actual, 
contiene un ú t i l í s i m o trabajo cientí f ico 
del Dr. E u i z Cadalso, sobre los " E r r o -
res y prec is ión de las operaciones de 
Topograf ía y Agrimensura", indispen-
sables á los profesionales. 
Tambié n h a n recibido el folleto, 
aparte de dicha obra del doctor C a d a l -
so, la cual es tá de venta en Obispo 86, 
l ibrer ía de Ricov. 
9 ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Isabel J i m é n e z Otis, y continuados 
por sus herederos contra Manuel L . For-
cade en cobro de pesos. 
Comparecencia sobro impugnación de 
honorarios. Ldos. Rodríguez Anillo, L . 
Arcasole. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Oscar Gutiérrez, por rapto. Po-
nente: O'Farr lU. Fiscal: Echarte. Abo-
gado: Lámar. Juzgado: Oeste. 
Contra Juan Manuel Alvarez y otros, 
por matrimonio ilegal. Ponente: O'Fa-
rri l l . Fiscal: Echarte, Abogados: Caste-
llanos y Sarrain. 
J U M O S GiiCGIONÁLES 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre 18 de 1904-
E n los juicio» celebrados en este día 
fueron sentenciados por faltas: 
A 80 pesos de multa, Federico Alami-
na García, por embriaguez y maltrato de 
obra. 
A 25 pesos de multa, Fernando Gon-
zález Avi la , por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos, Antonio Calvo, por em-
briaguez y escándalo; Juan Alvarez V a l 
dés, por maltrato de palabras; Ricardo 
Morales Armenteros y Antol ín García 
Arias, por infracción del Código Postal. 
A 6 pesos, Teresa Gutiérrez Mestre, 
por escándalo y lesiones. 
• A 5 pesos, Josefa Castillo, por escán-
dalos y faltas á la policía; Enrique Para-
mo Otero, por faltas y desobediencia; Pe-
trona García García, por embriaguez y 
escándalo; L u i s Lago Hidalgo, por veja-
ción; Luis Ramírez Vázquez y Aveliuo 
Fernandez Boo, por riña y lesiones; Ce-
ledonia Baez y Vidal , por embriaguez y 
escándalo; José María Rodríguez, por 
maltrato de obra. 
A 8 pesos, Marta Llerandi Roble», por 
escándalo; Ismael Río Valdés , (a) L a Ro-
mántica, por riña y lesiones; Luís T o -
rres Blanco, Sebastián Magranet, é Hila-
rio Naranjo Lora, por riña y escándalo. 
A 2 pesos, Vicente Ramos Almeida, 
por amenazas y faltas á la policía. 
A un peso, Juan D. Gómez, por daño; 
Leonardo Morales y Candelaria Godí-
nez González, por Riña y escándalo; 
Francisco Coca Montes, por riña y lesio-
nes. 
Por delitos. 
A 180 día» de arresto, José Valdés 
Hernández (a) Tiburón, por hurto. 
A 20 pesos, Raúl Busquet, Ramírez y 
Eduardo Infante Rodríguez, por lesiones. 
Á 10 pesos, Rafael García Lavayol y 
José García Pey, por Lesiones. 
A cinco pesos, Rafael García Diaz, (a) 
E l Feo, por hurto. 
Por infracción del reglamento de la 
L e y de 27 de Febrero de 1003, fué multa, 
do en 5 pesos D. Camilo Conde Martínez, 
vecino de Habana 184. 
Acusados aba.ualtos, 2. 
Juicios suspendidos, 8. 
N 0 T 1 C I A S _ V A R I A S 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
(se declaró fuego en la calle de Universi-
dad u ú m . 15, entre Sierra y Callejón del 
Pescado, quemándose una pequeña habi-
tación y un colgadizo como de veinte va-
ras de largo. 
E l fuego se inició en unas pacas de ha-
no que estaban depositadas en dicho col-
gadizo el que fué destruido por completo 
por las llamas. 
Bicho colgadizo y habitación que era 
propiedad del Dr. Domingo Vázquez, 
lo tenía alquilado don José Fernández 
quien parece trataba de establecer aílí 
una sierra de madera, pero en la actuali-
dad solo la destinaba á guardar varios 
carretones. y anua 
A i darse la señal de alarma acudió el 
material de bomberos con las bombas 
"Lui sa Wood" y «Fe l ipe Pazos'' las 
que íunclonaron la primera desde la to-
ma de agua de Infanta y Universidad y 
la segunda desde una zanja que a t r a ? ^ 
d V & d e Ia fábrica de j'b6n " - s 
E l señor Fernández y varios particula-
res sufrieron espasmo al tratar de apagar 
las llamas en les primeros momentos 
L a señal de retirada se dió á las tres y 
media de la tarde. ^ 
E l capitán de policía señor Sardiffas 
levantó acta de lo ocurrido, y dió cuenta 
con ella al Juzgado del Distrito. 
L a mayor parte de la gente encuen-
tra muy di f íc i l el escoger una medici-
na que alivie sin descomponer el estó-
mago. L a E m u l s i ó n de Aogier es un 
remedio bien conocido que cura sin 
causar n i n g ú n mal efecto en el estóma-
go. Restaura la salud fortaleciendo el 
e s tómago , estimulando la a l imentac ión 
y restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensables para la salud. 
F R O N T O N j J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 20 de Noviembre, en el 
Frontón J a i Ala i : 
Primer partido á SO tantos. 
Escoriaza y Ayestarán , blancos, 
contra 
Munita y Micheleua. azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navart ete, Trecet, Isidoro, A bando, 
Arnedillo y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, 1 llana, Munita, Michelena, 
ü r r u t i a y Escoriaza. 
P o i s c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O 
E n la casa de Socorro del 6? distrito 
fué asistido ayer por el Dr. Crespo, m é 
dico de guardia, el mestizo M á x i m o Pe 
fialver, de 27 años, soltero y vecino de 
Calixto García 50, Regla, de una herida de 
carácter grave en la extremidad del dedo 
medio de la mano derecha, cuya herida 
se la infirió casualmente trabajando en 
la descarga de carbón del vapor inglés 
"Royal Exchange". 
E l capitán de la Policía del Puerto le 
v a n t ó acta del suceso, remit iéndola al 
t Sr. Juez de Instrucción del Este, pasan-
do el lesionado á su domicilio por contar 
on recursos para su asititencia. 
e 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el próxima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
edificio social San Rafael nfim. 1, se efectúen 
eleociones generales extraordinarias para de-
signar la, Junta de Gobierno que ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ejer-
cicio. 
L0.1 Sres. socios que concurran á votar, de-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente al presente raes de Nouiembre y obser 
varán lo que prescribe el capítulo X V del Vi 
gente Reglamento. 
En esta Secretaría, se facilitará la muestra 
del papel que debe emplearse en las candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5.' el ar-
tículo 93 del mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. Presidente se hace público 
por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana. 12 de Noviembre de 1904. 
Kl Secretario, 
JUAN Q. PUMARIEGA. 
0-2185 6t-146m 15 
L A G O M P E T Í D O R i G A D I T A N A 
FáBKlt'A M TABACOS, CiCARSOS j 
D E P I C A D ü K A 
Dtó LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
8ANTA CI ARA 7. -HABANA 
i 2196 d 26 14-4 17N 
y S o c i e d a d e s . 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re 
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa 
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: do 8 á 10 a. ra. y de 12 i 
4 p. ra. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremsos, de 
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á ios señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segñn la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos 
Habana setiembre de 1901. 
C2195 26-13 Nv 
SECRETA RTA 
L a Directiva ha señalado el dia 30 del 
corriente, á las doce, para qué tenga efec-
to en la casa número 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que se dará cuenta con el informe de la 
Comisión nombrada para el examen dr-
ías cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día 31 del mes próx imo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
d é l o s señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
J unta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de di-
dividendo.—Habana, Noviembre 14 de 
1904.—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra . C 2187 14-15 
Mr i as i misil 
ASTES 
Spanish American and Power ligh Corapany Coníorulateil 
MONTE N. 1 
Kl dia 21 del cómante mes á las tres de la 
tarde, se admitirán proposiciones en esta Ad-
midistración para uu edificio de hierro que 
vende esta Compañía, el cual mide 10!)' x 100' 
y so encuentra en los terrenos de Tallapiedra 
donde pueden examinarles los que deseen ad-
quirirlos. 
También se admitirán proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la entrada de dichos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas baio so-
bre oen-ado y la Compañía se reserva el admi-
tirlas ó rechazarlas. 
Habana, Noviembre 11 de 1901—Emeterio 
Zorrilla, Administrador Gtneral. 
c 2179 10-12 
9 9 
E L GUARDIAN. 
Pres idente : C á n d i d o Zabarte , 
P a r í s - O f i c i n a Centra l . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
APARTADO fiSl-CABLMPEESIONES 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS 
DE LA COMPAÑIA: 
H . ü p m a n n y C o m p a ñ í a . 
T h e K o y a l B a n c k 6f C a n a d á . 
G . L a w t o n Chai ids y C o m p a ñ í a . 
B a n c o de Londres y de M é x i c o . 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todoí lad 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como esti dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Páblicoü Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras ó promesas. 
4aites de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes mas ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tü serás el único que fe per-
judicas. 
La Compañía E L GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por suforma, fondo y pro-
cedimientos. 2105 Nbre V. 
ANUNCIO.—Licitación para acopio de pie-
dra machacada en la carretera de Guanajay á 
Cabafias.—Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pi-
nar del Rio 2 de Noviembre de 1904.—Hasta 
las tres de la tarde del día 22 de Noviembre de 
1904, se recibirán en esta Oficina, antiguo Cuar-
tel de Infantería, en esta ciudad, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
2,710 metros cúbicos de piedra machacada pa-
ra la reparación de los kilómetros 9 al 15 am-
bos inclusives, de la carretera de Guanajay á 
Cabanas.—Las proposiciones serán abiertas y 
leidas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta OScina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Agustín Gordillo, Ingeniero Jefe. 
C2137 alt 6-2 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I Á R N . 1 0 8 
N . C E L A T S \ 
B A N Q U E R O S 
C—1611 15ñÁgl4 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oíicina Amargura 
núm. 1. 
C- '22 6 
( p m a n n é c C o . 
(BANQUEROS) 
7S—ISNv 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaje 
desde 18S5á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad Í12y11í. —En la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de .'a tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
L a meior de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á lo.1 
Sres. Font y Cp. , Guara, ó los Sres.Pla-
nio! y Cajigas, INIoute 361, Habana. 
C2158 26-7 Nv 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope 
raciones. alt C 2210 19 Nv 
i r . L u i s i s a r D e r o y m e m 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfennedados venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde, 
jgones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
flRUJAXO-DENTlSTÁ 
B E SEGÜROS M U T U O S 
N C E N D I O S . 
EstaMcitó en la Mana, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s ele ex i s tenc ia 
y ue operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
I m p ^ t e T l a s ' - i , ; . 5 3 6 ' 9 8 8 ' 0 6 3 " 0 0 
demnizaciones paga-
das basta la í e c h a . . . $ 1 .545.829-84 
Asegura casas de mamposíería con pisos de 
So anu^l?0^^*5 POr faiailia- á 32^ ^ p o r 
Casas de manipostería cubiertas con teias 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al a5o 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra 
metal o asbesto, aunque no tengan i S pilos 
p g^uua'í y habitada8 Por f a m ^ . á 47>f ote! 
Casas de tabla y tejas de lo mismo hahifo 
^ J / ^ V 55 cts- P-§ al al™ ' ablta' 
Los edificios de madera que contengan esta-
que S o s 09, la "lisma cuoíl S a l 
ipedrado. 
Habana IV de Noviembre de 1904. 
convenció: 
? Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras^ de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
)NSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6 5 , e squina á O ' R e i ü y . 
c 2138 13-15 N 
A l f r e d o ü l a r i r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
A L l l O I D E l ü l T M f f i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
to^ por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de ] a '& Lunes, Miércoles y Viernes en Sol 7í», 
Domicilio: Jesfis María 5 
14327 Teléfono 565. Itl 4-j55mNvlo 
CARLOS B E ARMAS 
_ ABOGADO 
M a r " 0 1 T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
D e IS1 á ' í ' AcoSta ^ Tel6foiso 417, 
O 2086 * j N 
C—2103 
D R . R ^ G U E Y R A 
Enfermedades reumatisraales, nerviosas 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas v masa 
Consultas: de 11 á 1, San Mi^acl nfirrmr/-» i 
13648 5 97 íw 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N? 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía g-eneral.-De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C-2174 11 Nv 
Anál is i s de Orinas. 
laboratorio Bacteriológico de la "Crómo» 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
F u u d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
ere, leche, vinos, etc. 
P K A L > 0 N i m . 1 0 a 
O 2096 1 N 
Dr. 
MEDIOO-CIBUJANO 
Ciru iano del H o s i ñ t a l numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U K L i N ü M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9 0 ^ 
C2032 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
A l o o d o » -
Mercaderes n'.1 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-2159 Nv7 
Antonio L . Valverde 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
J ~ Valdés 9^ar¿í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 
14008 
8 á 11. 
27-N8 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Ocul i s ta del Hospital u I 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3 —Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96, 
13908 27-5N 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huértanos de la Patria, 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22, Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C2!51 26-5N 
D r . R . Choinaí 
Tratanalentoespeclalda Staiiay Enfermad*-
dea venéreas. Cnrswlón rápida. Consaltaa de 
I2á3, Teléfono 854, Egído nünu 2, altoa. 
C2079 1_N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34>i do 1 
á4. c 2206 312 9 Db 
I 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der> Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
HA REGRESADO délos ESTADOS UNIDOS 
K L D R . M . V I E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos \ de las 
señoras, Obrapía 5 7 d r 8 á l l a. m. 
13771 27-3 Nv 
i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Pri ncipal.—Telé-
fono núm, 125, 13278 53-Ot23 
Dr, ADOLFO G, DE BUSTAMASTE" 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11}̂  á 1^.—Rayo 17. 
13266 27-Ot23 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C2038 26-24 O 
Cirujía en general.—V ss Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La 
•junas SS.Teléfono 1342. C 2 )35 240 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & í, 
C 2037 26-2 i O 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 5. —Domici-
lio; Consulado 114. c 2127 1 N 
C Í K U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 1IO. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos, Consul-
taslde 7 á5. 13660 27 Nb-1 
S . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario coruerr/uu 
Recibe órdenes para toda clase de negoaios. 
Sinceridad y reserva enias operaciones. 
Ama-gura 70. Teléfono 877. 
O 2022 22 Oc 
Doctor Juan E. Yaldes 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaíeon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA uúteero 78, 
c 2033 26-240 
Francisco García Gardíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 2a. Rabana 
C 2074 1 N 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de l i e n e t í c e & c i a v Maternidad 
Especialleía en las enfermedades de loa uiñoa 
médicas y qnirürgicaa. Consultas de 11 á L 
Aguiar ICS^.-Telófono 824. 
C 2078 1N 
ANALISIS ^ ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. YUdosola 
(FUNDADO EN 18S&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. „ _ . „ 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1157 
S. Canelo Bello y Arango 
AJBOOATK). 
9 2198 
H A B A N A 5 5 . 
16 Nv 
D r . C - E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e i i f e r m e d a d e « do los 
ojos y do los o í d o s . 
Consultas de 12 é 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C - 2083 1 N 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirürgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES37. 
C2052 8̂0 
Dr. L o i s Montané 
Diariamente consultas y operacioues de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14, C 2077 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNKEKMEDADTSS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belasooaln 105>í próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2165 9 N 
Z O D F L . 3 F L - C V X J I J F L . A . I j , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla_78. c 2031 26-026 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D B L A Ü K E T K A 
J ©s&b María 33. De 12 á 3. C 3076 l N 
Dr.E.Fortun 
Ginecólogo del Hospital n i . 
P a r t o s y en lemiedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 7»-0tl4 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM 11. 
02082 1_N 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B 0 N 1 C H . 
Médico Cirujano. 
Lealtad n. 120, Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 27-29 Oc 
1>K» A N G E L P . P 1 E O K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esta-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermadadea 
de niños. Consultas de 1 6 3, en su domicilio, 
Inquisidor B7. c 2035 24 O 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402, Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptnno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
C L I N I C A SIFÍLÍO G R A F I C A 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aire* número l.—flafyánct. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
i u r e r e z M i r o 
Trata iu ie i i to del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, sitos, entre Habana y Acular 
Consultas-, de 3 á 5.—Teléfono: 101 ' 
c216f5 9 N 
Arturo Mañas y ür 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
O 20 0 1 N 
ESPECIALISTA E N P I E L Y "SANGRE. 
í>cl N e w - Y o r k Post G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes. I3a, 
rros, pecas, Bellos en la ' aia, Manchas, &. ¿t-
Rayos X.—Radio.—lílectricidad, Carlos III 
n, 189, De 12 a 3. 13590 2mea—Ot80 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s » — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 aí. 
4Í> H A B A N A 
C-2100 
4 9 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex« 
ctasivamente. 
Diagnóstico por el anfillsis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangrro y micros-
cópico. 
Consultas de 1 6 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•ItOB.—Teléfono 874. o21t>4 ION 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
D E , F , J U S T I N I A N I C H A C O N 
fllédico-Cirujauo-Oentista 
Salud 42 esquina é Lealtad. 
C 2190 2ÍÍ-15NT 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Qalleso" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono ñit 
C2192 26-15 Nv 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
K e r n a z a S i i - ' i e l é f o u o n, 3 0 1 2 
C 2087 in 
D E . G U S T A V O G. DÜPLESSIS 
t'JRU.HA GENERAL. 
Consultas dianas do á 3.—Teléfono 1132. 
Kan Nicolás n. 3, ©203* J N 
Y 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 06, esquina á O-Reilly. 
__14074 26-9 Nv 
D R . R Ó B É L I S y 
Piel.—Sífilis.—-Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido por loa óltimoa sistemas, 
JESUS MARIA 91. DE 12 á2. 
C 2085 1 N 
Ramón J . Maríine 
ABOGADO. 
gE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 2081 1 N 




Santa Clara 25. 
:27-Oc25 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . L U I S D E SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 06'^, esquina ft Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 .y de íi]4 i 5. 138% 2'. -4N 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y grabi 
dos en acero deGonfiel, 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades 
j . b|iib. mmm m a 
9 Nv 
C L A S U l>10 P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo. 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n° 104. Precio sinódicos. 
Miss fT A . K e l l y 
Profesora de inglés, do pianoforte y órgano, 
lia enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entra 
N. Vedado. Apartado 857. 14226 15.13 
ü : o . < E t J E * r * o f o s o r « , 
recien llegada de Europa, se ofrece para dar 
clase de pintura de adorno sin dibujo, sobre 
tela de raso, porcelanas, cristales, etc. imita-
ción al bordado en terciopelo, á la aguada 
primorosas flores artificiales. 
Clases á domicilio, alternas 5 pesos y en mi 
casa 3 pesos. Admito niñas de prhuerns letraa 
a peso, Cuba 81, café. M199 8-12 
T A Q U I G R A F I A — I N G L ÉS 
Enseñanza práctica de estoarte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo. 
Clases á domicilio. Direcclonea 3 n. 47, Vedado 
ó Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana. 
13834 16 N4 
U n a s e ñ o r a inglesa (jue ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomis, 
uno en inglés y otro en español y mucha expa-
riencia en la enseñanza de idiom is ó instrac» 
ción general, se ofrece á dar lecciones á dj ui-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
1485S 27-4 N 
E N G L I S H C O N V E K S A T I O N 
Mr, Creco enseña el inglés con su propio sis 
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13584 2--1N 
IWTiss I s a b e l l a M . Cox, profesora de i n -
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 13946 15-6N 
JBBOS E IMPRESOS 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
por Modesto Lafuente, 25 tomos |15, Obispo 
86, librería. M. Ricoy. 14491 4-17 
Km r m o i a 
Contiene los principales y más antiguos ar -
chivos de Agrimensores que han existido des-
de el siglo antes pasado, miles de planos de 
Haciendas Comuneras, Natos Corrales, Realen-
gos y fincas de la Isla de Cuba, c^n derroteros, 
certificaciones etc. Importantes notas para 
recuperar propiedades y evitarse pleitos. Por 
módicos honorarios se facilitan copias, datos, 
etc., á los Abogados, Notarios, Agrimensores y 
propietarios. Dirigirse al Sr. Seraflu Sánchez. 
Govin, Agrimensor Perito tasador. Calle da 
Animas n. 73, Habana. 14180 4 -17 
P L U M A S V U E X T E , 
Estilosrráflcas (terminada en punta) y co-
rrientes, clase muy buena, á $1,40. Obispo 86, 
librería, M. Ricoy. 14492 4-17 
a r t e s ¥ m m 
P e i n a d o r a U l a n c a Coano, 
ofrece sus servicios en casa y á domicilio, ad-
mite abonos. Industria 12¿. 
14523 15-18 Nv , 
S E P E I E G A A C C O K t M O X 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde des cente-
nes para arriba. Aguacate núm. 35. Franyoia 
Galindo. 26-18 Nv 
R o s a P . d e R o m e r o . 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
r e c i é n lloyacla d<; la capital de Mcvico . 
Confecciona ele^antisunos trajecitos borda-
dos para bautizo. 
Vestidos para baile y calle. 
Sombrerosy sombrillas pira señoras y niñaa. 
Borda con oro, pelo ó seda cojines para boda 
y para sala, asi como lindas relojeras para 
regalos. 
Ofrece puntualidad y elegancia en todo lo 
que se le encargue en calle de Luz n. 96, cerca 
de Egido. 14460 4-17 
P E I N A D O R A 
f Ofrece sus servicios 
Monte nvimero 17. 
i l L E N A 
lio y en su casa 
A L A S S E Ñ O R A S 
En LA GARDENIA, AGUIAR 71, se hacen 
á la medida los más perfectos cofsets por sa 
comodidad y por su tendencia á reducir el 
vientre. Se pasa á domicilio, también, para 
medidas. Precios muy económicos. 
144,J9 4-16 
P A R I S i E N 
C A S A D E M O D A S 
Elegantes SOMBREROS para la estación. 
Ullimorf MODELOS en paja, fieltro y castoi 
P I L A R A , D E A L O N S O 
COMPOSTELA 114 B. entre Acosta y Jesfis 
María. 14416 8-16 
P E I N A D O R A 
recién llegada de Madrid; 11400 peinados & la 
última novedad en Jesfis Maria 21, y peina á" 
domicilio A precios módicos. 
14453 8-16̂  
S O M E Í K E K O S 
para señoras y niñas. Se reíónnan en paja y 
en fieltro, Pilar A, de Alonso, Compostela 114 
B. 14448 8-16 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio de Madrid, Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
34621 8.17 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
^ facado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
Clases de F r a n c é s é I t a l i a n o 
Tcoria, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo, rápido y fácil. 
Profesor Adolfo Rurlamaqui, O'Reillv 30 A 2J 
piso. 14318 . 8-15 
J U A N PICH ARDO MOYA se ofrece á los pa-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y íí los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados, SanMieuol 
o. "5, H331 13-15 Nv 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
élnstalador de para-rayos sistema moderno » 
edificios, polvorines, torres, pautoouus y ba« 
Sues .garantizando su instalación y materiales, leparacinnes de los mismos, siendo reoonooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, ínstal&ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos aciistioos, líneas telefó* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14250 aSNvo^^ 
EUSTASIA ~CÍ0RDIA DE SOLDEVlLLi 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada del C e r r o 821, altos, 
14253 26-12 Nv 
P E I N A D O R A S , 
• Blanca Ceano y Amparo Burgos; 
y á domicilio abonos desde 15.30 oro, 




EPTUNO 2 A., fronte al Parque Central.— 
En esta magnífia casa fresca, con baaos. 
entrada á todas horas y demás comodidad»'?, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
11221 166-11 St 
N 
P é r d i d a . 
En un coche de alquiler, se ha que.dado olvl-
ra el interesado; y será bien írratificada ia peí-
sona que la devuelva en la calle de Amargura 
n. 9 esquina á San Ignacio, 
D I A R I O I M S L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e n i b r o 1 9 d e 1 9 0 4 , 7 
G A C E T I L L A 
B e n e f i c í o de l a . V i t a l i a n i . — I t a -
lia Vital iani , la eminente actriz, ofrece 
en la noche de hoy su función de gracia. 
Obra elegida: La Dama de las Ca-
melias. 
E l papel de Margarita Gauthier, la 
protagonista del popular y siempre 
aplaudido drama de Alejandro Dumas, 
está á cargo de la beneficiada. 
Ha rá la parte de Armando el nota-
ble actor don Carlos Duse. 
Corresponde la función de esta no-
che á la úl t ima de abono de la tempo-
rada. 
Un lleno seguro. 
Mañana, como despedida de la Com-
fiía, habrá función por la tarde y por 
la noche, representándose on la prime-
ra el interesante drama Sór Toresa. 
por la noche, Zazá. 
AMOROSA.— 
Si merece el fuego eterno 
quererte más de lo justo, 
vas á llenar el infierno 
de personas de buen gusto. 
tSinesio Delgado. 
B a i l e - — E s t á hoy de fiesta la sim-
pática sociedad de la Víbora. 
Fiesta bailable en obsequio de los sé-
Cores socios, y para la que ha sido con-
tratada, como siempre, en todos los 
bailes, de E l Progreso, la primera or-
questa de Bairaundo Valeuzuela.^ 
Acusamos recibo de la invitación que 
con su galantería acostumbrada se sir-
ve enviarnos, en nombre del instituto, 
su entusiasta presidente, don Pedro 
Bustillo. 
Gracias por la atención. 
E n Alb i su .— Jun to con la bella Ge-
raldine y con la Compañía de Zarzuela 
trabajará esta noche en Albisu el joven 
y aplaudido tenor gallego Alfredo Naa 
de Allariz. 
Es un actor discreto, simpático é in-
teligente. 
La empresa del popular coliseo ha 
combinado el programa de la función 
en esta forma: 
Primert).—La zarzuela La Colegiala, 
por las señoras Corona y Sapera y los se-
ñores (iarricio y Xan de AUariz. 
&eguh.Vr-El acto del trapecio osilante, 
por la Ceraldin.e. 
Tedero.—La zarzuela del maestro Ca-
ballero, Cludcuu Margaux, con el siguien-
te reparto: 
Angelita Srta. Pilar Chaves 
Doña Laura Sra. Corona 
José Sr. Nan de Allariz 
Manuel " Garrido. 
El Barón " Castro. 
Cuarto.—La /Serpentina y un nuvo bai-
le por la bella Geraldine. 
Esta artista, tan celebrada noche tras 
noche, desde su debut en Albisu, to-
mará parte en las dos funciones de ma-
ñana. 
Para la matinée se ha conbiuado un 
programa Heno de atractivos. 
H i s t o r i e t a , — L a Princesa de As-
turias, que acaba de bajar al sepul-
cro, tuvo por aya á la duquesa de Me-
dina de las Torres. 
Uu día llamaron á la duquesa por-
que S A . , que tendría unos cinco años, 
se hallaba en un momento de rebeldía, 
tan frecuente en los niños. 
Cuando la duquesa entró en la cáma-
ra, la augusta niña se hallaba todavía 
muy enfadada. 
—¿Qué pasa ea Palacio?—preguntó 
la duquesa. —La tropa está formada y 
la plaza de la Arraería llena de gente. 
Dicen que se han oído gritos y lloros do f¿s ' á -
una niña. 
—No sabemos nada, señora duquesa 
•—decían las camaristas. 
—Pues algo pasa—insistió la d u -
quesa. 
La princesa continuaba eu un rin-
cón, muy seria y sin decir nada. 
—Pues hay que saber lo que pasa, 
porque en la antecámara está Mencheta 
y lo va á contar todo en La Corres-
pondencia. 
Oir esto la princesa y salir del r in-
cón, todo fué uno. Se dir igió con gran 
vehemencia á la duquesa, exclamando 
entre sollozos: 
-• ¡Por Dios, duquesa! Que no lo sepa 
Mencheta. Yo seré buena. 
Ya obedecía á todo lo que la man-
daban. 
—Desde aquel d ía—decía la duquesa 
de Medina de las Torres—tuve un nue-
vo elemento de educación para 8. A . 
En cuanto iba á mostrar desobediencia, 
la decía: ''Bueao señora. Haga V. A* 
lo que quiera; pero se lo diremos á 
Mencheta", Y obedecía inmediata-
mente. 
O t r o d e u u t en P a y r e t . — L a em-
presa de la gran Compañía Ecuestre y 
de Variedades que con invariable éxi-
to viene actuando en el elegante teatro 
de Payret anuncia para esta noche 
el debut de tres notables artistas: Miss 
Carlota y los hermanos Loredos. 
Miss Carlota, que es la mejor trape-
D i A 29 DE N O V I E M B R E DE 1904. 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
Santos Ponclano, papa, Fausto y Aza, 
mártires; Patroclo, confesor; santa Isa-
bel, reina de Hungría. 
San Ponclano, papa y mártir , el cual 
por mandato del emperador Alejandro 
fué desterrado á Cerolefía, juntamente 
con el presbítero Hipólito; y allí azotado 
con manojos de varas hasta expirar, al-
canzó la corona del martirio. 
Celebra la Iglesia la fiesta de San Pon-
ciano á los 19 de Noviembre, que fué el 
día de su martirio, el año 237. 
San Fausto, mártir. Era este Santo 
diácono de la Iglesia de Alejandría en 
tiempo de San Dionisio, cuyas virtuosas 
huellas siguió constantemente. Durante 
la persecución de Valeriano tuvo que su-
frir muchas persecuciones y trabajos, y 
fué desterrado con su prelado. Después 
regresó & Alejandría, donde ejercitó san-
tamente su ministerio, hasta que al prin-
cipio del reinado del emperador Diocle-
ciano, «iendo ya muy anciano, no que-
riendo sacrificar á los ídolos, fué degolla-
do y consumió un martirio glorioso. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Míaas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Se desea saber el paradero de D. Pe-
dro Blanco para un asunto de familia, hace 
tres años se encontraba en Placetas en el in-
genio de Sara. Se recibirán los informes en la 
caliere Trocadero n. 2, su bermana Basilisa. 
14582 4-19 
Se desea una manejadora para una 
niña de tres años. Si no tiene quien la reco-
miende y no sabe cumplir con su obligación, 
que no se presente. Calle General Lee núm. 20. 
Quemados de Marianao. 145Í19 8-19 
Caballero extranjero busca habita-
ción en casa española; prefiere Vedado. D i r i -
girse por carta con precio J. F. apartado 587 
14158 4-19 
5? 
Patento con previleglo exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señora-} recomendado p^r Ioí me-
U'J i f i i Ü 1 J u l & I U dicos de fama y el único también que hace desaparecer e I 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptu no 8B. 
E C* n B a a Ef C A Los CIQARROS ANTIASMATICOS del DR. VIETA marca « r * r C W I V ! EL O A f "ES PROxMESA" que durante más de CINCUENTA. ANOS 
han sido y siguen siendo los preferidos del Publico, porque calman instantáneamente y curan 
con su fleo el ASMA ó AHOGO y LA TOS NERVIObA, se venden en todas las boticas. 
Se solicita una criada de 
mano para un matrimonio solo que sepa su 
obligación y duerma en el acom odo en Luz 
n. 6 (altos). 14620 4-19 
Se ofrece un joven español 
de mediana edad con práctica en el pais y 
desea colocarse en cualquier trabajo que sea 
decente como dependiente de comercio 6 
cobrador, ó de portero, ó como encargado de 
una casa, ó para acompañar á un caballero, 
tanto aqui como ir al extrangero, tiene exce-
lentes recomendaciones. Dirigirse por escrito 
6 personalmente, altos del café Colón; Monte 
y Factoria C. M. A. Habana. 14603 4-19 
Una criandera Francesa 
desea colocarse á media leche, tiene quien la 
garantice. Informan en Galiano n. 107 cuarto 
n, 7. En la misma un buen cocinero. 
14593 
U np, joven peninsular desea colocarse de arfa-da ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir. Tiene quien la 
Informarán Lamparilla, 84, 
CORTE DE MARIA.—Día 19, corres-
ponde visitar Á Nuestra Señora de la Ca-
ridad 6 Misericordia en el Espíritu Santo. 
Solemne novenario que en honor de la Inma-
culada Concepción de María Santísima en el 
Quincuagésimo aniversario de Su Definición 
Dogmática tendrá lugar del modo siguiente: 
El día 19, á las 8 de la mañana, habrá Misa 
cantada, y por la tarde á las cinco y media 
se rezará el Santo Rosario, la novena, á conti-
nuación el Sermón á cargo de los R. R. P. P. 
Franciscano. Terminando con la Salve Regi-
na. 
Del mismo modo continuarán estos ejerci-
cios hasta el 27 en el que á las ocho de la 
mañana tendrá lugar la Comunión general. 
Habana 18 de Noviembre de 1904. 
El Párroco 
14612 5-19 
R, lí i I. ñ 
DE MARIA SANTISIMA 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S . 
Por encargo de la Presidencia de esta Ar-
chicofradía, tengo el gusto de invitar á los se-
ñores Hermanos para la solemne festividad en 
honor de "María Santísima de los Desampa-
rados", que se ce!ebrard en su Parroquia de 
Monserrate el domingo 20 del corriente mes á 
las Slí de la mañana. Se ejecutará á toda or-
questa la misa del maestio Pastor y el sermón 
estará á cargo del muy elocuente y distingui-
do orador sagrado Sr. Pbro. Dr. Eduardo Mar-
tínez Balsalubre. 
Costeada dicha fiesta por el Sr. Eduardo 
Planté Vial, dignísimo Vicepresidente de la 
Archicofradía, la Directiva se complace en 
hacer público testimonio de agradecimiento á 
dicho soñor por esta manifestación de devo-
ción á la Stma. Virgen de los Desamparados y 
ruega de un modo especial á los señores Her-
manos se sirvan asistir á dicho acto. 
Habana 17 de noviembre de 1904.—Nicanor 
S. Troncoso, mayordomo. 




Se solicita una niñera 
de color que esté acostumbrada á cuidarlos y 
sea cariñosa con ellos. Tiene que traer reco-
mendación. Carlos I I I , 223 altos. 
145S9 -̂19 . 
I G L E S I A D E L A 
V. 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
El domingo 20 del corriente, á las 
nueve de la mañana, tendrá electo en 
esta Iglesia una misa solemne con ser-
món que las Hermanas Terceras dedi-
can á su;Patrona Santa Isabel Reina 
de Hungr ía 14588 n i 8 - 2 m l 9 
cista de los Estados Unidos, hará su 
presentación ejecutando en el trapecio 
eorpreudentes y arriesgados ejercicios, 
que llamarán poderosamente la aten-
ción, 
A esta simpática artista le llaman en 
la vecina república la "Reina a é r e a . " 
Los hermanos Loredos son gimnastas 
de gran mérito. 
Además tomará parte en la función 
la int répida y valerosa ciclista Miss 
Florence. 
En la matinée de mañana habrá una 
novedad: el debut de los clowns mu-
sicales KUJÍU y Kukiio. 
Dos notabilidades. 
T e a t r o M a r t í , — A beneficio de un 
joven periodista—según l^s carteles-
es la función de esta noche en el teatro 
Martí . 
Se pondrá en escena el hermoso dra-
ma de Dicenta, Juan José, por la Com-
pañía que dirige el primer actor señor 
fcolo y que con tanta aceptación viene 
actuando en el alegre y bonito teatro 
oe la calle de Dragones. 
La parte de Rosa es t í encomenclada 
a ia señora Elvira Rojas 
Mañana: La Carcajada. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una Juguetería. 
Papá, cómprame un tambor. 
cari™ ™ niÍ0; P01q"c me mort i f i -carlas con el ruido. 
m-k nnJn. CrfS' n(> lo tocaré 
mas que cuando estés durmiendo. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFEADÍA 
DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO DE LA CATEDRAL. 
Se recuerda á los Sres. Hermanos y al públi-
co en general que el próximo domingo 3? de 
se celebrarán en la Santa 
esia Catedral los cultos de reglamento. 
Habana 18 de Noviembre de 1904.—Juan Pa-
lacio y Ariosa, Rector.—José Francisco Giiell 
y Velázquez, Mayordomo. 
14592 2tl8-2ml9 
\ DE i 
El próximo lunes empezará en este santo 
templo el Jubileo Circular, en la forma si-
guiente: 
A las siete se expondrá S. D. M. haciéndose 
luego la visita al Señor Sacramento. 
La misa cantada comenzará, ñ las ocbo, con 
plática, y al final de hora la estación al Stimo. 
Sacramento. A las doce tendrá lugar el rezo 
del santo Trisagio con los gozos cantados, y 
se terminaríi con un motete al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Por la tarde, á las cinco, habrá rosario con 
cánticos al Divinísimo, haciéndose lueeo la re-
serva. 
El domingo 27 la misa con sermón, la solem-
nizará un nutrido coro. A las cuatro y media, 
después de las preces de costumbre saldrá la 
procesión por los claustros del liospital, con 
acompañamiento de música. 
Suplica la religiosa asistencia á tan lauda-
bles y meritorios actos. 
El Capellán, Teodoro Diaz. Pbro. 
1449S 4-17 
Iglesia fie S. Nicolás íe Bari. 
El próximo domingo, dia 20, se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta do Ntra. Sia. de los 
Desamparados; estando el sermón á cargo del 
R. P. Camarero S. J. Se suplica la asistencia 
de ios fieles.—El Párroco.—La Camarera. 
14507 4-17 
Prliiitiya Real y ninv ílíre. ArcliicoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne ce anuncia para conocimiento de los fieles. 
EJ Mayordomo. NICANOR G. TRONCOSO. 
C21JÍ) 1 N 
Una cocinera peniusuiar desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Corrales 57. 
14627 4-19 
Una joven peninsular desea colocíir.se 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informan Corrales 144, bodega. 
14615 4-19 
Un joven peninsular aclimatado en el 
paísj desea colocarse de criado de mano en 
casa de comercio, portero 6 casa particular, 
también se ofrece para cobrador; es práctico 
en el trabajo y tiene quien responda de su 
honradez. Informan en Monte 8, panadería 
La Ceiba. 14614 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Saben cumplir con su cbli-
eación y tiene quien responda por ellas. Infor-
man Mbnte 157. 14604 4-19 
E n el Vedado calle 8 n. 32, se solici-
ta un cocinero que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo cuatro centenes. Si no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
14597 4-19 
Se solicita una criada de mano qne 
sepa su obligación y entienda de costura, en 
Virtudes 111. Si no sabe su obligación que no 
se presente. 14595 4-19 
Deeea colocarse una cocinera y re-
postera en casa particular ó establecimiento. 
No tiene inconveniente ir al campo. Informan 
Habana y O'ReillyjJJodega- 14580 4-19 
AURELIO CANTELIS Y NIETO ~ 
para asunto que le interesa se desea saber el 
paradero (ie esta persona. Escribir á Benito 
Faifia "Diario de la Marina" 145S7 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene quien la recomiende. Infor-
man Concordia 136. 14623 <*-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse. Informan Aguacate 45 de 1 á 
4. Se prefiere almacén ó casa de comercio. 
14625 > 4 » . --
Se solicita una buena criada para la 
limpieza de habitaciones y ayudar 4 la mane-
jadora, no tiene que dormir en el acomodo, be 
dan diez pesos plata y ropa limpia. Empedra-
d o ^ 14630 4-19 
Una excelente criandera con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera tiene quien la garantice. Informan 
Desea colocarse un muchacho penin-
sular para criado de mano ó para cualquier 
otro trabajo, de 14 á 15 años, tiene quien res-
ponda por él, Reina 10. 14547 4-18 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio, buen sueldo, pero sino guisa bien 
que no se presante, San Miguel 48. 
14574 4-1S 
Se solicita una criada 
de mano blanca, sueldo 15 pesos plata y ropa 
limpia. Se exigen referencias. Vedado calle 
10 núm. 14, á media cuadra de la Línea 9. 
14541 4-18 
Una cocinera que sepa su obligación 
y sobre todo que sea formal, se solicita para 
«•orta familia en Oficios 12 altos por Obrapía. 
Ha de traer referencias, sino que no se presen-
te. Sueldo dos centenes, 14534 4-18 
rrres peninsurales desean colocarse, una de 
-"-criandera, con buena y abundante leche, 
á leche entera y dos de criadas ó manejadoras. 
Saben cupnlir con su debe/ y tienen quien las 
Lázaro 255. upnl garanticen, Informan San 14566 4-18 
E N E L V E D A D O 
17 esquina á J. Altos, se solicita una criada de 
mano blanca ó de color, que presento reco-
mendaciones y sepa coser en maquina, 
14653 4-18 
Se desea colocar de criada de mano 
6 manejadora una joven peninsaiar, sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan en Jesús Maria n. 27, bodega. 
14576 4-18 
Carlos 111 u. 16,*}, Se solicita una cria-
da de mano que sea práctica en este trabajo y 
de costura sepa algo más que zurcir. No se to-
mará si no trae recomendación, 14551 4-18 
Se solicita una criada 
de media edad y con buenas recomendaciones 
para limpiar unas habitaciones y cuidar un 
niño de cuatro años. Campanario 70. 
145C2 4-1S 
Dragones 48. 14617 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de maro ó manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche, á 
leche entera. Saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan An-
tón Recio n. 9. I46I6 4-19 , 
Se solicita una lavandera peninsular 
que sepa lavar bien, aunque no planchar y sin 
pretensiones. Dirigirse á Paseo y S.1 Vedado. 
14596 9-19 
Dos crianderas peninsulares de dos y 
tres meses de paridas, con bnena y abundante 
leche, desean colocarse á leshe entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Virtudes 173 y 
San Nicolás 104. 14609 4-19 
SOLICITAMOS LEAN NUESTROS ANUNCIOS 
La Central Modelo, de Dragones 44, Telf. 1708 
ruega al Comercio y casas particulares que al 
pedir dependientes, sirvientes, profesores de 
idiomas, intérpretes, artistas y braceros para 
la ciudad y para el campo, no se molesten ai 
no les servimos en el momento que nos piden, 
por ser esta casa lañnica que no admite igua-
ladas que no tengan sólidas garantías y prefe-
rimos tardaren servir, á servir mal los pedi-
dos de los que nos honran con su confianza 
al teléfono 1708 ó por escrito á Dragones 44.— 
Alvarez López y Cp. 14607 5-19 
AGENCIA DE GRANA.—MURALLA ES-
QUINA A OFICIOS 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibos de to-
das las Quintas.—Muralla esquina á Oficios. 
11292 alt 13-6 N 
E n Maloja 7, 
para corta familia se solicita una criada que 
sepa algo de cocina y tenga buenas referen-
cias. 14560 3m-18 3t-18 
O L I G í T U a M i M D O E A 
Eara un niño de 10 meses y limpieza de una abitación, sueldo 12 pesos y ropa limpia. Ba-
rreto 136, Guanabacoa; á la que esté conforme 
con las condiciones se Je abonará el pasaje. 
14572 4-18 
Se solicita en Prado n. 7 un mucha-
cho de 16 á 20 años y que tenga buenas referen-
cias, 14571 4-18 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, recien llegada, tiene buena leche y 
abundante, tiene quien responda por ella. I n -
forman Concordia 155. 14589 4-18 
C O C H E R O 
desea colocarse uno muy bueno que sabe de-
sempeñar bien el oficio. Informan en el des-
pacho de anuncios de este periódico. 
14548 4-18 
Comerciantes!—¿Alguno de Vdes. (capital ó 
^ fuera) necesita para su carpeta, en que ocu-
pe el '¿: íi otro lugar, un joven español, decen-
te, práctico labores escritorio, con referencias 
y sin pretensicnes? Pues escriba á S. C—Sec 
ción de Anuncios Diario de la Marina, 
14564 4-18 
Desea colocarse una joven peninsular 
recien llegada de criada de manos ó maneja-
dora, tiene auien responda. Informan Znlue-
ta 42, entre Corrales y Apodaca. 
14579 4-18 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene quien garantice su conducta. 
Informan San Pedro 6, fonda La Perla. 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lázaro 
núm. 299. 14529 4-18 
Fotógrafo. Se solicita uno para de -
jarlo al frente de una fotografía, tiene que 
traer garantía. También un agente para aquí 
y el campo. En la misma se solicita á José Ra-
mírez Urdapilleta. 27 de Noviembre n. 27 casi 
esquini á Marti, Regla, de 9 á 4. 
14525 4-18 
Dos crianderas peninsulares de dos y 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Prado 50, café. 
14533 4-18 
Una joven peninsular que lleva dos 
años en Cuba, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora en casa formal. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Cerro 420, frente al cuartel de 
los Bomberos, 14546 4-18 
Se solicita una criada blanca para el 
ser vicio de dos señoras solas, que sepa algo de 
cocina, sueldo 2 centenes. Si le faltan dientes 
que no se presente. Amistad 23, altos, 
14542 4-18 
Se ofrece una señora para manejado-
ra ó cuidar dos niños ó en su casa, según con-
diciones, ó en casa de los padres de la. criatu-
ra, darán razón en Egido 9, Nicolasa Cobo. 
14435 4-16 
l í 
Se solicita una buena oficiala de chaquetas, 
que haya trabajado en taller. 
14522 
O B I S P O 9 8 
4-17 
Criado de mano se solicita uno de 14 
a 16 años, que no sea recien llegado y sepa su 
obligación, Sol 88, altos^ 14463 4 -r 
Se solicita una criada 
que presente recomendaciones; en el Vedado. 
Linea 95. J i ? ^ 4-17 
R E C I E N T E . —' 
Solicito uno con domicilio fijo en la locali-
dad. .1. M. Pacheco. Farmacia. Madruga. 
0 2201 10-17Nv 
Se desea un joven de 12 .i 14 años, 
blanco ó de color, para los quehaceres de una 
casa chica: se le dará un pequeño sueldo, pero 
puntual. Teniente Rey 63. 14513 3m-17 l t l7 
Cobrador. Un sujeto de respetabili-
dad se ofrece para toda clase de cobros que se 
le confien, dando la garantía qne más conven-
ga á los interesados. Someruelo.s 32. iníormun. 
H505 4.! 7 
Se desea colocar un joven de 22 aftas 
de camarero on casa de huéspedes ú hotel, ó 
criado de mano, aclimatado en el pais, buenas 
referencias de las casas en que ha estado. Mer-
caderes, café. Habana 32. 14504 4-17 
C R I A D A B L A N C A . 
Se solicita una muy formal en Neptuno S6 
14500 4 17 
Don Tomás Arjis, desea saber el pa-
radero de su hermano Juan Arjis, que según 
noticias trabajó de Jefe de Reparaciones de lí-
neas en Santiago de Cuba. Dirigirse á Espe-
ranza 111. Habana. 14477 4-17 
Se solicita 
una criada de mano y costurera a mano y má-
quina con recomendación de las casas donde 
ha servido. Línea 71, Vedado. 144C8 4-17 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera blanca para dos de familia. De-
berá vivir en el acomodo. Calle 13 esquina a L. 
Vedado. 14538 4-17 
Criandera. Desea colocarse una crian-
dera, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, á leche entera, y con bue-
nas referencias por todos conceptos. Informan 
Inquisidor 29. 14503 4-17 
Una criandera primeriza 
recién llegada de España, de 25 años, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Informan Esté voz 12S. 14515 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse, 
de criadas de manos 6 manejadoras, tienen 
buenas recomendaciones. Informan en Inqui-
sidor 29. Teléfono 3067. 14511 4-17 
Desea colocarse un excelente 
cocinero y repostero asiático, á la francesa, 
española y criolla, que sabe cumplir cu obli 
gación, en establecimiento ó casa particular. 
Empedrado 38 informan. 14461 4-17 
14584 4-18 
Una joven peninsular con mucha 
práctica se ofrece para criada de mano, sabe 
desempeñar su obligación y tiene quien infor-
me de su conducta, Aguiar 63 frutería, infor-
man. 14524 4-18 
ErTTejadillo 19, se solicita una cria-
da de mano blanca ó de color, que sepa su 
obligación v tenga quien la recomiende. 
14530 ' 4-18 
Un joven peninsular de 23 años 
desea colocarse de criado de mano en casa par-
ticular, tiene buenas referencias de las casas 
que ha estado. Informan Dragones 7, hotel 
Las Nuevitaa, vidriera. 14559 4-18 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, parida de dos meses con buena y abun-
dante leche, lleva tres años en el pais, tiene 
auien responda por ella. Informan en Inqui-
sidor25. 14527 4-18 
Desea colocarse para criado, 
camarero ó portero un hombre peninsular, 
que ha trabajado en buenas casas y tiene bue-
nos informes, avisen Aguiar 63. puesto de fru-
tas 14555 4-18 
11 LOS W I E » n « R ( í l « . 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión ó sueldo. Tiene 
buenas referencias y persona que garanticen 
su conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección de 
Anuncios de este periódico. 
14482 8-17 
GRAN NEGOCIO. 
La persona que disponga de $4500y entienda 
un poco en el ramo de hoteles, puede hacerse 
de uno que deja de utilidad más de cuarenta 
monedas mensualmente y que puede si se quie-
re trabajar, dejar mucho más por estar dicho 
hotel en condiciones para ello. Para informes, 
Muralla 41. -14469 10-17 Nv 
Una señora desea colocarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene qp.ien la garantice. Informan Bernaza 
65, Quiere dormir en la colocación y no saldrá 
á la calle mas que para acompañar señora?. 
14520 4-17 
T A V A N D E R A . 
Se solicita para corta familia en Marianao, 
Informa San Ignacio 14, el portero. 
14466 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de porteros ó criados de mano; tienen 
buenas referencias, son recien llegados y tie-
nen quien los garantice. Informan Concordia 
182, establo El Central. Tel. 1722. 14471 4-17 
Residencia. L a señorita Paz Oiner y 
Vives desea saber la de su hermano ¿albino 
Canal y Vives y de su cuñado José Sainz He-
rrera. Agradecerá vivamente á quien lo sepa 
se lo participe Reina 45, altos. 
14464 15.17 Nv 
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MUJERES Y N I Ñ O S 
SIGNIFICA 
S 
Dos crianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera. Tienen quien las garantice y no 
tienen inconveniente ir al campo. Informan 
Apodaca 16 y Factoría 17. 14497 4-17 
SE NECESITA UNA CRIADA 
en Habana 132, altos. 14510 4-17 
Se solicita una criada de mano, 
blanca, que sepa cocinar; es para corta fami-
lia. Una que hable inglés preferida. Informan 
calle J entre 15 y 17, Vedado, de 5 á 7 de la 
tarde. 14496 4-17 
Se desea colocar una criandera á le-
che entera; tiene una niña que se puede ver y 
está reconocida de médico; tiene buenas refe-
rencias de personas que responden por ella. 
Informan Concordia 138. 14494 4-17 
Y O F 
I UROO 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el su r t ido es 
inmenso. Precios: 
r a r a ciiRrto desde ("iO hasta $1800 
„ sala 21 „ 500 
,, coinodor ,, ?¿l 800 
,, antesala ,, 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
l la rán lo que desean. 
J.BnrMla. C o m M á S 
C 2131 9 Nv 
Se solicita una criada de mano, 
blanca, que sepa su obligación y sea honrada. 
Sueldo $12 plata y ropa limpia. San Ignacio 
23, altos. 14482 4-17 
Üuá joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Barati-
11o. 7, altos. 14475 4-17 
Una criandera peninsular de dos y 
medio meses de parida, con so niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Muralla 88 y Villegas 105. 
cuarto 17. 14476 4-17 
Un asiático general cocinero y 
repostero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe su oficio con perfec-
ción y tiene quien lo recomiende Informan 
San Miguel 140. 14439̂  4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de criada ó cocinera para cor t i fami-
lia. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Amistad 
n. 16. 14438 4-16 
Una joven de color 
desea colocarse por horas para limpiar casas 
ó habitaciones. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien laírarantice. Informan buarez 83. 
14429 4-16 
Una señora de mediana, edad desea 
colocarse de manejadora ó criada de manos; 
sabe cumplir con su obligacióo y tiene buenas 
referencias. Su domicilio Esperanza 113. 
14423 4-16 
Lavandera y plancbadora peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Informes Ville-
gas 93, esquina ií Tenient.ü Key. bodega. 
14422 4-16 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 39, altos. 
_ 14421 4-16 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse de portero ó sereno 
particular; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Aguiar n. 76. 14412 4-16 
Una criandera peninsular, de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informarán San Lázaro 145 y Vedado, 
café El Niágara. 14403 4-18 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
carse de criadas de mano 6 manejadoras. Son 
cariñosa con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las garantice. I n -
forman Animas 5S. 14452 4-16 
En Marianao—General Lee 2 5 
se solicita una manejadora, blanca ó de color, 
que traiga buenas referencias; deberá ayudar 
á los quehaceres de la casa. Informan en ésta 
Espada 31, bajos. 14506 4-16 
Lnjoyen peninsular desea colocarse 
do paje, portero, camarero ó criade de mano, 
y una excelente cocinera con muchos años do 
práctica en el pais. Tiene casas qne la reco-
miendan. Dirigirse á Belascoain 38, solar. 
14444 4_i6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano para casa particular 6 esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación 
por haber servido en buenas casas y tiene 
quien lo garantice é informan Galiano 75, pe-
leteria. 14402 4-18 
Sé solicita un muchacho para criado 
de mano de 15 á 18 años, que no sea recien l le-
gado y que haya servido en casa particular. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. De 8J4 á 10 
de la mañana y dé 2 á 4 de la tarde, Virtudes 
nüm. 130. 14454 . 4-16 
A P R E N D I ZAS ^ 
blancas para sombreros, se solicitan que duer-
man en la casa. Compostela 114, B. 
14447 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Marina J6. 14413 4-16 
Una muchacha peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende Dan razón San José 148. 
14410 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
en casa particular para manejadora. Sabe co-
ser y corta ropa de niños; recomendacio-
nes las que se pidan; sueldo $16 plata y ropa 
limpia; si no es buena familia que no se pre-
sente. Chavez n. 4. 14405 4-16 
Desea colocarse una regular lavande-
ra en casa particular para corta familia ó para 
un matrimonio. Informan Campanario 133. 
14404 4-16 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano ó de manejadora, sabe coser de mo-
dista con perfección. Informan Mercaderes 45, 
coarto número 8. 14395 4-16 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 116. 
14400 4-16 
Se desea colocar una joven de color 
de criada de mano, teniendo buenas referen-
cias, Informes en Progreso 28. 
14396 4-16 
Criandera.--Unajoven recien llega-
da de España desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abuadante: tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón San Pedro n. 20. 
14428 8-16 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera á media leche que la tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 39, sombrerería. 
14427 4-16 
Una criandera peninsular de tres 
mese» de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Virtudes 152. 
No tiene inconveniente en ir á cualquier pun-
to de campo. 144?5 4-ltí 
Dos jóvenes peninsulares desean ce-
locarse criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Animas 58. 14437 4-16 "" 
A G E N T E S 
Para un negocio lucrativo y con buena comí-
de ambos sexos; se solicitan en Monte 
14393 
sión 




una cocinera que sea inteligente y quiera ir 
al campo. Sueldo tres centenes en Lealtad 64 
altos, informan. 14436 4-16 
SE 
del Sr. D. Carlos Lisch, natural de Alemania 
qne fué boticario en la Habana hasta 1877, y 
vivió últimamente en Ceiba del Agua, Las 
personas que sepan su residencia se servirán 
manifestarlo á la Legación Alemana en la Ha-
bana, Prado 11, oficialmente. 14387 8-16 
Una señora peninsuilar desea colocar-
se de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
y en la misma hay otra que también sabe cum-
plir con su obligación y desea colocarse para 
coser y ayudar á los quehaceres de una casa. 
Muralla 109. 14434 4-16 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 35 años de edad, de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, con su 
niño irue se puede ver, á leche entera; 
tiene quien la garantice. Informan calle ÍO es-
quina á 15, bodega del Jardinero. Vedado 
14411 4-16 
CAMILO ROMERO I E C Ü 0 N A , 
Tenedor de libros; se encarga de llevar conta-
bilidadeíi por horas y de poner al corriente las 
que se encuentran atrasadas. Cobra precios 
equitativos y después de terminados los traba-
ios que se le encomienden Dirigirse á Luz 
n. 06. 14408 
He solicita en Prado n. 7, una criada 
con buenas referencias, que sepa coser bien en 
máquina y a la mano. 14130 4-16 
U í m joven p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora ó criada de manos, aclima-
tada en el país Darán informes DragoneB 80. 
14467 4-16 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de manejadora ó para criada de un 
matrimonio solo ó para una cocina chica. Tie 
ne las mejores recomendaciones informan Ber-
naza 13, altos. 14442 4-16 
Una criandera recién lleífada de la 
Península, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á lecha entera. También se coló-, 
ca un peninsular de criado de botica ó portero 
Saben cumplir con su deber y tienen quiea 
responda por ellos. Informan Consulado 55. 
14440 1-16 
Se solicitan una criada para la l im-
pieza de dos habitaciones y manejar un niño 
de año y medio Sueldo 2 centenes y ropalim-
pia. Galiano 66, altos. 14391 -S-IS 
Se solicitan 2 cindadelas ó 2 casas 
grandes, buenas para vecindad de maniposte-
ría y que no sea fuera de la Habana, Dirigir-
se por teléfono 1526, San Nicolás 108, Juan de 
Dios Corvo ó Aguila 107. 14286 8-13 
propagandistas, se solicitan de ambos sexos 
para la Institución benéfica 
E l A m p a r o de l o s P o b r e s 
San Nicolás 212 por Reunión. De 10 á 12. 
14214 . 9-12 
Agencia de colocaciones Ua 1.' de A -
gniar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. Esta es la fínica que las familias pueden 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comeric para toda 
clase de dependientes y trabajadorefi de campo 
13279 26 Ot23 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes qne esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tro los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengau 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honradosy 
t oda persona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la, misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708. 
13857 26-4 nv 
S E ^ O I J C I T V 
nna costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tej; s. 
C 2145 15-4 Nv 
Se alquila 
la espaciosa casa Ilayo 21 casi esquina a Dra-
gones, 2 ventanas, 7 cuartos y baño, la llave al 
lado y San Miguel 153 altos, tratarán. 
14628 4-19 
ANTIGUÓ HOTEL DE F R A N G I A " 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados • 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cioŝ  14567 8-19 
Se vende ó alquila la casa Perseve-
runcia n. 23. También alquilo una sala, gran 
?unto, dos departamentos, pisos de marmol, nformarán de todo su dueñe en Neptuno n. 58. 
En la misma se sirve comida á domicilio, Isi-
dro Alvarez. 1Í6C6 8-19 
Bernaza 71 esquina á Muralla se a l -
quilan dos habitaciones altas, corridas ó sepa-
radas, se dan comidas si el inquilino lo desea. 
Llavín si lo necesitan. Informes en la misma, 
altea, ^.l4*0^ 4-19 
E n Lnyauó 107, se alquila una mag-
nífica casa con dos salas, comedor y 9 habita-
ciones, altas y bajas, portal, zaguán y pvitio, 
espléndida cocina y servicio higiénico. Infor-
man en la misma. 14594 8-19 
CONCOÍIDIA N. Í>.--En c a s a l u T i i ^ . 
milla decente, se alquilan dos hermosas habi-
taciones amuebladas baja^, con vista á la calle 
y próximas á los tranvías, á hombreo solos, 
pudiendo comer en la casa si lo desean. En 
la misma un cuarto alto. De precios y condi-
ciones en la misma. • 4-19 
SK A L Q U I L A 
y se vende la casa calzada del Cerro 601. Infor-
man Estrella, 121. 14621 4-19 
S E A L Q U I L A 
Jesñs María 107. Informan Estrella 121. 
14622 4-19 
Se alquila. Los altos de la casa Econo-
mía 4, frente al cuartel de Bomberos com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina <Sc. Informa Rufino Flanco Aguiar 97. 
14681 8-19 
Se alquila la casa Manrique í)0, com-
puesta de gran sala de marmol, 4 cuartos gran-
des con suelos hidráulicos, cocina, baño é ino-
doro, todo moderno. Informan Carlos I I I n. 6. 
La llave en la bodega. 14601 4-19 
E n quince centenes se alquilan 
los frescos y pintorescos altos independientes 
de la casa acabada de fabricar, Compostela 
n 96 entre Sol y Muralla, tiene seis cuartos, 
sala, saleta y demásservicios informa su dueño 
Muralla 63. peletería la Gran Señora. 
14558 3m-18 lt-18 
Virtudes 105. Se alquila está precio-
sa casa, con sala, comedor, cinco cuartos, pisca 
nuevos de mosáico y mármol, con servicio 
sanitario moderno. La llave en el 103 informes 
en Galiano 128, "La Rosita. 
14526 3m- 18 U-18 
Vedado. Se alquila la casa calle 17 
n. 26, tiene sala, saleta, comedor, tres cuarto» 
grandes, cocina, baño ó inodoros, gas y agua; 
ademas tres cuartos al fondo para criados, loa 
carros eléctricos pasan por frente de la casa. 
Para más pormenores inpodran calle 17 nú-
mero 24. 14323 4-18 
Escobar n. 137, Piso alto, moderno, 
independiente, una cuadra del Malecón, coa 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, sue-
los de mosaico y demás servicio. Se alquila, 
La llave en los bajos. Informan Neptuno 56. 
14568 8-1S 
8 D I A R I O D E L A M A R f N A — E d i d ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 1 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
A B U E L O Y N I E T O 
—Corre, Antonio, ve aprisa. Pídele 
al amo lo más preciso para enterrar 
nuestro pobre hijo. No te lo negará 
—Te engañas, es muy avaro é inca-
paz de hacer una buena acción 
—No importa; ¿es posible que deje 
de compadecerse de nuestra miseria? 
¿cómo quieres que yo permita que el hi-
jo de mis entrañas vaya á la fosa co-
nmln, perdiendo hasta el consuelo de ir 
& llorar sobre su tumba? 
—Tienes razón; además, qne lo que 
le pediré será sólo un adelanto, des-
pués que me lo descuente de mis jorna-
les. Voy corriendo. 
11 
—Que no puede ser, créeme, Anto-
nio; nadie paga... yo sólo sé lo que pa-
so para salir adelante. 
—Pero considere, don Matíaf, nues-
tra situación; el niño muerto y sin te-
ner en casa un céntimo para enterrarle, 
ni nada que vender, pues para atender 
ásu enfermedad, hasta su misma ropa 
hemos tenido que empeñar pieza tras 
pieza, 
—Mucho lo siento, pero no me es 
posible. 
—Al menos, lo justo para comprar un 
trajecito y no tener que dar sepultura 
casi desnudo al pobre ángel. 
—Nada: no puedo. 
—Hágase cargo de que mi mujer 
también está delicada y amamantando 
á otro niño. 
r—Que no, he dicho, y basta. 
—Adiós entonces, y perdone, don 
Matías. >j. 
—Adiós. (Keíunfuñaudo.) ¡ Ilabráse 
visto! 
111 
—¿Dónde está mi nietecito .. dónde? 
— Aquí, abuelito Matías, aquí. 
—Que por muchos años. Dame nu 
beso, Dios te conceda una vida llena de 
felicidades .. Aquí tienes mi regalito. . 
Un abrigo de pieles; es precioso. No lo 
encontré mejor; cuesta uu dineral. 
—Muy bonito. 
—Con él no hay que temer el frío.. 
Pruébatelo . á ver... Pero si es una 
monada mi nieto. Para él todo me pa-
rece poco. 
— (La verdad qne papá con el nene 
es muy generoso. Tan tacaño que espa 
ra los demás.) 
—Yo me voy pronto, pues tengo que 
hacer; pero hoy te quiero á almorzar en 
casa .. ¿Vendrás? 
—Sí, abuelito, 
—Mandadlo prontoy... con el abrigo 
¿verdad? 
—Con el abrigo. 
I V 
—¡Cuánto tarda mi nietecito! A ver 
si este muñeco me hará cambiar de eos 
tumbres y comer quién sabe cuándo. 
Pero llaman . El será... Hola, caballe-
rito. ¡Cuánto ha tardado usted! 
—Me entretuve en casa de Antouio. 
—¡Vaya una ocurrencia! Pero... ¿por 
qué te has quitado el abrigo? Tantas 
ganas como tenía de vértelo puesto otra 
vez. 
—¿El abrigo?... Si no lo tengo. 
— ¿Qué dices? 
—Pues... Pascual... el hijo de su jar-
dinero anda medio desnudo y tirita a do 
de frío... y como na me hacía ninguna 
falta con mi traje, tan abrigadito... 
pues .. se lo di. 
Al oír estas palabras, don Matías tor-
nóse rojo .. primero de indignación... 
después de vergüenza. 
Juan C a d i r i Menta. 
R e e o f r í e n d a d o s p o r l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
La extraordinaria solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
mecanismo y bien reculada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s r e c i b e e / x c l u s i v m n e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y v e n d e á 
p a g a r p o r n i e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n d e m ú s i c a , d e ¿ T . C a - l x - « , l t , O ' j F L o i l l y O I . 
c2102 alt 13-1 N 
S O L (íí?. Se alquila en el seg-undo pi-
so un departamento alto, con entrad» inde-
pendiente, también en los bajos está la llave. 
Informarán en Reina,'22. 14574 8-18 
O F I C I O S 82. 
Se alquilan los altos de esta casa, en los ba-
jos la llave, donde impondrán. 14575a8-18 
S O L 03. Para familia de gusto se al-
quila el primer piso de esta fresca y cómoda 
casa. La llave en los propios bajos é impon-
drán Reina 22, altos. 14573 8-18 
C O M E R B I E N 
*e consigue pidiendo un tablero á 
Galiauo 75 . - -Teléfono 1461. 
14585 5-18 
CE arriennan varios paños de tierra de reera-
^ d í o con casa de vivienda, algunos de media 
caballería de tierra, en la calzada de Buenos 
Aires, á dos cuadras de la esquina de Tejas, 
Cerro En la misma se venden varias vacas de 
J* y mulos. Eii San Lázaro 202 informan. 
14513 ! ^ 4-18 
Cerro. Santo Tomás 30. 
Se alquila una casa con las habitaciones sigui-
entes: sala, zaguán, coniedor, 4 cuartos bajos, 
y dos aítos, saleta, cocina y un hermoso patio. 
14570 ; 4-18 
Marianao. —Se alquila la casa Pluma 
n. 2, con todas las comodidades apetecibles. 
Tiene agua de Vento, baño, inodoro y caballe-
rizas. La llave Martí 84. Razón: "E l Mundo" de 
Carneado, Animas y Qaliano. 14474 4-17 
S e a l q u i l a n 
¿sienas habitaciones en precios módicos, con ó 
jáo muebles, Habana 85. 14514 8-17 
SAW J O S E 70 
entre Lealtad y Escobar, la llave al 84, so due-
£fe M-yrsed 48. 14483 8-17 
Se alquila la casa Monte 459. 
Be compone de sala, saleta, comedor, cocina, 
cinco espaciosos cuartos, baño é inodoro, ins-
talación de gas, mamposteria, todo nuevo y 
¿uelo de mosaicos. 14472 4-17 
S É A L Q U I L A 
en la calle de San Ignacio núm. 43 una habita-
ción grande y alta con balcón á la calle; está 
dividida con una mampara propia para v i -
vir dos amigos 6 matrimonio que no necesite 
lavar en casa. También se alquila un cuarto 
á hombre solo ó señora sin niños. Informan 
en la misma. 14478 4-17 
E N L A M E J O R E S Q U I N A , 
por desfilar por ella todos los eléctricos, se al-
quilan regias habitaciones, propias para hom-
brea de negocios 6 profesionales. Santa Clara 
nfim. 41. 14^81 8-17 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos del fondo de la casa de San Lázaro 289. 
Precio 3 Inises al mes. Informan San Lázaro 
Bóm. 287. 145J17 4-17 
Se alquila la casa San Lázaro 352, sa-
la, comedor y cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto. La llave en el 354. Informan Reina 
121 á las 12 ó de 3 á 4 p. m. 14502 4-17 
Vedado.—Se alquilan dos casas en 
precio cada una de 11 y 5 centenes. La prime-
ra tiene sala, comedor, 5 cuartos, otro de criis-
dos, baño, inodoro, etc. etc. y como es de es-
quina, tiene preciosas vistas al mar, pues está 
en la Loma. La otra tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quinta 
Lourdes. 1443%* ^ 4-16 
Lealtad 145 
Se alquila esta hermosísima casa: tiene to-
das las comodidades apetecibles. Informan 
en lamismade 11 á 4. 14W5 4-16 
Se alquila la casita Marqués Gonzá-
lez n. 15, casi esquina á Zanja, con dos cuartos 
altos, dos bajo?, pisos de mosaico, cocina, ino-
doro y agua de Vento, en la bodega la llave 6 
n iormarán Cerro 791. 14449 6-16 
STABLO ESPLENDIDO 
Se alquila en la calle de la Estrella entre 
Oquendo y Marqués González. Se compone 
de 30 caballerizas^ revólcadero, lugar para 
veintiinco coches o carros, tres abrevaderos, 
gran patio con suelo de cemento, muy hi-
giénico. J. M. Mantecón, San Rafael n. 2 infor-
man. 14384 4-16 
E n San Juan de l>ios casi esquina á 
Habana se alquila una accesoria á matrimonio 
sin niños, tiene puerta de reja para la calle, 
puerta y ventana para el patio tanbién tiene 
Eiso de mosaico, servicio de agua, inodoro, año, azotea y cocina, precio dos contenes y $2. 
En la esquina informan. 14443 4-16 
Cárcel 17 entre Prado y Morro 
los bajos acabados de ai-reglar y pintar, en 
$53. Sala, comedor, 3 cuartos y uno de desaho-
go, barbacoa, cocina, baño etc, 
14431 4-16 
Se arrienda una cindadela con veinte 
cuartos, baños é inodoros, todo moderno, y un 
espacioso sótano, calzada de Jesús del Monte 
258, esquina á Luyanó. Informan Campanario 
Bfim. 32. 14509 4-17 
E n Guaiiabacoa se alquila 
la espaciosa y fresca cas» San José 34, á 3 cua-
dras del Colegio de los Escolapios. 
14 495 8-17 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
alta, amplia y fresca, con agua, á señora ú 
hombre solo que no cocine ni lave en la casa 
en Peñapobre 21, una cuadra del Malecón y 
de loe tranvías, próxima á toda» las oficinas y 
en casa de familia decente. Se piden y dan re-
ferencias. 14488 4-17 
Salud 79, á dos cuadras de la Iglesia 
5e alquila un hermoso departamento comple-amente independiente, compuesto de tres 
habitaciones, agua, baño, inodoro y demás co-
Kiodidades. 14493 4-17 
Se arrienda una finca 
de 15 caballerías de tierra, propia para vaque-
ría, dividida en varios cuartones y cercada de 
piedra y alambre, con dos caf»i, dos pozos, 
íértil, un rio que la atraviesa por el centro', 
situada entre Minas y Campo Florido, conoci-
da por Jfistiz. Darán ra^ón en la Habana café 
Ln Mina, Manzana de Gómez, y en Minas 6 
Campo Florido pregunten por Q"intana. 
14490 4-17 
Galiano 95. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 6 desa-
muebladas en estos magníficos altos, con todo 
per vicio, luz eléctrica, baño, etc. 14489 4-17 
Ganffa.—Se cede un local en punto 
Céntrico de la calzada del Monte, capaz para 
2,000 tercios de tabaco. Dirigirse por carta á 
3. A. calle de Máximo Gómez n. 109, Guanaba 
coa. 14441 4-16 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Se alquilan tres habitaciones unidas. Ha 
baña 128. 14458 5-16 
Realquilan una ó dos habitaciones 
con balcón á dos calles, muy ventiladas, con 6 
Sin muebles y comida si se desea en casa de 
familia extranjera. Habana núm. 42. altos, 
14458 é.16 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa OFICIOS número 68, con 
entrada independiente, propios para oficinas. 
Dirijirse á ECHAVARRI & LEZAMA, Oficios 
nümero 68. 1 10-16 
E n casa de familia se alquilan á hom-
bres solos dos habitaciones juntas ó separadas 
que reúnen las mejores condiciones, con bal-
cón á la calle con ó sin muebles. Se cambian 
referencias. Reina 83, altos. 143S8 4-16 
Se alquila una casa sin estrenar, de 
altos y bajos independientes, mármoles y mo-
saico, servicio sanitario, punto mas elevado, 
Belascoain 123, casi esquina & Reina, con tran-
vías para todas partes; la llave é informes en 
Galiano 54. 14385 4-16 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas dos habitaciones á matri-
monio sin niños ó señoras solas. Neptuno 109. 
14399 8-16 
Se alquila calle I n. 6, entre 9 y 11, una casa con 
jardín, portal, sala, 2 cuartos, comedor, baño, 
cocina y también en el fondo. Se alquilan es-
paciosas habitaciones todo muy barato, para 
informes en la misma Sr, Pereira y al lado su 
propietario y también en la calle de Cuba 
n. 47. 14397 8-16 
Se alquila la casa calle de L a Rosa 
n. 2, B. en el Cerro, con sala, comedor corrido, 
cinco cuartos, patio, traspatio y demás como-
didades, toda de azotea. La llave en la zapa-
tería inmediata. Informan Salud 42. 
14356 545 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
14349 8-15 
Se alquilan los altos de Jesiis María 
92, con entrada independiente. La llave en la 
Sedería La Princesa, Compostela y Jesfis Ma-
ría. Informan en Reina 95, bajos. 
142S1 g .^ 
Se arrienda el solar número 78 de la 
Calzada de Jesús del Monte esquina á Alejan-
dro Ramírez, por cinco años, y tiene ocho 
cuartos bajos y siete altos, con catorce caba-
llerizas á la moderna, patio para treinta ó coa-
renta carretones ó coches; en buen punto, con 
todas sus comodidades, como son baño revól-
cadero y cuarto de pienso. Informan en la 
misma. 14268 8-13 
Se alquila en inedia onza oro en Sol 
72 entresuelo, una habitación fresca y vent i -
lada a hombre solo; es casa de moralidad, hay 
ducha, tiene entrada independiente y se da 
llave y Uavin. 14254 8-13 
Se alquilan 
los bajos de la cómoday elegante casa calle de 
San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, con 
portero y luz eléctrica, en 13 centenes. 
14284 g-is 
i^or ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. En la misma darán ra-
zón. 14285 16-13Nv 
Gran casa de familia. Trocadero 38 
acabada de construir, se alquilan ampling y 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios si» niños ú hombres sólos a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
ta. 14279 15-13Nv 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con todo servicio á 
matrimonio sin niños. Barcelona n. 6. 
14218 g-12 
Ed lo más Dintoresco iel Yeíaio. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demajs comodida-
des. La lia ve en la ca ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 2 0 ^ 1 2 
Se alquila un íjabinete projdo para 
un consultorio médico, abogado, etc.; tiene su 
salita de recibo todo amueblado. Se dará en 
cinco centenes mensuales. Uabima n. 95, in 
formarán. 14173 8-11 
Se alquila la e spléndida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
107. La llave en la misma. Informarán: 7 a. 100 
Vedauo. 14098 15-10 Nv 
Se alquila en j e s t í s María nrtmero O 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Inlorman en la misma. 
11095 18-10N 
El ilneíio k los tierniosas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor S5y 
Jesós María 6, ac <ba de hacerse tambjen car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. 14094 1S-10N 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en̂ -
J y K y á una cundía de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio corrospondiente. Informes al Jado. 
14023 20-8 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanno," de 42 caballerías df tierra, 
situada a medía legua del pueblo de Rancho 
Veiiz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por tus ierrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el'Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Elov Novoa 
14012 26-8' N 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14. propios par- almacén y la 
casa nnm. 10, del Campamento de Colombia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate nfimero 128. 
13974 26-8 isbre. 
Se alquila la casa Escobar 162 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en liayo 17, bajos. 1£94S • 152N"8 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de lá loma, 
Oaiie I entre 17 y 19 próxima 1 la linea ^e. 17 y 
con el frente á la brisa; la Uavé en la c patigua 
letra C. Demás informes Cuba 71 esquina á 
Muralla. 13S74 15-5 Nv 
M U R A L L A 18á 
Espaciosos altos esquina á Habana sé alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, áprecios excesivamente económicos. Ex-
C v lentes baños, ducha, inodoro piso niíjsaico. 
Esta casa es conocida d . casi todos los viajan-
tes, y muy propia para personas de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, párejues y 
tranvías. 13879 15-5 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moderna, con (i habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 33: Domingo Morales. 
13818 15-4 
L A S T U L L E R I A S í 1 
HEREDEROS DE JAIME VIVER.—Fres-
cas habitaciones con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilia, 
Habana.—José Sainz, Encargado general. 
C-2045 26-27 Oc 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Dinero é Hipotecas. 
l>inero barato en Hipotecas 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.50) peses 
hasta 12.000, J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 a 4. 14613 8-19 
Á p.g f50000 se desean colocar con hipo-teca de casas en la Habana,Vedado, Jesús del 
Montej Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagares y alquileres. También se desea com-
prar vanas de 2000, 4000 haata $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 14550 4-18 
A L 1% por 100—Cualquiera pesona que tenga 
-^su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir á Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 6S de 12 a 4, Sr. Rufin 
14549 t i 4-18 
Sin intervención de corredor se dan 
f3600 oro español en 1̂  hipoteca sobre fincas 
urbanas en esta ciudad, al 8 p . § anual pór dos 
años. Títulos al corriente. Reina 121 á las 12 ó 
de 3 á 4. 14501 4-17 
Dinero en hipotecas sobre casas pu-
diendo devolver cantidades parciales. Vendo 
en Colón y en Monserrate varias casai de re-
gular precio. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J. M. V 
14415 6-16 . 
Dinero en hipotecas sobre ftucas rús-
ticas en la provincia de la Habana, Matanzas 
y Pinar del Rio. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. 
J. M. V. 14416 6-16 
Hipotecas al 7 por IOO, sobre Ancas 
en esta ciudad, que sean buenas garantiaa, y 
para el campo, á módicos interés, con buena 
garantía. Cuba 48. 14406 8-16 
M a i E t a s i e M c l f i i s 
T A L L E R D E L A V A D O 
se vende uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Chavez 1 informan. 
14624 8-19 
E n punto comercial 
y cerca de los muelles se vende en 400 cente-
nes una casita moderna y de 3 pisitos y en el 
barrio de Monserrate otra moderna en |20t;0 y 
reconocer $5.500 en hipotv.caiAmargura 48. 
14610 4-19 
Se vende y traspasa un bien montado 
establecimiento c 3n ó sin mercancías por au-
sentarse su dueño. Tiene armatostes y vidrie-
ras recien pintado y moderno. Interinará M , 
Pola O' Reilly 87. 14605 15-19 Nv 
Se venden tres casas: Gloria gana 3 
centenes, en $1100; Manrique pegada á Salud, 
agua redimida, en Í10600 y otra en Escobar de 
alto y bajo, gar.a 15 centenes, en $8400. Infor-
man Neptuno S4, de 11 á 1 y de 5 á 7. 
14608 4-19 
Se vende ó arrienda una finca de 
114 á l>í caballerías de tierra, situada en la 
misma calzada que va á Güines, cercada de 
alambre y á 1)4 ó 2 horas de la Habana, trato 
directo. Informan en Muralla 71. 
14545 8-18 
Por ausentarse su dueño se vende 
en cien centenes se vende un negocio con su 
marchantería que produce de jitilidad líquida 
de 5 á 8 pesos diarios, comprometiéndose po-
ner al corriente de la industria á que pertene-
ce propia para ambos sexos, darán razón en 
Neptuno 47 altos, á todas horas. 
14514 4-I8 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisiencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Ubispo 30 sastre-
ría, informan. 14551 ífbl? 
EN PRADO.—Vendo una casa de alto y bajo independiente, con agua é inodoro, barrio 
de Colón, otra de $11.00j muy bien situada y 
pisos finos las dos, José Figarola, San Ignacio 
% J e j í á J > . 14540 4 1 * L _ 
Se vende una buena vidriera de taba-
cos y cigarros, tiene contrato, por no poderla 
atender su dueño. Hace buena venta y paga 
poco alquiler. Impondrán Aguiar 73, pele-
tería. _ J 14554 ^18 
E n el Vedado. Venta de dos solares. 
El n. 8 de la manzana 101 y el n. 7 de la man-
zana 8, éste en la calle 23 y el otro en la de 19, 
ambos con frante al mar y entre las calles b y 
8, tienen un costado cercado. Informes Cien-
fuegos 6, José García. 14512 8-17 
Se vende un tren de lavado por tras-
ladarsa su dueño al caté El Casino, lista en 
muy buenas condiciones, acreditado y con 
buena marchantería. Pueden pasar á verlo y 
tratar á Bernnza 64. 1447J 817 
V E N T A O SOCIO 
se vende un coimanar ó se admite un socio. 
O-Reilly 13, altos n. 9. 14433_ 8-16 
Se vende la casa Maloja número 55 
con sala, zaguán, recibidor, cinco cuartps ba-
jos y tres altos, baño, inodoro, cocina y tres 
patios; puede ve^su de 12 á 4. Informan Cam-
pa nano J S S ^ 143S3 4-16 
Vendo en la en He del Principe á dos 
cuadras del Malecón, una cindadela números 
29, 81 y 33, con dos mi! y pico de metros cua-
drados d« terreno. De 6^ á 10^ por mañana 
en la cindadela y el resto del día en Estrella 
m, café. 1412Í S-̂ 6 
Vendo una esquina de 20 metros de 
frente por 33 de fonda, antigua, cerca de Pra-; 
do, propia para fabricar una casa grande o 
tres chicas, en $22.000. Tacón 2, de 12 á 3. J, M. 
V. 11417 4-16 
S E V E N D E N 
dos solares de centro, contiguos, en el Vedado 
en la Línea, juntos ó seoarados. Informes: ca-
lle l l í l ú r a j j ^ 14418 4-16 
Se vende una casa en l a calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor, seia 
cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravamen. Precio $5.000. Informan Drago-
nes 86, botica. 14414 6-16 
Se vende en proporción una casita de 
mam hostería á menos do media cuadra de la 
calzada del Monte y en lugar céntrico. Infor-
ma Carranza en Eomay números 24 y 26. Sin 
intervención de corredor. 14401 4-16 
Átenckm. -Buena ocasión.—Se vende 
barata la fonda La Reforma, situada en Amis-
tad y Dragones. Informan en la misma y en 
la bodega de la esquina, por haber comprado 
su dueño la fonda de Prado 3. 14386 8-16 
A LOS FARMACEUTICOS. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una botica en esta capital. Se ven-
den los armatostes, mostradores, dispensario, 
pomería etc. y un buen surtido de drogas, pro-
ductos químicos y patentes, una botica com-
pleta para quien quiera establecerse. Informan 
Línea 84. Vedado, de 12 a 1 y de 6 a 7 de la tar-
de. 14455 8-16 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE 
pai-a España su dueño se vende un café con 
local espléndido para anexarle otra industria, 
Sunto de gran movimiento y demás porvenir, uen contrato, patentes y contribuciones al 
corriente. R, Prado. Cuba y Teniente Rey. 
14394 4-16 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en la calle de Manrique de dos ventanas y 
zaguán, 4 cuartos bajos y dos altos, Í6 v.srasde 
frente por 35 de fondo, con el agua redimida, 
libre de gravámen en |10.C00.—OTRA en laca-
lie de Escobar cerca del Malecón de alto y ba-
jo fabricación moderna, renta 16 centenes, su 
precio $8,000 reconocer $300. Informa su dueño 
en Salud núm. 52, 14297 8-13 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona, la casa 
Santos Snarez 22, en Jesús del Monte. JBn la 
misma se darán pormenores. 
14208 8 12 
S E V E N D E N 
dos casas baratas en la calle de la Picota nú-
meros 47 y 49. Informará José Peña, calle 15 
núm. 40, Santiago de las Vegas. 
14196 8-12 
G U A N Á B A C 0 A . 
Se vende una casa moderna calle Marti , á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán, be vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, proxi im al 
tranvía. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do, n. 14. 14217 15-12 Nv 
V E D A D O . - S e vende sin intervención 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana 65^, sastrería. 
14167 . 15-11 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
Solares. E n el Vedado hay varios 
para elegir á $2 oro espoñol el metro sin gra-
vamen ó á deducir el censo de su im porte, ra-
zón Neptuno 255 A. 13954 26-8 Nv 
Se veñde sin intervención de corredor 
la espaciosa casa A costa 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informarán a 
todas horas. 13804 l5St4 
11 11 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Luyanó y calzada de Concha, al contado, á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 15St3 
PROVINCIA de la Habana.—En ? 5.500 vendo 
una finca muy cerca de calzada y con 6K 
caballerías de tierra, 1.300 palmas, 600 frutales 
vanas aguadas, cercada y parte dividida en 
cuartones, dista de e = ta ciudad 4, ¿ leguas vi-
vienda de ganado y tabla, José Figarola, San 
Ignacio24, de 2 á 5 . Í4536 4-18 
P o i o n e o r < í i a - E n í S Í T a o o y u n censo 
ae dou se vende una casa con sala, saleta 5 
cuartos, pisos finos, hasta la mitdad parte'de 
azotea, agua e inodoro. José Figarola San 
Ignacio 24, de 2 á 5. _J.4538 0 fís 
E n C a m p a n a r i o vendoT u n a casaT 
de Neptuno á Animas con sala, comedor 
cinco cuartos, pisos finos, agua 6 inodoro-
gana $47,70, oro: |5,300 y ' 396 de censo- en 
Perseverancia otra con sala, comedor, 3 cóar 
tos, agua é inodoro, pisos finos, todo de azo 
tea. Je sé Figarola San Ignacio 24, de 2 á 
1453? 4-I8 
Se arriendan y vendan al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de Ivs Mangas y su término; para uno 
0 otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega * San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La F é " de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros " V e r i " , 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9)4 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nuí va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94, 13726 26-2 Nv 
OE CARRUAJES 
V E N T A de casas.—En Estrella vendo 1 con 
sala, saleta, 5 cuartas, toda de azotea, agua 
y cloaca, $4.750, en Picota, sala, comedor dos 
cuartos bajos y 2 alto», agua, etc, barrio de San 
Lízaro, 1 aoíar. 13>¿ varas frente, 44 fondo 
$1.900 y 125, J, Figarola, San Ignacio 24 de 2 i 
cinco. 14539 ¿ . ^ 
[Se vende muy barato un familiar 
francés de vuelta entera y gomas y un tílbury 
muy fuerte. Amargura 86, de 8 á'lO de la ma-
ñana y de 3 á 5 de la tarde, t ratarán. 
14611 4-19 
S E V E N D E 
una burra con su cría. Informan Inquisidor 
número 15. 14532 6-18 
S E V E N D E 
un faetón de señora con sus arreos, puede ver-
se á todas horas en la Calle 17 entre J y K , Ve-
dado, José Tavel. 14470 4-17 
CABALLOS. 
n Los q«e deseen comprar buenos oaballoj y muy baratos esperen hasta el lunes 21 Q'^ ^ 
gará el vapor de New-Orleans ™ " " " ^ P ^ ' 
da de caballos escogidos para realizarla en se 
guida. Los hay de brazo. 
14465 r i l 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo, moro de conchas, de 
tiro. Cien fuegos y Monte, casa de carahio. 
14283 
S E V E N D E 
un bonito caballo de tiro seda barato, fnior-
man jcalle^ji.lVedado^ li227_ ... 
Caballos ci-lollos.-Se venden dos de 
moni a de inmejorables condiciones. Para tra 
tar en Industria 112 á todas horas. 
14152 « 11 
S E V E N D E . 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le re ala un faetón limonera y su escaparaie. 
Informan Belascoain 24. 13í(15 2"-(> N 
OE I ' i B L E E f P E E I M . 
Hermoso juegro de sala.-Se vende un 
magnífico juego de sala de Luis X i V , de ven-
Uitas, con un gran espejo de luna viselada y 4 
cuadros grabados en acero, propios para una 
sala. Se dá todo en 23 centenes. Campanario 
n. 124. 1461» 4-19 
1P 
Se vende un precioso escaparate de dos lu-
nas, de caoba, c».n molduras francesas y de dos 
divisiones, en una de ellas tiene seis gavetas 
de meple de gran tamaño para ropa interior. 
Es mueble muy superior á ¡os de su clase y de 
gran vista, Sü dá en ocho centenes. C'am}.a-
navio 124. 14618 4-19 
JUEGOS DE SALA 
R E I N A R E G E N T E 
DE MAJAGUA completos, nuevos, con espe-
jo grande, á 40 CENTENES los vende HALAS, 
S a n R a f a e l 1 4 
14590 ,8-19 
Se vende un escaparate Reina Re-
gente de nogal y un vestldor con luna bisela-
da, marmol gris, de ólüima moda, en 18 mone-
das. Luz 93. 14586 8-19 
JUEGOS DE SALA 
L U I S C A T O R C E , R E F O R M A D O , «'o 
Majagua completo y nuevo, con espe-
jo grande, á 85 centenes, los vende 
S A L A S , San Rafael 1 4 . 
14591 8-19 
Por ausentarse su dueño 
se venden todos los muebles de la ca=ia Nep-
tuno 47, altos. 14563 4-18 
E E Á L I Z A G I d D E I Ü E B L E 8 
Finos y corrientes y de lámparas. Teniendo 
que hacer importantes reformas en el local, 
gran parte de las existencias se echarían á per-
der, por eso he resuelto realizarlas á mitad de 
precio. SALAS, San JRa.fael;14. 
14485 8-17 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Se vende un MOTO PIANISTA premiado en 
las Exposiciones de París de 1889 y 1900, con 
18 piezas. Todo el mundo puede tocar el piano 
con este aparato sin saber música. 
SALAS-—San Rafael 14. 
14486 8-17 
40 CENTENES 
Se vende un niagnííico A N G E L U S 
con 30 piezas, niagnííico aparato pa-
ra tacar el piano sin saber música, 
además tiene órgan. S A L A S , San 
Rafael 14. 144S7 4-17 
Elegante modeló de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.--Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 2118 alt 13-1 N 
A D O R N O S D E C R I S T A L 
Centros de mesa, Juegos de tocador y consola. 
Jarrones de todos tamaños, cuadros de porce-
lana y jardineras, propio para regalos, hay 
gran surtido, desde $2 plata, en "LA ESME-
RALDA," Angelas 28. 14519 15-17 Nv 
TODOS 
los que necesiten ds muebles, tomen nota de 
estos precios, y que hagan una visita á esta 
casa, que no perderán el tiempo. 
Juegos de sala á escojer, de ds f 24 
Juegos de comedor, fresno ó no-
gal , $ 40 
Juegos do cuario, (gran surtido ... | 90 
lo mismo se venden piezas sueltas d¿ todas 
clases, pidan precio» y se convencerán.—"LA 
ESMERALDA," Angeles 2S. Teléfono 1131. 
14518 15-17 Nv 
C A T R E S á $ 1 - 5 0 P L A T A 
En "LOS AMERICANOS," Muralla 79, se 
liquidan 50 catres plegadizos, americanos, con 
bastidor de alambre, al ínflrno precio de |l-50 
plata, por no ser de nuestro giro 4-17 
C-2204 
C a m a d e C e r r e r 
S Í 4 : Q - 4 : 0 
Se vende una hermosa cama americana de 
cerrar, de madera de rosa, co i su gran espejo 
ovalado de buena luna bicelada, costó flOO y 
se dá en 8 centenes, por no necesitarla. Puede 
verse en Villa Regina, calle 17 y H. Vedado. 
C-2203 4-17 
Buena ocasión 
Se venden muy;baratos un juego de muebles 
y un escaparate de colgar y varios muebles 
más. Zulueta 71, altos. 14451 4-17 
PARABANES EN ESQUELETO 
para vestirlos las familias i su gusto, los vende 
SALAS desde un peso en adelante, San Ra-
fael 14. 14484 8-17 
¡Horrorosa ^angra! Se vende nn pia-
no "alemán" de cuerdas cruzadas que costó 
$800 y se da en $400, se cambia por una duque-
sa 6 un milord. Empedrado 17. 
14459 4-16 
¡ V E R D A D E R A G A N G A I 
|10 60 0nera3 FUERTES Y VISTOSAS desde 
Troncos ELEGANTES desde $37.10. 
Monturas cómodas y elegantes desde $8,48, 
E J G r a n H i p ó d r o m o 
H A M N A J ^ 14516 8-17 
Se vende en $ « 5 0 oro español luTbo"-
mto familiar francés, de vuelta entera y zun-
V^UIA0 g0m^ PUtJiendo convertirse en faetón 
cuandose quiera. Puede verse en Indostri* 150 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre 
Para muebles bara-
tísimos modernos y an-
t i g u o s ; reparaciones 
garantidas de los mis-
mos, por deteriorados 
que estén, barnizado, 
como se pida, compra de lo que convenga, es-
pecialmente todo lo antiguo, no hay casa que 
mejor sirva al público y pague lo que compra 
que la de 
FERNANDEZ & HERMANO 
N E P T U N O 168 
S U A K E Z 45. 
Participa á su numerasa clientela que ha 
puesto á la venta magníficos ABRIGOS de to-
das clases, nuevos y de uso por menos de la 
mitad ce su valor; FLUSES y medio FLUS ES, 
TRAJE 1 de SMOKIN y CHAQUET do casi-
mir, desde 3 pesos á 3 centenes, que valen 8, 
confeccionados en las mejores s istrerías de la 
Habana. Pantalones de casimir de f l á 3. SOM-
BREROS baratísimos y ropa interior do supe-
rior calidad. Vtf<4-
Para señoras un surtido de cortes de VJW?-
TIDOSde SEDA, oían, lana, franela, cotan-
zas, warandoles, &c,, &c. VESTIDOS hechos 
ABRIGOS flamantes, BOAS, SA^i AS negras 
denle |1 álO; camisones, enaguas, chambras 
y batas de dormir bordadas, nuevo y de uso. 
MARTAS y CHALES de BUR ATO, cajas de 
PAÑUELOS de OLAN y SEDA, MAN i ELE-
RIA nueva, ROPA de CAMA de inmejorable 
calidad. 
Hacei una visita á este establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos útiles en una 
casa. En MUEBLES hay para todos los g ü i -
tos y todas las fortuna?. Pianos, máquinas de 
coser, lámparas de cristal, &c, No olvidarse 
que LA ZILIA está en Suárez 45, entre Apo-
dacaj Gloria. 13990 13-6 Nv 
Cochillos mesa $ 8-00 docena 
Cuchillos postra % 7-od 8 
Cucharas mesa | 7_oo " 
Cucharas postro | 8-50 " 
Tenedores mesa | 7̂ 01 " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucharitas café S 3-75 
Tenedores ostiones | 4-21 * 
Trinchantes cuobaronaa,—Cubiertos 
ensalada.—Tenacill'is para azúcar, 
J , BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 /VL 
C-2131 1 n 
A tres 
RAFA 
FIANOS BE ALQUILER 
pesos; afinaciones gratis. 
EL 14. 14365 
SALAS, SAI* 
8 16 
MESAS DE COMER 
con tres tablas á ocho pesos. SALAS, SAU 
RAFAEL 14. . 14364 8-15 
José Suárez.—Aí'amaüo pintor y <¡(7I 
rador do camas do hierro y bronco, se hace 
cargo nuevamente de toda clase de trabajos 
difícilci en las mismas, dejándolas como nue-
vas. O Reilly iOÜ, interior, sastrería,, 
141b8 8-11 
o d a ' 
M U H U L E S Y l ' U H N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del p:iís. 
Se, compran y cambian prendas y muebles. 
Galiano y S. Nicolás. 
26-OI!) 
62, Nepímio 62. eiitn 
13:,42 
rábrica de Muebles, Virturtes N. 93. 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á miiad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Loa h acemos sin 
ningfin compromiso para el com|j aaor si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Telefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 14292 alt 13 11 Nb 
Los qne deseen comprar, hacer ó coiupoaar 
una pren¿a á la perfección y á módico praji», 
diríjanse á Villegas 51 entra Obispo y O-Raiüy. 
So compran brillantes, oro y plata. — PSUc 
Prendes. C 2)01 2G-1 N 
Muebles-Virtudes <.):> 
Nadie compre sin antes hacer una Visita & 
esta fábrica y almacén, donde hay gian surti-
do de todo, listo, y de toda» clases más barato 
que nadie. Una visita? y se com encor.in. Vir-
tudes 93, Teléf. 1225.. 14149 _ 8-11 
Z E S l 3£>l« t : rLis t£&. , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable 4 todo 
piano los vende E, Custín. Habana 04. 
13255 . 30 20 Oo 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábriea de Camas de madera & 
, $8-;>o 
Camitas y cunas §i y i.21. 
Camas Imperiales $31.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del m 1 reliante. Todo coa 
esniuro y casi regalado. No olvidarse qua 
es Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot28 
Alemanes de varios tamaños. Venden EJ. 
CUSTÍN. HABANA 91. 
13250 30-20 Oo 
de poco uso, y en buen estado. Venden, ES. 
CUSTIN. HABANA 94. 
13251 30-20 Oo 
y discos, gran surtido. Vende, E. CUSTIN. 
HABANA 94. 
13252 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, EL 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 30-20 Oo^ 
para aprender inglés. Venden E. CUSTIN. 
HABANA 94 
13254 30-20 Oo 
PIANOS A PLAZOS 
K o s e n e r , S t a u b & C o . , O e h l e r , 
B l u t h n e r . 
En ca as macizas de caoba, (no creará el 
Comején). 
E , Custin. — H A B A N A 94. 
13243 30-20Ot 
3 5 3 1 f t x x t o - j p l f t i x o 
la maravilla de la Exposición de San Luis, par» 
tocar á mano y mecánicamente, los vende EL 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
Se vende muy barato un jueg'o de sa -
la Reina Regente, uno de comedor y uno de 
cuarto, lámparas, sillas, una vajilla de loza y 
todo lo demás de la casa. Muy barato. Es-
trella 75. 14450 4-16 
B E MAQUINARIA. 
Máquina de vapor.-Se vende una 
(Beck) de 3 caballos, con su paila etc. y ade-
más un molino para cásoara ó cosa análoga. 
Puede verse an Santa Clara 4. 
14578 4-18 
ATuy barato se vende una paila vertical d» 
16 caballos y un motor francés de 14 puedo 
verse trabajar. Informarán en San Miguel 120 
á todas horas. 14557 8-18 
S E V E N D E 
una hermosa caldera de vapor de 40 caballos 
de fuerza con su chimenea y donky. Egido 17. 
14258 8-13 
Carriles de uso de vía aneha 
y estrecha. Los hay para usar como vía y 
otros para fabricación. Informes León O. Leo-
ny, Mercaderes 11, Habana. 
14111 R-10 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X J z x x u c l y . 
El moior mejor y mas barato para extraer 
el agua délos poiosyf levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 3!> 
Babana. C. 2116 alt 1 N 
S E V E N D E N 
P O U f f l E T i S D E S O M B R A 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes, Vinos y Alcoholes. 
Estuches de Dibujo, Niveles, l ^ 1 0 1 " ^ 0 * » 
Teodolitos, Jalones, Miras, Parlantes y toda 
clase de aparatos de Optica. 
Físicay Matemáticas. - -"EL ALMENO A RES 
OBISPO NUMERO 54. 
2071 
t i i « w } . | i 5 ! q u e d l 6 
demás objetos existentes. 
14552 15-18 Nv 
¡Atención señoresl 
r ^««tríales y comerciantes llegó la hora de 
nue podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruaeista Francisco Suero Juncal; el cual 03 
nfrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-270^ 
J a r d í n E Í T C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, , . 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejores 
condiciones. /- »*fii/» 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castilla 
n° 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 2tí-m-30 28-t-30 
el CENTRO 
grandes glorietas y 
TenicnteReyJió, 
^ ^ t a p » t e r e o t ¡ p i a del DIARIO flJrLAMAm 
